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In the past few years it has become evident, that a number o f 
peptides related to A C T H and M S H exists in h u m a n p lasma 
and p i tu i tary (1), e.g. / M i p o t r o p i n ( L P H ) , ^ - e n d o r p h i n , 
c o r t i c o t r o p i n l ike intermediate lobe peptide ( C L I P ) . It is 
therefore necessary to establish the specif icity o f al l A C T H -
antisera before they arc put into c l in i ca l use. The A C T H -
antiserum used in these studies is speci f ical ly N - t e r m i n a l a n d 
requires preceding p lasma extrac t ion . 
* Suppor ted by Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(Sonderforschungsbereich 51 ) 
Materials and Methods. A C T H - a n t i s e r a were p r o d u c e d in 
rabbits using a synthetic / M -23 -cor t i co t ropin-amide-bovine 
thyroglobul incon jugate , as earlier described [3]. A n ant i ­
serum ( K 10/3) w i t h a w o r k i n g d i l u t i o n o f 1 : 32,000 was used 
in the A C T H - r a d i o i m m u n o a s s a y ( R I A ) . 
P lasma extract ion was per formed w i t h a m o d i f i c a t i o n o f a 
sil icic ac id -method f r o m V a u d r y et a l . [4]. T h e a d s o r p t i o n and 
e lut ion times c o u l d be shortened us ing a s i l ic id ac id charge 
f r o m F a . M e r c k (Kieselgel-60, A r t . N o . 7754, Charge 
N o . 5198833). T h e e lut ion was per formed w i t h a H 2 0 -
acetone-glacial acetic ac id-mixture (59 :40 : 1 by volume) . A 
hundred samples c o u l d be extracted w i t h i n 1 h . T h e extracts 
were l y o p h i l i z e d and redissolved in 0.2 M phosphate buffer 
c o n t a i n i n g 2 m g o f E D T A , 2 m g o f a l b u m i n and 400 K I U 
T r a s y l o l per ml before assay. 300 μΐ o f redissolved extract 
were preincubated for 18 —24 h w i t h 100μ1 o f d i l u t e d ant i ­
serum. A f t e r s imultaneous a d d i t i o n o f tracer a n d second 
ant ibody a further i n c u b a t i o n o f 24 h was carr ied out . B o u n d -
and free-separation was per formed by centr i fugat ion . 
Results. E x t r a c t i o n yield (using tracer) was 75 ° 0 wi th a 
coefficient o f var ia t ion (c.v.) under 2 % . T h e extrac t ion yield 
using different A C T H - s t a n d a r d s in p lasma cover ing the 
whole s tandard curve, when c o m p a r e d w i t h an unextracted 
buffer s tandard curve, w a s : 71.2 ± 1 2 % (.ν ± .ν, η = 12). The 
recovery o f A C T H - s t a n d a r d s in a p lasma w i t h l o w A C T H -
concentrat ion (after dexamethasone therapy) w a s : 94.8 
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± 4 . 1 % (.Ϋ ± .ν, // = 12). T h e intra-assay-c.v. a r o u n d the 
50%-intercept point o f the s tandard curve was 6.4 % (108.3 
± 6.9 pg/ml, .ν ± .ν, // = 20) and at the lower l imi t o f detection 
2 4 . 2 % (9.6 ± 2.3 pg/ml, .ν ± .v, // = 20). The inter-assay-c.v. 
(pooled plasma) was 17.9 % (29.6 ± 5.3 pg/ml, // = 26). Serial 
p lasma d i lu t ions f r o m several patients were w i t h i n the range 
o f the s tandard curves. The lower l imi t o f detection is between 
2 and 10 pg/ml. 
T h e specificity o f the used ant iserum is high (see F i g . 1). 
O n l y the whole 1 - 39 peptide and a few N - t e r m i n a l A C T H -
fragments showed cross reactivity. A C T H 1 8 - 3 9 ( C L I P ) , β-
e n d o r p h i n and L P H showed no or only a m i n i m a l reaction 
w i t h this ant iserum. 
T h e n o r m a l range w i t h this A C T H - R I A for 9 a .m. A C T H -
plasma level is between 14 and 55 pg/ml (// = 40) and showed 
almost the same range as for an in vi t ro bioassay w i t h the 
cort icosterone p r o d u c t i o n in isolated rat adrenal cells (Sayers 
[2]), w h i c h gave values between 14 and 41 pg/ml (n = 16). T h i s 
result also demonstrates the N - t e r m i n a l specificity o f the 
A C T H - R I A , w h i c h measured almost exclusively bioact ive 
A C T H . 
Conclusions. T h e A C T H - a n t i s e r u m used here has a high N -
terminal specificity, w h i c h a l lows a measurement o f b i o l o g i ­
cal ly active A C T H after p lasma extract ion for investigations 
o f the func t ion of the h y p o t h a l a m o - p i t u i t a r y - a d r e n a l axis in 
v a r i o u s diseases. T h i s assay is not suitable in our hand to 
measure paraneoplast ic p r o d u c t i o n of b io logica l ly inactive 
peptides o f the A C T H - L P H fami ly in p lasma f r o m patients 
w i t h carc inomas but w i t h o u t c l in ica l signs o f ectopic A C T H -
p r o d u c t i o n . T o answer this special quest ion other specific 
r a d i o i m m u n o a s s a y s (e.g. C L I P , L P H ) must be per formed. 
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Atomspektroskopie 
- Ana lyse von Archäolog. M a t e r i a l ; mineralog. Phasen, 
Isotopenzusammensetzung 332 
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ionisation 322 
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Laufmit te l 245 
Azinfarbstoffe 
- V e r w e n d u n g als Indicatoren, R e d o x ; Cerat -
Oxidimetr ie 52 
- V e r w e n d u n g als Indicatoren, R e d o x ; V o l u m e t r i e ; 
Dichromatometr ie 49 
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- A n a l y s e ; Chromatographie , Papier 253 
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H F - P l a s m a 92 
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stufenweise Fällung 56 
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- N a c h w . ; F lammenspektroskopie ; Sulfate, Chromate , 
Phosphate 309 
Barium-ionenselektive Elektrode 
- Best von Sulfat; E l e k t r o d e n , ionenselektive, 
Potentiometrische Ti t rat ion 56 
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- A n a l y s e ; Radioimmunoassay ; Basalmembran-
erkrankung, Serumantigen 122 
Basen, organ. 
- Best. ; Spektralphotometr ie ; metal lochrom. 
Indicatoren 77 
- T r e n n . ; E x t r a k t i o n ; als Ionenassoziate mit sauren 
Farbstoffen 47 
Baustoffe 
- Best, von Cel luloseethern; Etherspaltung mit H I o. 
H B r , Zusammenstel lg . von M e t h o d e n 373 
Bauxit 
- Best, von V a n a d i u m ; Spektralphotometrie 261 
Bengalrosa 
- Untersuchung von Nicke lkomplexen 5 1 
Benzamidopyridine 
- T r e n n . ; Chromatographie , Dünnschicht 255 
o-Benzochinone, chlorsubstituiert 
- Best. ; Polarographie. Oszi l lo 254 
Benzodiazepine 
- Analyse in B lutserum; Chromatographie , H P L C 116 
- N a c h w . ; Chromatographie, H P L C ; 
U V - und IR-ldentif izierung 88 
Benzoesäure 
- Best, in Pharmazeut. Produkten : Chromatographie , 
H P L C 90 
Benzol 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Chromatographie , 
Gas 270 
- Best, von Schwefel ; F luor imetr ie ; mit Hg-F luoresce in -
tetraacetat 75 
Benzo(a)pyrenyI-glucopyranosiduronsäure 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , H P L C 7 
Fluorimetr ie 351 
Benzoylperoxid 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; Chromatographie , 
H P L C 86 
Benzpyrenhydroxylase 
- Best, im D a r m ; Einfluß von Wärmebehandlg. d . 
Nahrung, M a i l l a r d - R e a k t i o n 170 
Benzylamin 
- Best, von Monoaminox idase ; F luor imetr ie ; als 
Substrat 96 
Benzyldimethyldodeeylammoniumnitrat 
- A b t r e n n , von A m e r i c i u m ; Ext rakt ion 326 
Benzyldimethyllaurylammoniumnitrat 
- A b t r e n n , von A m e r i c i u m ; Extrakt ion 327 
Beryllium 
- Best, in Kupfer legierungen, Bronze und Sil icaten; 
F luor imetr ie ; Ex t rakt ion mit 2 -Hydroxy-3 -naphthoe-
säure 64 
- Best, in Luftverunreinigungen; C h r o m a t o g r a p h i e , G a s 333 
Bilirubin 
- Best. ; Stabil isierung eines Standards 145 
Bilirubine 
- A b t r e n n , aus G a l l e ; Chromatographie , H P L C 356 
Biochemische Analyse 
- Aspekte der Chromatographie , Flüssig mit 
Umkehrphasen 40 
Biolog. Flüssigkeiten 
- A n a l y s e ; Spektralanalyse, I C P ; kleine Proben 105 
- Best, von C o f f e i n und T h e o p h y l l i n ; Chromatographie , 
Dünnschicht 355 
- Best, von D i s o p y r a m i d ; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von K e t o p r o f e n ; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von N i c o t i n ; G C / M S / S I R 355 
- Best, von T r i m e t h o p r i m , Sulfamethoxazol und 
Sul fonamiden ; Chromatographie , H P L C 354 
Biolog. Gewebe 
- Best, von C y c l o p h o s p h a m i d ; Chromatographie , G a s ; N -
P - D e t e k t o r 354 
- Best, von M e t a l l i o n e n , toxischen; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; D i t h i z o n - E x t r a k t i o n 268 
Biolog. Material 
- A b t r e n n , von E las t in ; Chromatographie , G e l 350 
- A n a l y s e ; verbess. Gewebehomogenisator 271 
- Best, von A m i n e n , biogene; Chromatographie , H P L C / 
F luor imetr ie 349 
- Best, von A m i n e n und Aminosäuren; 
Chromatographie , Flüssig; automat. 272 
- Best, von Benzo(a)pyrenyl-glucopyranosiduronsäure ; 
Chromatographie , H P L C / F l u o r i m e t r i e 351 
- Best, von B r o m ; Akt ivierungsanalyse , Neutronen 256 
- Best, von Catechinaminen ; Chromatographie , H P L C 94 
- Best, von C h l o r b e n z o l e n ; Chromatographie . G a s ; Photo­
ionisationsnachweis 264 
- Best, von Chlor -n -para f f inen , langkettigen ; 
Chromatographie 340 
- Best, von E i s e n ; Katalytische Photometrie 93 
- Best, von E t h a n o l ; Chromatographie , G a s / V i d i c -
M e t h o d e ; Tabel le Organgehalte 347 
- Best, von G l y k o s a m i n g l y k a n e n ; Chromatographie , 
Säulen; menschl. Leber 102 
- Best, von G l y k o s a m i n o g l y k a n e n ; Chromatographie , 
Gel/Elektrophorese 347 
- Best, von Kol lagen , H y d r o x y p r o l i n ; 
Spektralphotometr ie ; Aufschluß 350 
- Best, von Methylcyc lopentadienylmangantr icarbonyl ; 
Chromatographie , G a s 93 
- Best, von M e t o c l o p r a m i d und C l e b o p r i d ; 
Chromatographie , Dünnschicht 354 
- Best, von O r g a n . V e r b i n d u n g e n ; Massenspektrometrie , 
Sekundärionen; nichtflücht. Subst. 1 15 
- Best, von Redukt ionsmit te ln ; Chemiluminescenz 348 
- Best, von Sacchariden; Chromatographie , G a s 351 
- Best, von Selen; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie ; 
Spuren 103 
- Best, von Spurenelementen; Akt ivierungsanalyse , 
Neutroneno 272 
- Best, von St ickstoff -15; Spektrometr ie , E m i s s i o n ; 
automat. 340 
- Best, von T h a l l i u m ; Röntgenfluorescenzanalyse 308 
- E x t r a k t i o n von T h a l l i u m ; Untersuchung mit T l 204 106 
- K o m p l e x i e r u n g von M e t a l l i o n e n ; Spektrometrie , E S R ; 
S p i n - M a r k i e r u n g 272 
- Messung von Wasserstoff-3 und Kohlenstof f -14 ; auf 
P A A - G e l e n 271 
Biolog. Systeme 
- Untersuchung der K i n e t i k ; Quasielastische L i c h t ­
strahlung; Mischapparatur 346 
Biotin 
- Best, in Lebergewebe; Isotopen Verdünnungsanalyse 352 
Biot in - B lutplasma 455 
Biotin 
- Best. ; Jodometr ie ; μg-Bereich 84 
Biphenyle 
- Best. ; Szint i l lat ionsmessung; mit l 4 C - G l u c o s e 346 
Biphenyle, polychlorierte 
Probenahme in Luf t 265 
2,2-Bipyridyl 
- Untersuchung von N i c k e l k o m p l e x e n 51 
2,2-BipyridylglyoxaI-2-chinoIylhydrazon 
- Best, von Cobal t und N i c k e l ; Spektralphotometrie 60 
Bis-chlormethylether 
- Best, in L u f t ; Chromatographie , Gas 264 
Bismut 
- Best, in E r z e n , Nichteisenlegierungen; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n 259 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; Akt ivierungsanalyse ; 
K u p p e l l a t i o n 259 
- Best, in Ges te inen ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; halbautomat. 259 
- Best. ; Spektrometr ie , Atomf luorescenz ; nichtdispersive, 
H y d r i d m e t h o d e 55 
Bismutamalgam-Elektrode 
- Best, von M e t a l l i o n e n ; Amperometr i sche Ti t ra t ion , 
E l e k t r o d e n 45 
Bis-(p-phenylbenzyIiden)-bi-p-toluidin 
- V e r w e n d u n g als Stationäre Phasen; Chromatographie , 
Gas 319 
Bis-(4-sulfophenyl)-thiocarbohydrazid 
- R e a k t i o n von Z i n k ; K o m p l e x b i l d u n g 247 
Bitumen 
- Best, von Paraf f inen; Nachtei le des destruktiven 
Dest i l la t ion 74 
Blei 
- Best, als Thiocyanat ; V o l u m e t r i e ; A m p l i f i k a t i o n s -
methode 328 
- Best, in Fruchtsaft ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; ohne Probenaufschluß, M e t h o d e n ­
vergleich, A d d i t i o n s m e t h o d e 215 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Test an Standard­
gesteinen 258 
- Best, in Wasser; Phosphat-halt ige Wässer, R F A 72 
- Best, in Wasser; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; Meerwasser 337 
- Best, mit A r s e n a z o III ; Spektralphotometrie 328 
- Best. ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n ; neue H F -
Ent ladungslampen 235 
- Best. ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n ; Vergle ich von 
konst. Temperatur und Puls -Atomisator 34 
- E x t r a k t i o n mit A P D C / M I B K ; Einfluß des p H - W e r t s 246 
Blei(H) 
- Best, in W e i n ; Vo l tammetr ie , inverse 80 
Blei-203 
- A b t r e n n u n g von Thal l ium(I I I ) -ox id ; Chromatographie , 
Flüssig; an Zirkoniumoxidsäule 68 
Bleialkyle 
- Best, in L u f t ; A d s o r p t i o n bei 80 Κ 334 
Bleikönig 
- Best, von Si lber ; E l e k t r o d e n , ionenselektive 257 
Bleimennige 
- Best, von Spurenelementen; Spektrometrie 71 
BIei(IV)-oxid 
- Best, von P o l y m o r p h e n ; Röntgendiffraktion 70 
Blut 
- A b t r e n n , von A l l o x a n ; Chromatographie , Papier 434 
- Best, von a r F e t o p r o t e i n ; Immunoradiometr ie ; in 
Antikörperpräparierten Polystyrolröhrchen 350 
- Best, von A c e t a l d e h y d ; Enzymatische A n a l y s e ; neben 
E t h a n o l 347 
- Best, von Aldehyddehydrogenase ; Elektrophorese 96 
- Best, von B a r i u m ; Spektrometrie , E m i s s i o n ; H F -
Plasma 92 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; Extrakt ionsverfahren 29 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie, A t o m ­
absorption, f lammenlos; Extraktionsverfahren 31 
- Best, von Folat ; Radiometr ie ; Verg le ich von 
Testsätzen 353 
- Best, von Glucose ; Hämatin-Hämolysat; 
Capi i larb lut 351 
- Best, von K e t o p r o f e n ; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von Kohlenmonoxid-Hämoglobin; 
Spektralphotometrie 92 
- Best, von Sulfonylharnstoffen; Radioimmunoassay/ 
Chromatographie , H P L C 110 
Blutplasma 
- Best, von 2 , 4 - D i a m i n o t o l u o l ; Chromatographie , 
H P L C 355 
- Best, von A C T H ; Radio immunoassay ; spez. N -
terminal 126 
- Best, von A n t i g e n , carcinoembryonales; 
Radio immunologie 350 
- Best, von Calc iumisotopen ; Massenspektrometrie 179 
- Best, von Choles ter in ; Methodenvergle ich , H D L -
Werte 95 
- Best, von Cholester in und Tr iacylglycer iden; 
Chromatographie , Gas 95 
- Best, von C y c l o p h o s p h a m i d ; Chromatographie , G a s ; N -
P - D e t e k t o r 354 
- Best, von D o p a m i n ; Fluorimetr ie 353 
- Best, von Flufenaminsäure; Chromatographie , 
Dünnschicht; direkte Fluorimetr ie 353 
- Best, von G l i b e n c l a m i d ; Chromatographie , Gas 276 
- Best, von L i d o c a i n ; Chromatographie , H P L C 276 
- Best, von Lipase , A m y l a s e ; Spektralphotometr ie ; 
kont inuier l . Plasmagew., Po lybren , in vivo 167 
- Best, von M e t r o n i d a z o l und M i s o n i d a z o l ; 
Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von Molybdän; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n 341 
- Best, von N i f e d i p i n ; Chromatographie , Gas 277 
- Best, von N i k e t h a m i d ; Chromatographie 355 
- Best, von P r o p r a n o l o l ; Chromatographie , H P L C 276 
- Best, von R e t i n o i d e n ; Chromatographie , H P L C 352 
- Best, von Rosoxac in ; Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von S o m a t o m a m m o t r o p i n ; Radioimmunoassay ; 
Re lease-Methode 275 
- Best, von Sul fapyr id in ; Chromatographie , Flüssig; und 
N 4 - A c e t y l m e t a b o l i t 353 
- Best, von Sul fapyr id in ; Chromatographie , H P L C ; u. 
Metabol i te 354 
- Best, von T o l b u t a m i d und C a r b o x y t o l b u t a m i d ; 
Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von V i t a m i n D 3 ; Chromatographie , Gas/Massen­
spektrometrie 352 
- Best, von W a r f a r i n ; Chromatographie , H P L C ; u . 
Metabol i te 276 
456 Blutplasma - Brenztraubensäure 
Blutplasma 
- Best, von Z i m e l i d i n und N o r z i m e l i d i n ; 
Chromatographie , H P L C 278 
- Untersuchung von Thiobarbitursäure; Reakt ions­
produkte 271 
Blutserum 
- A n a l y s e : Methodenvergle ich , A S T R A - 8 A n a l y z e r 178 
- A n a l y s e ; neues Kontro l l serum auf E t h y l e n -
glykolbasis 146 
- Analyse von Benzodiazepinen ; Chromatographie , 
H P L C 116 
- Best, von A c e t a m i n o p h e n ; Chromatographie , 
H P L C 277 
- Best, von Alkoholdehydrogenase ; 
Spektralphotometrie 96 
- Best, von A m y l a s e ; Spektralphotometrie ; A m y l a s e -
Isozyme auf Gelplat ten 169 
- Best, von Antikörpern; Enzvm-Immunoassay ; A n t i -
H B s 125 
- Best, von Antikörpern; Immunoassay; A c e t y l c h o l i n -
rezeptoren, Myasthenia gravis 127 
- Best, von Antikörpern; Radioimmunoassay; mykobakt . 
Ant igene 124 
- Best, von A p o l i p o p r o t e i n A I; Immuno­
elektrophorese 157 
- Best, von A p o l i p o p r o t e i n B ; Immunonephelometrie 274 
- Best, von A p o l i p o p r o t e i n e n ; Immunoelektrophorese; 
Hyperlipoproteinämie 159 
- Best, von Carbamazepin-10 ,11-epoxid ; 
Chromatographie , Dünnschicht 353 
- Best, von Cefa t r iz in ; Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von C o r t i s o l ; Radioimmunoassay; reines C o r t i s o l -
C 3 - D e r i v a t 129 
- Best, von D i i o d t h y r o n i n ; R a d i o i m m u n o l o g i e ; Werte 95 
- Best, von D o p a und 5-S-Cyste inyldopa ; 
Chromatographie , H P L C 278 
- Best, von E t h o s u x i m i d , V a l p r o a t ; Chromatographie , 
Gas 108 
- Best, von Folat ; Radiometr ie ; Vergle ich von 
Testsätzen 353 
- Best, von Folat ; Vergle ich von radiometrischen u. 
mikrobio log . M e t h o d e n 353 
- Best, von Harnsäure; Enzymatische A n a l y s e ; immob. 
Uricase/Aldehyddehydrogenase 161 
- Best, von K a l i u m ; F lammenphotometr ie/Elektroden, 
ionenselektive; Einfluß von K o m p l e x b i l d n e r n 190 
- Best, von K r e a t i n i n ; Chromatographie , H P L C ; 
Vergle ich mit Kationenaustauschmembranmethode 273 
- Best, von K r e a t i n i n ; Kationenaustauschermembran-
M e t h o d e ; Vergle ich mit H P L C 273 
- Best, von K r e a t i n i n ; Methodenvergle ich 175 
- Best, von Kreat inkinase ; B io luminescenz; A T P 
M o n i t o r i n g 149 
- Best, von Kreat inkinase ; Chromatographie ; Ionen-
austausch/Immuninhibitionstest, C K - M B 151 
- Best, von L i p o p r o t e i n l i p i d e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht; Ultrazentrifuge 156 
- Best, von Methylphenidat ; Chromatographie , 
H P L C 277 
- Best, von M e t o c l o p r a m i d ; Chromatographie , H P L C ; 
Ex t rakt ion 109 
- Best, von M o n o a m i n o x i d a s e ; Enzymatische Analyse/ 
Spektralphotometrie ; Leberfibrose 165 
- Best, von Naphthionsäure; Fluorimetrie 348 
Blutserum 
- Best, von N a t r i u m , K a l i u m , Magnes ium, C a l c i u m , 
L i t h i u m , E isen , Kupfer , Z i n k ; Spektralanalyse; 
Gle ichstromplasma 104 
- Best, von O c t o p a m i n ; Chromatographie , H P L C 278 
- Best, von Östrogenen; Immunoassay, E n z y m ; 
heterogen 131 
- Best, von Phenyla lanin ; Chromatographie , H P L C 349 
- Best, von Phosphatase; Immunotitration/Immunoassay; 
Dünndarm, a lkal . 152 
- Best, von Phosphatase, Kreat inkinase B ; Immunoassay; 
Prostata (solid phase) 154 
- Best, von Prote inen; B i u r e t - R e a k t i o n ; Einfluß von 
Infusionslösung 174 
- Best, von Prote inen; Spektralphotometr ie ; 
Standardisierung 188 
- Best, von Schilddrüsenhormonen, T h y r o x i n e n ; 
Chromatographie , H P L C ; enantiomere 187 
- Best, von Selen; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 93 
- Best, von Spironolacton und C a n r e n o n ; 
Chromatographie , Dünnschicht 278 
- Best, von T h e o p h y l l i n ; Immunoassay, Fluorescenz; 
Substratmarkierung 112 
- Best, von T h e o p h y l l i n ; Radioimmunoassay 114 
- Best, von Transferr in ; Radioimmunoassay 120 
- Best, von Valpronsäure; Chromatographie , G a s 353 
- Best, von V i t a m i n A neben V i t a m i n E ; 
Chromatographie , H P L C 352 
- Mult ikomponentenanalyse von Pharmazeut. P r o d u k t e n ; 
Chromatographie , H P L C ; Übersicht 276 
Boden 
- Best, von B r o m ; Akt ivierungsanalyse , Neutronen 256 
- Best, von H e r b i c i d e n ; Chromatographie , G a s ; 
Pentafluorbenzylester von M C P A , M C P B u. 
M e c o p r o p 344 
- Best, von Hexachlorcyclohexan, H e x a c h l o r b e n z o l ; 
Chromatographie , G a s ; E x t r a k t i o n 32 
- Best, von Pesticiden; Chromatographie , G a s ; Einfluß 
von A m m o n i u m n i t r a t 344 
- T r e n n , von Humins to f fen ; Chromatographie , Flüssig; 
p H - G r a d i e n t e l u t i o n 340 
Bolstar 
- Best. ; Chromatographie , Gas 345 
Bor 
- Best, in Abwasser ; Spektrometr ie , I C P ; Injektions­
methode 269 
- Best, in G l a s ; Spektrometrie , Plasma 72 
- Best, in Nitrat-halt igen Lösungen; 
Spektralphotometrie 324 
- Best, in Salzen; Akt ivierungsanalyse 72 
- Best, in Si l icaten; Spektralphotometr ie ; Stel lung­
nahme 436 
- Best, in Sil icaten; Spektralphotometrie: Stellungnahme 
437 
- Best, in Zirca loylegierung; Massenspektrometrie 331 
- Best, in Z i r k o n i u m und Z i r c a l o y ; Massen­
spektrometrie 331 
- Best. ; Spektrometrie , Molekülemission; M E C A 236 
Bouvardin 
- Untersuchung; Chromatographie , H P L C ; B i l d g . eines 
konformen Isomeren 274 
Brenztraubensäure 
- Best . ; Chromatographie , H P L C / F l u o r i m e t r i e 252 
B r o m - Cermolybdat -S i l i cage l 457 
Brom 
- Best, in U m w e l t m a t e r i a l , B i o l o g . M a t e r i a l , B o d e n , 
G e o l o g . M a t e r i a l ; Akt iv ierungsanalyse , Neutronen 256 
- Verb indungen von U r a n ; G m e l i n - H a n d b u c h 231 
ßromat 
- Best. ; Polarographie , Dif ferent ia lpuls 414 
Bromatometrie 
- /Volumetr ic , automat. ; dreieck-programmierte 
Technik 50 
Bromid 
- Best. ; E l e k t r o d e n , ionenselektive; Mechanismus der 
E lekt rodenfunkt ion 46 
- Best, in Wasser; Chromatographie , Gas 339 
- Best, in Wasser; Spektra lphotometr ie ; C h l o r a m i n T . 
Fluorescein 28 
Bronze 
- Best, von B e r y l l i u m ; F luor imetr ie ; Ex t rakt ion mit 
2-Hydroxy-3-naphthoesäure 64 
c 
Cadmium 
- A b t r e n n , mit Tr ibuty lphosphat ; Extrakt ion 323 
- Best. ; E lektrothermischer Analysa tor ; Faraday-Ef fekt , 
Korrektursysteme 323 
- Best, in Blut , H a r n ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; Extrakt ionsverfahren 29 
Best, in Blut, H a r n : Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion , f lammenlos; Extraktionsverfahren 
31 
- Best, in Wasser; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; Extrakt ionsverfahren, Meerwasser 294 
- Best, mit 1 ,10-Phenanthrolin und Dibromf luoresce in ; 
Spektralphotometrie 323 
- Best. ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; neue H F -
Ent ladungslampen 235 
- Best, von Spurenmetal len ; Spektrographie, 
Emiss ion 329 
- E x t r a k t i o n mit A P D C / M I B K ; Einfluß des p H -
Werts 246 
- Spurenbest. in Wasser; A A S , f lammenlos ; M e e r -
wasser 336 
Cadmium-EDTA 
- K o m p l e x b i l d u n g in Wasser; Polarographische 
Untersuchung 268 
Calcium 
- Best, in Abwasser ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 269 
- Best, in B l u t s e r u m ; Spektralanalyse; G l e i c h s t r o m ­
plasma 104 
- Best, in M i l c h ; Spektralphotometr ie ; Durchfluß­
analyse 82 
- Best, in Pf lanzenmater ia l ; Aufschlußverfahren 340 
- Best, in S i l icobar iumlegierung; Spektralphotometrie 69 
- N a c h w . ; F lammenspektroskopie ; Sulfate, Chromate , 
Phosphate 309 
Calciumisotope 
- Best, in Blutplasma; Massenspektrometrie 179 
Cannabinoide 
- Best, in Cannabis ; Chromatographie , Dünnschicht 91 
Cannabis 
- Best, von C a n n a b i n o i d e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht 91 
- N a c h w . mit p - A m i n o p h e n o l ; Farbreakt ion 91 
Canrenon 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , Dünnschicht 278 
Capsicum 
- Trenn , von C h l o r o p h y l l und C a r o t i n o i d e n ; 
Chromatographie ; D C und S C 84 
Carbadox 
- Best, in Futtermitteln; Spektralphotometr ie ; 
Ringversuch 343 
Carbamazepin-10,11 -epoxid 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , Dünnschicht 353 
Carbazol 
- Best. ; F luor imetr ie ; mit Natr iummethoxid und K I 255 
Carbide 
- Identif izierung in Legierungen; C r - N i - F e -
Legierungen 331 
ß-Carboline 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Gas/Massen­
spektrometrie 254 
Carbonsäuren 
- Best, als Isatinylmethylester; Chromatographie , 
Dünnschicht 251 
- T r e n n . ; Chromatographie , G a s ; C 2 - C 7 an SP-1220 251 
Carbonylgruppen 
- T r i t i u m m a r k i e r u n g mit N a t r i u m b o r h y d r i d - 3 H ; Best, 
der spezif. Aktivität 347 
Carbonylverbindungen 
- Best, in L u f t ; Chromatographie , G a s ; als D N P H 264 
3-Carboxymethylthio-l,5-diphenylformazan 
- Best, von Thal l ium(II I ) und Gold( I I I ) G o l d 001 ; 
Spektralphotometrie 327 
Carboxytolbutamid 
- Best, in B lutplasma; Chromatographie , H P L C 277 
Carotinoide 
- T r e n n , in C a p s i u m ; Chromatographie ; D C und S C 84 
Casein 
- Temperaturabhängigkeit der Proteolyse von - ; 
A n o m a l i e n , T r y p s i n , Chymotryps in 431 
Caseine 
- Best, von A m m o n i a k ; Spektralphotometr ie ; mit 
Neßlers Reagens 82 
Catechinamine 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , H P L C 94 
Cefatrizin 
- Best, in Blutserum und H a r n ; Chromatographie , 
H P L C 354 
Ceiluloseether 
- Best, in Baustoffen; Etherspaltung mit H I o. H B r , 
Zusammenstel lg . von M e t h o d e n 373 
Cellulose-PAA-Polymer 
- Immobil is ierung von ß-Galaktosidase und 
Glucoseoxidase 96 
Cephalexin 
- A n a l y s e ; Polarographie , Dif ferent ia lpuls ; Best, von 
A b b a u p r o d u k t e n ( H ? S ) 89 
Cer 
- Best, in A l u m i n i u m l e g i e r u n g e n ; Aktivierungsanalyse , 
Neutronen 331 
Cer(IV) 
- Best. , Permanganat, Dichromat nebeneinander; 
V o l u m e t r i e ; ohne T r e n n u n g 25 
Cerat-Oxidimetrie 
- V e r w e n d u n g von Azinfarbstof fen und 
Oxazinfarbstoffen als Indicatoren, Redox 52 
Cermolybdat-Silicagel 
- T r e n n , von M e t a l l i o n e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht 43 
458 C e t y l a l k o h o l - Chromatographie , Dünnschicht 
Cetylalkohol 
- Untersuchung von Harnstof faddukten; 
Chromatographie , Gas 251 
Cetyltrimethylammoniumbromid 
- T i t rat ion von Perchlorat ; E l e k t r o d e n , ionenselektive 46 
Chelatbildner 
- Untersuchung von A n t h r a c h i n o n e n ; Elektrochemische 
Analyse 51 
Chemiluminescenzanalyse 
- Best, von A r s e n und A n t i m o n ; in der Gasphase 54 
- Best, von M e t a l l e n mit L o p h i n 315 
- V e r w e n d u n g von Phthalylhydraziden als 
Reagentien 248 
Chemiluminescenzdetektor 
- /Chromatographie, G a s ; Nachw. von 
Kohlenwasserstoffen; als C N - E m i s s i o n 41 
Chinone 
- Best. ; F luor imetr ie ; mit 3 -Aminoth iocarbos tyr i l 254 
- Nachw. mit Wasserstoffperoxid; Chromatographie , 
Papier ; Sprühreagens 253 
Chlor 
- Best, in Chlordioxidlösung; Vo lumetr ie 73 
- Best, in Silicatgestein; Potentiometrie, 
Ionenaustausch 260 
- Verb indungen von U r a n ; G m e l i n - H a n d b u c h 231 
γ-Chloracetoacetanilid 
- Best, von Eisen(III) ; V o l u m e t r i e ; E D T A 26 
Chloracetylchlorid 
- Best, in L u f t ; Chromatographie , Flüssig; Probenahme 
an Silicagel 264 
Chloramin-Fahlberg 
- Best. ; Chromatographie , Dünnschicht 51 
4-Chloranilin 
- Best. ; Chromatographie , Dünnschicht 51 
Chlorbenzole 
- Best, in Luf t , B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , G a s ; 
Photoionisationsnachweis 264 
Chlordioxidlösung 
- Best, von C h l o r ; Vo lumetr ie 73 
Chlor, flüssiges 
- Best, von T i t a n ( I V ) - c h l o r i d ; Spektralphotometrie ; als 
R h o d a n i d - D i a n t i p y r y l m e t h a n - K o m p l e x 73 
Chloride 
- Best, in L u f t ; E l e k t r o d e n , ionenselektive 263 
Chlorit 
- Best, in Wasser; Polarographie, Puls 339 
N-Chlor-4-methylbenzol-sulfonamid 
- V e r w e n d u n g als Reagent ien; Oxid imetr ie 52 
4-Chlor-2-nitroso-l-naphthol 
- Best, von N i c k e l ; Extrakt ions-Spektralphotometr ie 61 
Chlorogensäure 
- Ex t rakt ion aus Sonnenblumensamenmehl ; Kinet ik 82 
Chlorophyll 
- A b t r e n n , aus Pf lanzenmater ia l ; Chromatographie , 
Flüssig 342 
- Trenn , in C a p s i u m ; Chromatographie ; D C und S C 84 
Chloroplastpigmente 
- Analyse von Pf lanzen; Chromatographie , H P L C ; 
einfache Probenaufbereitung 343 
Chlor-n-paraffine 
- Best, in Wasser, Sedimenten, B i o l o g . M a t e r i a l ; 
Chromatographie 340 
Chlorpheniramin 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C ; Fluorescenz-
nachw. 94 
Chlorpikrin 
- Best, in U m w e l t m a t e r i a l ; Chromatographie , G a s 270 
Chlorpropamid 
- Best, in Pharmazeut . P r o d u k t e ; Chromatographie , 
H P L C ; u. Zersetzungsprodukte 87 
Chlorwasserstoff 
- Best, in L u f t ; Chromatographie , G a s ; nach U m s e t z u n g 
mit Oxabicyc loheptan 263 
- Best, in L u f t ; E l e k t r o d e n , ionenselektive 263 
- Hers te l lung von Eichgasgemischen 53 
Cholesterin 
- Best, in B lu tp lasma; Chromatographie , Gas 95 
- Best, in B lu tp lasma; Methodenvergle ich , H D L -
Werte 95 
Cholinergica 
- Untersuchung; Belegzel len aus dem Rattenmagen 197 
Chondroitinsulfate 
- Best. ; Chromatographie , H P L C 94 
Choriongonadotropin 
- Best, in H a r n ; Immunoassay; K o l l o i d p a r t i k e l ­
agglutination 132 
Chrom 
- Best, in Kata lysatoren; Chromatographie , G a s ; als 
P e n t a d i o n - K o m p l e x 70 
- Best, in Lebergewebe; Chromver lus t beim 
Lyophi l i s ieren 93 
- Best, in Licht le i termater ia l ien ; Spektrometr ie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Verflüchtigung der 
M a t r i x 3 
- Best, in Salzsole; Spektralphotometr ie ; 
Diphenylcarbaz id 72 
Chrom(III) 
- A b t r e n n . ; Chromatographie , Flüssig; mit Malonsäure-
M a l o n a t - L s g . von anderen K a t i o n e n 57 
- Best, neben C h r o m ( V I ) in Schweißdampf; 
Ionenaustausch/Spektrometrie. A t o m a b s o r p t i o n 67 
Chrom(VI) 
- Best, in Wasser; Spektra lphotometr ie ; selektive 
A n r e i c h e r u n g neben Chrom(I I I ) 338 
- Best, neben Chrom(I I I ) in Schweißdampf; 
Ionenaustausch/Spektrometrie, A t o m a b s o r p t i o n 67 
Chromat 
- Best, mit B a r i u m ; G r a v i m e t r i e ; stufenweise Fällung 56 
Chromatographie 
- Berechnung des Totraumes von Systemen 321 
- Historischer D i a l o g , B u c h 231 
- L a b o r a t o r i u m s - H a n d b u c h 231 
Chromatographie, Affinität 
- Guaninnucleot idanaloge als Trennphase an Sepharose 
4 B 317 
- immobil is ierte D N A als Trennphase 317 
- Übersichtsartikel, Best, phys . -chem. Daten 317 
Chromatographie, Dünnschicht 
- A b t r e n n , von Gold( I I I ) auf T h o r i u m p h o s p h a t ; synthet. 
anorg. Ionenaustauscher 43 
- H P T L C mit chem. gebund. stationären Phasen 245 
- K o l l e k t o r zur schnellen Übertragung des B a n d e n ­
materials zur Messung 245 
- Parameter der Laufmittelgeschwindigkeit 42 
- planare Flüssigkeits-Chromatographie 245 
Chromatographie , Dünnschicht - Chromatographie , G a s 459 
Chromatographie, Dünnschicht 
- rechnergesteuerte A u s w e r t u n g von C h r o m a t o -
grammen 138 
- T r e n n , von D i a m i n e n , al iphat . ; N-a lkyl ier te 251 
- T r e n n , von M e t a l l i o n e n an Cermolybdat-S i l icagel 43 
- T r e n n , von M e t a l l i o n e n an Sulfoethylcellulose 245 
- T r e n n , von M e t a l l i o n e n mit Nitrilotriessigsäure; N T A -
imprägn. Platten 245 
- T r e n n , von P h o s p h o r - 3 2 - V e r b i n d u n g e n ; Szinti l lat ions-
zählung, O p t i m i e r u n g 69 
- Übertragung von Ergebnissen an unpolaren Schichten 
auf Säulen 43 
- V e r w e n d u n g von A z e o t r o p e n G e m i s c h e n ; als 
Laufmi t te l 245 
- V o r k o n z e n t r i e r u n g i n Sandwich-Tanks 42 
Chromatographie, Flüssig 
- ß-induzierte F luorescenz als Detekt ionsmerkmal 240 
- A d s o r p t i o n von M e t a l l i o n e n an Glykolmethacry la t -
G e l e n , S-halt ig 317 
- A n a l y s e von Suspensionen; K o r r e k t u r für axiale 
Dispers ion 39 
- A s p e k t e mit U m k e h r p h a s e n ; Biochemische A n a l y s e , 
Kl in ische A n a l y s e 40 
- Darst . von Puffergradienten; coulometrische E r z e u g , 
von p H - G r a d i e n t e n von 2,5 — 12 317 
- Der ivat is ierung und Detektorsysteme 239 
- /Detektoren; A n w e n d . des Elektroneneinfang-
detektors 39 
- /Detektoren; Extrakt ionsdetektor 39 
- /Detektoren; Mehrwellenlängen-Spektrometer mit 
C o m p u t e r 318 
- /Detektoren; U V - D e t e k t o r 39 
- G l e i c h u n g für verbreiterte Gauß-Peaks 318 
- G r a d i e n e n e l u t i o n , G l e i c h u n g e n 239 
- /Gradientgenerator ; computergesteuert 38 
- Mischapparatur für Gradiente lut ion 239 
- O p t i m i e r u n g , G l e i c h u n g e n 317 
- O p t i m i e r u n g mit D C - W e r t e n 240 
- Peakverdoppelung, Beispiele und Ursachen 38 
- praktische O p t i m i e r u n g 38 
- pulsierende T r e n n , an Polyurethanschaum 239 
- R e a k t i o n vor und nach der T r e n n u n g zur elektro­
chemischen D e t e k t i o n 240 
- R - W e r t e an gemischten Adsorbent ien 239 
- /Spektrometrie, A t o m a b s o r p t i o n ; modif izierter A A S -
D e t e k t o r 318 
- Stufengradientelution 38 
- T r e n n , von K a t i o n e n ; Bernsteinsäure-Succinat-Puffer 
als E lut ionsmit te l 38 
- T r e n n , von Z e l l e n ; an Toroidal-Spiralsäulen 92 
- Versuche mit Capillarsäulen 318 
- V e r w e n d u n g von Si l icagel , gepuffertes; für polare 
V e r b i n d u n g e n 238 
- V e r w e n d u n g von Z i r k o n i u m w o l f r a m a t als 
Ionenaustauscher 238 
Chromatographie, Gas 
- A b l a g e r u n g von N a C l in Capi l la ren zur A u f r a u h u n g 320 
- Adsorpt ionserscheinungen in der V e r t e i l u n g s - G C 40 
- Adsorptionsvorgänge 40 
- an Capillarsäulen, O p t i m i e r u n g durch Temperatur­
var iat ion, S E C A T 320 
- A u f r a u h u n g u . Beschichtung von Capillarsäulen 243 
- automat, mehrstufige H o c h l e i s t u n g s - G C mit Dünnfilm-
trenncapil laren 40 
Chromatographie, Gas 
- Beschicht. von Capillarsäulen 319 
- Best, der Be ladung mit stationärer Phase 243 
- Best, von B r o m i d in Wasser 339 
- Best, von L i p i d e n ; Richt igkei t , Präzision, Reproduzier ­
barkeit 352 
- C a p i l l a r k o l o n n e n , prakt . Detai ls 319 
- Capi l la r , Kühlung des on l ine-Injektors 321 
- C a p i l l a r , prakt . G r e n z e n 321 
- Capillarsäulen, Vergle ich von Detektoren 320 
- Capillarsäulen, Vergle ich von Gle ichungen 321 
- C a p i l l a r , Theorie 243 
- Capi l la r , zweidimensional , Sechsweg-Rotationsventi l 41 
- /Chemiluminescenzdetektor ; N a c h w . von 
Kohlenwasserstoffen; als C N - E m i s s i o n 41 
- /Chromatographie, H P L C ; Untersuchung von 
Trägermaterialien; Eigenschaften u . Struktur der 
gebräuchlichen 318 
- Dampfphasensi ly l ierung von Diatomäenerden 319 
- D e t e k t o r e n ; Detektorkopf mit E C D + F I D 244 
- /Detektoren; Nachw. von Si l ic iumorganoverbindungen; 
Si-selektiver F I D 42 
- /Detektoren; Stickstoff-selektive Detektoren 42 
- diffusionsfreie Druckreg ler für C a p i l l a r k o l o n n e n 320 
- einfache E ins te l l , von Strömungswerten 244 
- E i n w i r k u n g e n des Trägers auf die stationäre Phase 41 
- Flüssigkristalle als stationäre Phase 319 
- Gaselektrodendetektor 321 
- gepackte Capillarsäulen, Störungen bei M D S -
Systemen 320 
- gleichzeitige Trennung von N 9 , O^, N O , N 0 2 , C O , C O ? , 
S 0 2 , H 2 0 266 
- Headspace-Analyse an C a p i l l a r e n , automat. 
Probenahme 243 
- Hers te l lung von Eichmischungen, gasförmig 245 
- Herste l lung von Glascapillarsäulen 40 
- Li teratursammlung 312 
- Lösungsmitteleffekte bei Spl i t - In j iz ierung 41 
- /Massenspektrometrie/Detektoren; elektrooptischer 
Detektor 244 
- mit Katharometer , E ichprobleme 42 
- /Oberflächen-Schallanalysator; als G C - D e t e k t o r 42 
- O p t i m i e r u n g von präparativen Trennungen 42 
- /Pattern recognit ion; Interpretation von IR-Spektren 
von Gasphasen 35 
- /Spektralphotometrie, I R ; automat. Daten/ 
auswertung 35 
- /Spektralphotometrie, I R ; Frakt ionssammeln in 
kondensiertem inertem G a s 321 
- T r e n n , von Herbic iden nach A l k y l i e r u n g ; chlorhaltige 
M e t h - und Phenoxysäuren 345 
- Untersuchungen zum Transportverhalten an 
Zeo l i then 40 
- Untersuchung von A e r o s i l - G e m i s c h e n als Stationäre 
Phasen 242 
- Untersuchung von Polymeren als Stationäre Phasen; 
Adsorptionsenergie einiger Lösungsmittel 242 
- Untersuchung von Rußgemischen als Stationäre 
Phasen 242 
- Untersuchung von Stationären Phasen; Phthal - und 
Sebacinsäureester 243 
- Untersuchung von Trägermaterialien; 
M o d i f i z i e r u n g 319 
4 6 0 Chromatographie , Gas - C y t o c h r o m c 
Chromatographie, Gas 
- verbess. Haf tung von stat. Phasen an mit Polyacryl -
L e i m vorbeschicht. Capi l laren 320 
- V e r w e n d u n g von Bis - (p-phenylbenzyl iden) -b i -p-
toluidin als Stationäre Phasen 319 
- V e r w e n d u n g von Polymeren als Stationäre Phasen; 
Spezifität von S t y r o l - D i v i n y l b e n z o l - C o p o l y m e r e n 242 
- V e r w e n d u n g von Superoxes als Stationäre Phasen; 
Capillarsäulen 243 
- Vorte i le von höheren Tr ia lkyls i ly lder ivaten 244 
- Vorte i le von konischen Säulen, Theorie 244 
- Zwischenmolekulare Wechselwirkungen in der 
A d s o r p t i o n s - G C 40 
Chromatographie, Gel 
Anwendung im kr iminal . Lab . 242 
- Dünnschicht-Gelfiltration, A p p a r a t u r 43 
- Isomereneffekt normaler und verzweigte A l k a n e 242 
- makromolekulare stationäre Phasen 241 
- Theor ie , Wechselbeziehung zwischen Polymeren u. 
Adsorbens 241 
Chromatographie, H P L C 
- Best, von Aminosäuren im Picomol -Bere ich 94 
- Best, von Arsenverbindungen; A A S als Detektor 40 
- /Chromatographie, G a s ; Untersuchung von 
Trägermaterialien; Eigenschaften u. Struktur der 
gebräuchlichen 318 
- Derivat is ierung in fluorescierende Verbindungen 241 
- /Detektoren, elektr. Leitfähigkeit; Detekt ion in 
fließenden Lösungen 39 
- gepackte Mikrocapillarsäulen 241 
- Mehrwellenlängengerät 241 
- neue Glassäulen für 700 bar 39 
- Programmierung des Elutionsgradienten 240 
- Reservoir für entgaste Flüssigphase 240 
- S i m p l e x - O p t i m i e r u n g der Gradiente lut ion 240 
- /Spektrometrie, I C P ; K o m b i n a t i o n für Mehrelement­
analysen 318 
- Steuerung durch Mikroprozessoren 241 
- Ve rwendung von Natr iumdodecylsulfat ; im Puffer 39 
- vollautomat. Steuerung mit Mikroprozessor 241 
Chromatographie, H P T L C 
- Struktur u. R f - W e r t e 43 
Chromatographie, Ionenaustausch 
- adsorbierte Ionenaustauscher auf RP-Säulen 316 
- Einfluß der Kapazität auf das Verhal ten von 
Austauschern 238 
- Einfluß des Wassergehaltes im Fließmittel auf die 
Auflösung von Racematen 238 
- T r e n n , von Lanthaniden mit wasserfreier Mobi lphase ; 
N d , S m , T b , T m 325 
- Trenn , von M e t a l l i o n e n ; neues A m i d h a r z 238 
Chromatographie, Verteilung 
- Zwischenmolekulare Kräfte 38 
Chromazurol S 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie ; 
Anwesenheit nichtion. Tenside 324 
Chrom(III)-Komplexe 
- Untersuchung mit Dicarbonsäureliganden; 
Thermogravimetr ie 56 
Chromosorb W 
- Charakter is ierung; Elektronenspektroskopie ; versch. 
Vorbehandlungen 319 
Chromsalze 
- Best. ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; Atomis ierungs-
prozeß 57 
Circular-Dichrometer 
- E i c h u n g von - 53 
Citronensäure 
- Best, in Apfe lsa f t ; Chromatographie , H P L C 79 
- Best, von Verunre in igungen; Spektra lphotometr ie ; 
Kohlenhydrate , R C S 86 
L-Citrullin-Komplex 
- Best, von Z i n k ; Polarographie 323 
Cleboprid 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , 
Dünnschicht 354 
Cobalt 
- Best, in Licht le i termater ia l ien ; Spektrometr ie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Verflüchtigung der 
M a t r i x 3 
- Best, in Stahl ; Potentiometrie , Coulometr ische 
T i t ra t ion 67 
- Best, in Wasser; Spektra lphotometr ie ; Photodioden­
detektor 61 
- Best, mit 2 ,2 -B ipyr idyIg lyoxal -2 -ch inoly lhydrazon ; 
Spektralphotometrie 60 
- Best, mit 2 - (Di - (2 -pyr idy l ) -methyl idenhydraz ino) 
- ch inol in ; Spektralphotometrie 60 
- Best. ; Spektralphotometr ie ; Solochromrot B , ppb 26 
- Best.; Vo l tammetr ie , anodic s tr ipping; H g - F i l m -
elektrode 60 
- E x t r a k t i o n mit A P D C / M I B K ; Einfluß des p H -
Werts 246 
Cobalt(II) 
- Best, mit Pyr idyl -b is - ( ch inol inhydrazon) ; 
Spektralphotometrie 60 
Codein 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; 
Spektralphotometrie 87 
Coenzym A 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Flüssig; Thioester 358 
- Best. ; Chromatographie , H P L C 358 
Coffein 
- Best, in B i o l o g . Flüssigkeiten; Chromatographie , 
Dünnschicht 355 
- Best, in Kaffee ; Spektralphotometr ie , U V 84 
Computer 
- V e r w e n d u n g bei chem. A n a l y s e n u . Exper imenten 248 
Cortisol 
- Best, in B lutserum; Radio immunoassay ; reines C o r t i s o l -
C 3 - D e r i v a t 129 
Goniometrie 
- neues Gerät für dreieckprogrammierte Ti t rat ionen 45 
Cyanat 
- Best, in Abwasser ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n ; als 
C u - P y - K o m p l e x 269 
Cyanid 
- Best, in Preußischblau; Spektralphotometr ie 52 
Cyclophosphamid 
- Best, in Blutplasma und B i o l o g . G e w e b e ; 
Chromatographie , G a s ; N - P - D e t e k t o r 354 
Cystein 
- Best, mit Si lbernitrat ; V o l u m e t r i e 252 
- Best, neben Aminosäuren; Spektralphotometrie 95 
- Best, neben Molybdän; Polarographie ; als K o m p l e x 58 
5-S-Cysteinyldopa 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , H P L C 278 
Cytochrom c 
- Best, der Ionisationswärme; Ka lor imetr ie 356 
Dacarbazin - D i p h e n y l p y r a l i n 461 
D 
Dacarbazin 
- Best. ; Methodenvergle ich 88 
Dampfsammeiverfahren 
- für die Auger -Spekt roskopie 35 
Dansylderivate 
- Best, von A m i n e n , biogene; Massenspektrometrie ; 
sowie E thansy l - , Propansyl - u.a. 94 
- T r e n n , von Aminosäuren; Chromatographie , H P L C 349 
Darm 
- Best, von Epoxidhydratase , Benzpyrenhydroxylase ; 
Einfluß von Wärmebehandlg. d . N a h r u n g , M a i l l a r d -
Reakt ion 170 
Desoxycorticosteron 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C 89 
Detektoren 
- /Chromatographie, Flüssig; A n w e n d . des E l e k t r o n e n -
einfangdetektors 39 
- /Chromatographie, Flüssig; Extrakt ionsdetektor 39 
- /Chromatographie, Flüssig; Mehrwellenlängen-Spektro-
meter mit C o m p u t e r 318 
- /Chromatographie, Flüssig; U V - D e t e k t o r 39 
- Chromatographie , G a s ; Detek torkopf mit E C D + 
F I D 244 
- /Chromatographie, G a s ; N a c h w . von Si l ic iumorgano-
verbindungen; Si-selektiver F I D 42 
- /Chromatographie, G a s ; Stickstoff-selektive 
Detektoren 42 
- /Massenspektrometrie/Chromatographie, G a s ; e lektro-
optischer Detektor 244 
- Verbess. am Elektroneneinfang-Detektor , 
Übersicht 244 
Detektoren, elektr. Leitfähigkeit 
- /Chromatographie, H P L C ; Detekt ion in fließenden 
Lösungen 39 
Dialkyldithiocarbamate 
- Best, von N i c k e l k o m p l e x e n und Z i n k k o m p l e x e n ; 
Chromatographie , Gas 60 
- Untersuchung von N i c k e l k o m p l e x e n ; Chromatographie , 
H P L C 60 
Dialkyldithiophosphorsäuren 
- Best, mit Si lbernitrat ; V o l u m e t r i e 78 
Dialyse 
- M i k r o d i a l y s e k a m m e r 46 
Diamine 
- T r e n n . ; Chromatographie , Dünnschicht; N -
alkylierte 251 
Diaminopropan 
- Best, von T r i n i t r o t o l u o l ; Spektralphotometrie 264 
2,4-Diaminotoluol 
- Best, in H a r n und B lutp lasma; Chromatographie , 
H P L C 355 
o-Dianisidine 
- V e r w e n d u n g als Indicatoren; R e d o x - T i t r a t i o n e n ; mit N -
Bromsucc in imid 52 
o-Dianisidin 
- Best, mit 1 ,10-Phenanthrol in und D i p y r i d y l ; 
Spektralphotometrie 59 
Diazole 
- Best. ; Potentiometrie 255 
Dibromamin Τ 
- Best, von Thioharnstoff ; V o l u m e t r i e 251 
Dibromfluoreseein 
- Best, von Z i n k und C a d m i u m ; Spektralphotometrie 323 
Dibutylphosphat 
- Best, in Kernreaktor-Aufbereitungslösung; 
Chromatographie , Flüssig; neben T B P 69 
Dibutylzinnchlorid 
- Best, in Text i l i en ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 77 
Dicarbonsäureliganden 
- Untersuchung von C h r o m ( I I l ) - K o m p l e x e n ; 
Thermogravimetr ie 56 
5,7-Dichlor-8-hydroxychinoIin 
- Untersuchung; E x t r a k t i o n ; Vertei lungsverhalten in 
CHCI 3 /wäßr. Lösungen 246 
Dichromat 
- Best., Permanganat, C e r ( I V ) nebeneinander; 
V o l u m e t r i e ; ohne Trennung 25 
- Best, von Eisen(II) ; Vo lumetr ie 58 
- Best, von E i s e n ; V o l u m e t r i e ; Störung durch 
V a n a d i u m 58 
- Best, von Sauerstoffbedarf; Volumetr ie 339 
Dienöstrol 
- Best, in Fleisch; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Diethyldithiocarbamate 
- V e r w e n d . ; E x t r a k t i o n ; zur A b t r e n n , von Kat ionen u. 
organ. Basen 47 
Diethylstilböstrol 
- Best, in Fle isch; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Dihydrocodein-Metabolite 
- Identif izierung in H a r n ; Chromatographie , Dünnschicht/ 
Spektralphotometrie , UV/Massenspektrometr ie (E I , C I ) 
434 
4,5-Dihydroxycumarin 
- Best, von N i t r i t ; Spektralphotometrie 53 
1,4-Dihydroxy-phthalimid-DTSC 
- Best, von E D T A , Mangan(II ) , Nickel ( I I ) ; Katalytische 
Ti t rat ion 48 
Diiodthyronin 
- Best, in B lutserum; R a d i o i m m u n o l o g i e ; Werte 95 
Dimercaptobernsteinsäure-Sn- 9 9 Tc-Komplex 
- Best, von Zinn(I I ) ; Polarographie 92 
Dimethoat 
- Best. inPf lanzenmater ia l ; Chromatographie , Gas/ 
Massenspektrometrie 345 
Dimethylterephthalat-Produktion 
- Analyse von Abwasser ; Chromatographie , Gas 432 
Dimethyltrisulfid 
- A n a l y s e ; Massenspektrometrie ; Diskussion der 
Spektren 417 
Dinitrofluorbenzol- 3H 
- Best, von Prote inen; Radiometr ie 274 
2,4-Dinitrophenol 
- T r e n n , von Pikrinsäure; Chromatographie , Flüssig 253 
Diphenhydramin 
- Best. ; Spektralphotometrie ; Thermochroismus 254 
Diphenylguanidin 
- Best, von Indium; Spektralphotometrie ; nach 
Flotat ion 327 
Diphenylpyralin 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
Gas 90 
462 D i p y r i d y l - Eisen(I I I ) -verbindungen 
Dipyridyl 
- A b t r e n n , von Eisen(I l I ) ; E x t r a k t i o n ; Tr i ch lor -
essigsäure in C H C 1 3 59 
- Best, von Eisen(III) und o - D i a n i s i d i n ; 
Spektralphotometrie 59 
2-(Di-(2-pyridyl)-methylidenhydrazino)-chinolin 
- Best, von Coba l t ; Spektralphotometrie 60 
Dipyron 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Spektralphotometrie ; 
Dif ferent ia lmethoden 87 
Disopyramid 
- Best, in B i o l o g . Flüssigkeiten; Chromatographie , 
H P L C 277 
Distickstofftetroxid 
- Ionendissoziationskonstanten in Sul fo lan; Best. 54 
2,2-Dithio-bis(l-aminonaphthalin) 
- Nachw. von A l d e h y d e n , aromat. ; Chromatographie , 
Dünnschicht 253 
Dithiobis-nitrobenzoesäure 
- Untersuchung; für S H - B e s t . 51 
- Best, von Schwefe ldioxid ; Spektralphotometrie 80 
Dithiocarbamate 
- Best, in T a b a k ; Spektralphotometr ie ; Ringversuch 344 
Dokumentation 
- Informationsgehalt von Zeitschrif ten 359 
Dolomit 
- Best, von Z i n k ; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 261 
Domperidon 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; F luorimetr ie 87 
Dopa 
- Best, in B lu tserum; Chromatographie , H P L C 278 
Dopamin 
- Best, in B lutp lasma; Fluorimetr ie 353 
Düngemittel 
- A n a l y s e ; Einfluß der Probenahme auf Ν, Ρ 9 0 5 u . 
K 2 0 343 
- Analysc: r :>iebaufteilung der gemahlenen Proben 343 
Durchflußanalyse 
- /Spektrometrie, A t o m a b s o r p t i o n ; mit automat, f low 
injection 33 
Dynamische dielektrische Analyse 
- D D A , Techniken in K o m b i n a t i o n mit D T A 247 
E 
Edelmetalle 
- Best, in E r z e n ; Aktivierungsanalyse , Photonen; mit 
Niedrigenergie-Photonenspektroskopie 260 
- Best, in K u p f e r - N i c k e l e r z e n , E r z e n ; Spektrometr ie ; 
Anreicherungsverfahren 260 
E D T A 
- Best, mit 1 , 4 - D i h y d r o x y - p h t h a l i m i d - D T S C ; 
Katalytische Ti t rat ion 48 
- Best, von P a l l a d i u m ; V o l u m e t r i e ; indirekt , neben 
anderen Meta l len 63 
Eichgasgemische 
- Herste l lung von Chlorwasserstoff 53 
Eichmischungen, gasförmig 
- Herste l lung; Chromatographie , Gas 245 
Eisen 
- Best, in Abwasser ; Spektrometrie , Atomabsorpt ion , 
f lammenlos 269 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Katalytische Photometrie 93 
Eisen 
- Best, in B l u t s e r u m ; Spektralanalyse; G l e i c h s t r o m ­
plasma 104 
- Best, in Licht le i termater ia l ien ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Verflüchtigung der 
M a t r i x 3 
- Best, in S i l i c i u m d i o x i d ; Spektrometr ie ; in A r g o n 258 
- Best, mit D i c h r o m a t ; V o l u m e t r i e ; Störung durch 
V a n a d i u m 58 
- Best, von A l u m i n i u m ; F luor imetr ie ; mit D i h y d r o x y -
benzaldehyd-Semicarbazon 330 
- Best, von A n t i m o n und Spurenelementen; 
Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos 65 
- Best, von Kohlenstof f , Stickstoff, Sauerstoff; 
Akt iv ierungsanalyse ; Par t ike l 329 
- Best, von Phosphor ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
als V nach E x t r a k t i o n von Phosphovanado-
molybdänsäure 65 
Eisen(III)-phosphat-Ionenaustauscher 
- Best, von M e t a l l e n ; Fällungstitration; Granula t als 
Indicator 48 
Eisen-58 
- Best. ; Akt ivierungsanalyse , N e u t r o n e n ; natürliche 
Häufigkeit 59 
Eisen(II) 
- Best, mit D i c h r o m a t ; V o l u m e t r i e 58 
- Best, mit Pyr id incarba ldehyd-hydroxybenzoylhydrazon ; 
Spektralphotometr ie ; nach E x t r a k t i o n 59 
Eisen(III) 
- A b t r e n n , mit A n t i p y r i n und D i p y r i d y l ; E x t r a k t i o n ; 
Trichloressigsäure in C H C 1 3 59 
- A b t r e n n , mit Octaethyltetraamidopyrophosphat ; 
E x t r a k t i o n ; als Nitrat oder C h l o r i d 58 
- A b t r e n n , mit Tributylphosphat/Si l icagel ; Ext rakt ions-
Chromatographie ; U m k e h r p h a s e 59 
- Best, mit 1 ,10-Phenanthrol in und D i p y r i d y l ; 
Spektralphotometrie 59 
- Best, mit γ-Chloracetoacetanilid ; V o l u m e t r i e ; 
E D T A 26 
- Best, mit P A R und T A R ; Spektralphotmetr ie ; 
Konstanten, O p t i m i e r u n g 59 
Eisen(III)-hydroxid 
- A b t r e n n , von E u r o p i u m ; pH-Abhängigkeit der 
Sorption 325 
Eisenmeteoriten 
- A n a l y s e ; Massenspektrometrie , Sekundärionen/ 
Ionensonde 260 
Eisenorganoverbindungen 
- Beschreibung; G m e l i n - H a n d b u c h ; Zweikernige 
Verb indungen 231 
Eisen(III)-oxid 
- A b t r e n n , von E u r o p i u m ; pH-Abhängigkeit der 
Sorpt ion 325 
Eisen(II)-sulfid 
- Untersuchung in L i t h i u m c h l o r i d - K a l i u m c h l o r i d -
Schmelze; Löslichkeit bei 4 5 0 ° C 58 
Eisen(III)-thiocyanat 
- N a c h w . von K a t i o n e n ; E lektrophorese 247 
Eisen(III)-verbindungen 
- Untersuchung; Mössbauer-Spektrometrie/Röntgen-
spektrometrie ; nach homogener Fällung mit 
Harnstoff 59 
Elast in - Erythrocyten 463 
Elastin 
- A b t r e n n , aus B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , 
G e l 350 
Elektrochemische Dünnschichtzelle 
- für Rout ineanalysen kleiner Probevolumina 44 
Elektroden 
- Best, von M e t a l l i o n e n mit B ismutamalgam-
Elekt rode 45 
- E l e k t r o c h e m . V e r h a l t e n von P o l y t h i o z y l - E l e k t r o d e n ; 
- 45 
- / Z i n n o x i d - E l e k t r o d e n ; Best, von p H - W e r t und 
Sulf id 46 
Elektroden, A g 2 S / A g + 
- Untersuchung; Impedanzmessung 45 
Elektroden, ionenselektive 
- A n a l y s e von O r g a n . V e r b i n d u n g e n mittels S i lber - ionen­
selektiver E l e k t r o d e 46 
- / B a k t e r i e n - M e m b r a n - E l e k t r o d e ; Best, von Nitrat 45 
- Best, von B r o m i d ; Mechanismus der E l e k t r o d e n ­
funkt ion 46 
- Best, von Perchlorat ; U r u s h i - M e m b r a n m a t r i x 46 
- Best von Sulfat mit Bar ium-ionenselekt iver 
E lekt rode 56 
- Charakter is ierung einer Phosphat-selektiven 
E lek t rode 54 
- D i s k e l e k t r o d e n , strömungsoptimiertes Multimeß-
system 410 
- Reproduzierbarke i t , Zweipunkte i chung , D i s k ­
elektroden 406 
- Tagungsvorträge 1977, Buch 232 
- Theor ie und A n w e n d u n g e n , B u c h 231 
- T i t ra t ion von Perchlorat mit C e t y l t r i m e t h y l a m m o n i u m -
bromid 46 
Elektroimmunologie 
- Best, von Prote inen ; mit Digi t izer u. Rechner 272 
Elektronenspektrometrie 
- /Energiever lust -Spektrum; Analyse von M e t a l l e n und 
Legierungen 237 
Elektronenspektroskopie 
- Charakter is ierung von C h r o m o s o r b W ; versch. 
Vorbehandlungen 319 
Elektronenstrahlmikroanalyse 
- Analyse von Oberflächenschichten auf M e t a l l e n , 
Legierungen 328 
- Analyse von Oberflächenschichten; B i l d - i n - B i l d -
Flächenanalysen 328 
Elektronikindustrie 
- Mikroanalyse von Festen Stoffen; instrumentelle 
M e t h o d e n 69 
Elektrophorese 
- Einfluß des Ionenfluß-Effektes auf die E l e k t r o -
osmose 43 
- N a c h w . von K a t i o n e n mit Eisen(III)-thiocyanat und 
Fluorescein 247 
Elektrophorese, Gel 
- Best, von Bindungskonstanten von fluorescierenden 
Farbstoffen 44 
- Gerät zur gleichzeitigen Trennung in versch. Puffer­
systemen 271 
- Programm zur automat. Auswer tung von A u t o r a d i o ­
grammen 44 
- T r e n n , von Prote inen; Photograph. L o k a l i s i e r u n g der 
U V - P h o s p h o r e s c e n z 350 
Elektrophorese, Papier 
- Gerät für H P - T r e n n . 44 
Elektrothermischer Analysator 
- Best, von C a d m i u m ; Faraday-Ef fekt , K o r r e k t u r ­
systeme 323 
Elementanalyse 
- A n w e n d u n g der Laseranregung für Spektrometrische 
A n a l y s e n 313 
Elementaranalyse 
- Vol lautomat is ierung mit Anschluß an G r o ß ­
computer 249 
Elemente 
- Beschreibung von Scandium, Y t t r i u m , Lanthan und 
Lanthaniden ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Best, in Archäolog. M a t e r i a l ; Akt ivierungsanalyse , 
N e u t r o n e n ; Ausschal tung eines systemat. Fehlers 332 
- Best, in Wasser; Spektrometrie , I C P ; 17 Elemente 267 
- V e r t e i l u n g in Festkörpern; P I X E - A n a l y s e 237 
Ellman Reagens 
- Untersuchung; für S H - B e s t . 51 
Endotoxin 
- Best . ; Enzym-Immunoassay ; E L I S A 117 
Energieverlust-Spektrum 
- /Elektronenspektrometrie ; Ana lyse von Meta l len und 
Legierungen 237 
Enzymanalyse 
- V e r w e n d u n g von Phenazinethosulfat 275 
Enzyme 
- Best . ; Chromatographie , Dünnschicht; enzymatische 
R e a k t i o n auf den Platten 275 
- Best. ; E n z y m e l e k t r o d e n ; potentiometrische 275 
- Best . ; Kinetische A n a l y s e ; Verg le ich von 4 Geräten 52 
- Best . ; mit intramolekular gelöschten fluorogenen 
Substraten 358 
- Best, von Akt iv ierungsenergie ; Gerät zur 
automatischen Best. 52 
- Identif izierung in H e f e ; Elektrophorese 358 
Enzymelektroden 
- Best, von E n z y m e n ; potentiometrische 275 
- neue Herst , mit Naturs to f f -Membranen 46 
Enzymreaktionen 
- Untersuchung; Fe ld-Ef fekt -Trans is tor ; P d -
M O S F E T 346 
Epoxidhydratase 
- Best, im D a r m ; Einfluß von Wärmebehandlg. d . 
N a h r u n g , M a i l l a r d - R e a k t i o n 170 
Erdöl 
- Best, von Wasserstoff; Neutronenref lexionsmethode 73 
- T r e n n , von Kohlenwasserstoffen; Chromatographie , 
G a s ; 2 8 - 1 1 4 ° C - F r a k t i o n 73 
Erdölfraktionen 
- Best, von A r o m a t . V e r b i n d u n g e n ; Chromatographie , 
H P L C ; Gasöl 74 
- Best, von Naphthalenen; Chromatographie , G a s ; 
C 5 - C 6 74 
- Best, von T h i o p h e n e n ; Chromatographie , Gas/ 
Chromatographie , H P L C 74 
Erfrischungsgetränke 
- Best, von Grapefruitsaft ; Bezugsgrößen K - , P 0 4 - und 
N - G e h a l t 79 
Erythrocyten 
- Best, von G l o b i n e n ; Elektrophorese/Radiometr ie 350 
464 Erze - Flotationsabwasser 
Erze 
- Best, von A n t i m o n ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
Spektralphotometrie 66 
- Best, von Bismut ; Spektrometrie , Atomabsorpt ion 259 
- Best, von Edelmeta l len ; Aktivierungsanalyse, 
Photonen; mit Niedr igenergie-Photonen­
spektroskopie 260 
- Best, von Edelmeta l len , Plat inmetal len; Spektrometr ie ; 
Anreicherungsverfahren 260 
- Best, von G o l d ; Spektrometr ie ; nach elektrochem. 
A n r e i c h e r u n g 260 
- Best, von K a l i u m ; Potentiometrische Ti trat ion 256 
- Best, von O s m i u m ; kinetisch-amperometrische 
A n a l y s e ; ^ig-Bereich 261 
- Best, von Pla t in ; Feuerschmelzprobe/Spektrometrie; 
A A S , O E S , R F S 261 
Escherichia coli 
- Ex t rakt ion von Nicot inamidnucleot iden ; Opt imierung , 
Best immung 356 
- Best, von Anthrani lat -Synthetase ; Enzymat . 
Analyse 358 
Ethanol 
- Best, an N A D + - K o h l e p a s t e - E l e k t r o d e n ; Enzymat . 
-e lektrochem. Analyse 249 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , G a s / V i d i c -
M e t h o d e ; Tabel le Organgehalte 347 
- Best, in Körperflüssigkeiten; Enzymatische A n a l y s e ; 
Fluorescenzmessung 162 
Ethidium-Sepharose 
- T r e n n , von Nucleinsäuren; Chromatographie , G e l 357 
Ethosuximid 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , Gas 108 
N-Ethylanilin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten ; Chromatographie , 
G a s ; aus der Flaschendichtung eindiffundiertes 86 
Ethylenglykol 
Best.; Chromatographie, G a s : Auswahlkriterien für 
Säulen 76 
Europium 
- A b t r e n n , an Eisen(II I ) -oxid und Eisen(I I I ) -hydroxid ; 
pH-Abhängigkeit der Sorption 325 
- Best, in Lanthanidgemischen; F luor imetr ie ; feste 
Diketonatkomplexe 326 
- Best, in Lanthanidgemischen; Spektralphotometrie ; mit 
Methylenblau 326 
Explosionswarndetektor 
- Verbesserung durch Vorkonzentrierungssäule 75 
Extraktion 
- A n o r d n u n g von Scheidetrichtern im Schüttelapparat 47 
- Trenn , von Basen, organ. ; als Ionenassoziate mit sauren 
Farbstoffen 47 
- V e r w e n d . von Diethyldi thiocarbamaten; zur A b t r e n n , 
von Kat ionen u. organ. Basen 47 
Extraktions-Chromatographie 
- A b t r e n n , von Eisen(ITI) mit Tributylphosphat/ 
Sil icagel ; Umkehrphase 59 
Extraktionsverfahren 
- Best, von Spurenelementen in Wasser und Abwasser ; 
mit A P D C und Di isobutylketon 336 
- E r m i t t l u n g der Ef f iz ienz 246 
F 
Fällungstitration 
- Best, von M e t a l l e n mit Eisen(I I I ) -phosphat- Ionen-
austauscher ; Granula t als Indicator 48 
Farbstoffe 
- Best. ; Chromatographie , Dünnschicht; wasserlösliche 77 
Feld-Effekt-Transistor 
- Untersuchung von E n z y m r e a k t i o n e n ; P d - M O S F E T 346 
- V e r w e n d u n g als p H - S e n s o r ; Säure-Base-Titrat ion 50 
Feldfluß-Fraktionierung 
- Theor ie , Ursachen von Peakverbrei terung 318 
Feldspat 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie 262 
Feste Stoffe 
- M i k r o a n a l y s e der E lekt ronik indust r ie ; instrumentelle 
M e t h o d e n 69 
Festkörper 
- A n a l y s e ; E lektronenspektrometr ie 237 
- V e r t e i l u n g von E lementen ; P I X E - A n a l y s e 237 
Feststoffe 
- Best, in Wasser; ß-Sedimeter und R F A 335 
α,-Fetoprotein 
- Best, in B l u t ; Immunoradiometr ie ; in Antikörper­
präparierten Polystyrolröhrchen 350 
Fette 
- Best, von Fettsäuren; Chromatographie , G a s ; 
Ringversuch 82 
Fettsäure-2-chlorethylester 
- Best, in Gewürzen und Lebensmit te ln ; 
Chromatographie , Gas/Massenspektrometrie 84 
Fettsäuren 
- Best, in Fetten und Ölen; Chromatographie , G a s ; 
Ringversuch 82 
- Best, in Ölen; Chromatographie , G a s ; modi f iz . 
Veresterung 81 
- Best, in T a b a k ; Chromatographie , G a s 85 
- Der ivat is ierung; Chromatographie , Gas 250 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C ; nach 
Derivat is ierung 250 
Fettsäuren, ungesätt. 
- Untersuchung; Chromatographie , Gas/ 
Massenspektrometr ie ; Lage der D o p p e l b i n d u n g e n 250 
Fibroblaste 
- Untersuchung; P r o t e i n - M a p p i n g , genetische 
Defekte 193 
Flammenionisationsdetektor 
- Parameter eines H 2 - F I D 244 
Flavanole 
- Best, aus Pf lanzenmater ia l ; Chromatographie , Flüssig/ 
Spektralphotometrie 342 
Flavone 
- Best, in Orangensaft ; Chromatographie , H P L C 79 
- Nachw. mit Wasserstoffperoxid; Chromatographie , 
Papier ; Sprühreagens 253 
- T r e n n , in H a f e r ; Chromatographie , H P L C 342 
Fleisch 
- Best, von H o r m o n e n , Östriol, 17ß-Östradiol , Östron, 
Diethylstilböstrol, Dienöstrol, Hexöstrol; 
Chromatographie , H P L C ; voltammetr . D e t e k t i o n 220 
Flotation 
- Übersicht 47 
Flotationsabwasser 
- Best, von A m i n e n ; F luor imetr ie ; Dansy lch lor id 310 
I l i idrocort isonacetat - G e o l o g . Mater ia l 465 
Fludrocortisonacetat 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C 90 
Flufenaminsäure 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , Dünnschicht; 
direkte Fluorimetr ie 353 
Fluor 
- Best, in M i n e r a l i e n ; E l e k t r o d e n , ionenselektive 259 
- Best, in Schlacken; Röntgenfluorcscenz-
Spektrometrie 7 1 
- Best, in Si l icaten; Potentiometrie 259 
N-2-Fluorenylacetamid 
- Best.; Radiochemische Analyse 356 
Fluorescamin 
- Best, von Aminosäuren; Beseit. von störenden A m i n e n 
im Puffer 273 
- Identif izierung von Pharmazeut . P r o d u k t e n ; 
Chromatographie , Dünnschicht 91 
Fluorescein 
- Nachvv. von K a t i o n e n ; Elektrophorese 247 
Fluorescenzlöschungs-Titration 
- graph. Extrapolat ion zur verbess. A u s w e r t u n g 48 
Fluorescenzmessung 
- /Phosphorescenzmessung; gleichzeitige Messung mit 
Photonenzählern 35 
Fluorid 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; Spektrometr ie ; als C a F 9 -
Emiss ion 260 
- Best, in Wasser; E l e k t r o d e n , ionenselektive 339 
- Best.; Spektrometrie , Molekülemission; M E C A 236 
Fluorimetrie 
- Ausbeutebest . durch Photonenzählung 314 
- Best, von Nucleinsäuren; E t h i d i u m d i m e r als 
Reagens 357 
- Best, von Schwefel in B e n z o l ; mit H g - F l u o r e s c e i n -
tetraacetat 75 
- Untersuchung von Phenyl -N-methylcarbamaten ; 
Substitution und Fluorescenzdauer 344 
Fluorim et risene Titration 
- Computersteuerung 48 
Fluorit 
- A n a l y s e ; Akt ivierungsanalyse , Neutronen 261 
Föten 
- Analyse von H a m o g l o b i n e n ; Chromatographie , 
H P L C 356 
Folat 
- Best, in B lutserum; Vergle ich von radiometrischen u. 
m i k r o b i o l o g . M e t h o d e n 353 
- Best, in B lut und B lutserum; Radiometr ie ; Verg le ich 
von Testsätzen 353 
Folin-Ciocalteu-Reagens 
- Best, von A c e t a z o l a m i d ; Spektralphotometrie 87 
Forensische Analyse 
- /Spektrometrie, I C P ; A n w e n d u n g e n 313 
Formiate 
- Best, in Oxierungsgemischen; Chromatographie , G a s ; 
R e a k t i o n s - G C , als C H 4 75 
Forschungstechnologie 
- Beiträge von Ostwald , W i l h e l m ; B u c h 312 
Fruchtsaft 
- Best, von B l e i ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; ohne Probenaufschluß, M e t h o d e n ­
vergleich, Addi t ionsmethode 215 
Fruchtsaft 
- Best, von Lebensmittelfarbstoffen; Polarographie, 
Differentialpuls 79 
- Best, von Oxalat ; Enzymatische Analyse 186 
- Best, von Patul in ; Densitometrie 79 
Früchte 
- Best, von Schwefliger Säure; Chromatographie , Gas 80 
- Best, von Thiophosphorinsect ic iden, Insecticide; 
oxidative Derivat is ierung für G C u. I R - A n a l y s e 345 
Fulvinsäure 
- A b t r e n n . ; Chromatographie , Flüssig; Vergle ich von 
X A D - H a r z e n 254 
a-Furyldioxim 
- Best, von R h e n i u m ; Spektralphotometrie 262 
Fusicoccin 
- Best. ; Spektralphotometrie 343 
Futtermittel 
- Analyse von Pesticiden; Chromatographie , G e l / 
Chromatographie , Säulen; C l e a n - u p , hydrophile u. 
l ipophile Pesticide 300 
- Best, von A m p r o l i u m ; M o d i f i z i e r u n g der off iziel len 
A O A C - M e t h o d e 343 
- Best, von Carbadox ; Spektralphotometrie ; 
Ringversuch 343 
- Best, von Nos ihept id ; Chromatographie , Dünnschicht/ 
M i k r o b i o l o g . Analyse 343 
- Best, von Stickstoff, Protein-Stickstoff ; V o l u m e t r i e ; 
Computergesteuert 342 
G 
ß-Galaktosidase 
- Immobil is ierung an C e l l u l o s e - P A A - P o l y m e r 96 
- Immobil is ierung an N y l o n - P A A - P o l v m e r 96 
Galle 
- A b t r e n n , von B i l i r u b i n e n ; Chromatographie , H P L C 356 
Gallium 
- Best, in M a n g a n k n o l l e n ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; nach Anionenaustausch-Trenn. 257 
- Best. ; Polarographie, Pulse; A l i z a r i n S 203 
- Best. ; Spektralphotometrie ; mit B r o m d i h y d r o x y a z o -
benzosulfonat 327 
Gase 
- A n a l y s e ; Massenspektrometrie ; C H 4 , C D 4 , C O , C O ^ 
und N 2 266 
- Best, in H y d r i d e n ; Chromatographie , Gas 265 
- Best, in Stahl ; kont inuier l . Analysen i . d . Stahl­
industrie 67 
- Best, von K o h l e n d i o x i d ; Potentiometrie 266 
Gasphasen 
- Interpretation von I R - S p e k t r e n ; Chromatographie , Gas/ 
Pattern recognition 35 
Gele 
- Rückgewinnung von Prote inen; E lektrophorese ; S D S -
haltige P A A - G e l e 271 
Gemüse 
- Best, von Thiophosphorinsect ic iden, Insecticide; 
oxidative Derivat is ierung für G C u . I R - A n a l y s e 345 
- Best, von V i t a m i n C ; Spektralphotometr ie ; Lagerung 
von B l u m e n k o h l 83 
Gemüsesaft 
- Best, von Oxala t ; Enzymatische Analyse 186 
Geolog. Material 
- A n a l y s e ; Statistische Klass i f iz ierung; unsymmetrische 
V e r t e i l u n g 256 
- A n a l y s e ; Uberprüfung von US-Standards 256 
466 G e o l o g . Mater ia l - Halble i terdetektoren 
Geolog. Material 
- Best, von B i s m u t ; Akt ivierungsanalyse ; 
K u p p e l l a t i o n 259 
- Best, von B l e i ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; Test an Standardgesteinen 258 
- Best, von B r o m ; Aktivierungsanalyse , Neutronen 256 
- Best, von F l u o r i d ; Spektrometr ie ; als C a F 2 -
Emiss ion 260 
- Best, von U r a n ; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 257 
- Best, von U r a n , T h o r i u m und K a l i u m ; γ-
Spektrometrie 257 
- Mult ie lementanalyse ; Röntgenfluorescenz-
Spektrometrie ; Matr ixkorrekturver fahren 255 
- Spurenanalyse; Spektrometr ie ; Matr ixef fekte 255 
Germanium 
- Best., A r s e n , A n t i m o n , Z i n n ; Spektrometrie , E m i s s i o n ; 
Vergle ich versch. Mikrowellen-Cavitäten 233 
- Best, neben Z i n n als H y d r i d e ; Spektrometrie , 
A t o m e m i s s i o n ; I C P 327 
Gesteine 
- Best, von B i s m u t ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; halbautomat. 259 
- Best, von Si lber ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; nach 
Ext rakt ion mit P A N 256 
- Best, von T h a l l i u m ; Aktivierungsanalyse , N e u t r o n e n ; 
mit substöchiom. Extrakt ions-Chromatographie 257 
Getränke 
- Best, von M a n g a n ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
E x t r a k t i o n mit Benzoylmethylphenylpyrazolon 80 
- Best, von Schwefe ldioxid ; Spektralphotometrie 80 
Getreide 
- A n a l y s e ; Spektralphotometrie , I R 81 
Gewebeextrakte 
- A n r e i c h e r u n g von Pesticiden, chlorhalt ig ; 
A p p a r a t u r 345 
Gewebe, tierisches 
- Best, von Glucogensynthetase; Fi l trationsverfahren 358 
Gewürze 
- Best, von Fettsäure-2-chlorethylester ; 
Chromatographie , Gas/Massenspektrometrie 84 
Glas 
- A n a l y s e ; Elektronenstrahlmikroanalyse ; Na-halt ige 333 
- Best, von B o r ; Spektrometrie , Plasma 72 
Glibenclamid 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , Gas 276 
Glimmentladungslampe 
- Ionisationsquelle mit doppelter Ent ladung 235 
Globine 
- Best, in Ery throcyten ; Elektrophorese/Radiometr ie 350 
Glucagonbindung 
- Best, an Leberze l len ; isolierte Hepatocyten, G l u c a g o n -
Rezeptor 191 
Glucogensynthetase 
- Best, in Gewebe , tierisches; Fi l trationsverfahren 358 
Glucose 
- Best, in B l u t ; Hämatin-Hämolysat ; Capi l larblut 351 
Glucoseoxidase 
- Immobil is ierung an C e l l u l o s e - P A A - P o l y m e r 96 
Glucuronsäure 
- A n a l y s e ; Isotachophorese/Enzymassay; komplexe 
Reakt ionen 137 
Glycerin 
- Best, in M e t h a n o l ; Chromatographie , G a s ; 
Anre i cherung 75 
Glykolmethacrylat-Gele 
- A d s o r p t i o n von M e t a l l i o n e n ; Chromatographie , 
Flüssig 317 
Glykoproteide 
- T r e n n , von Sacchariden und Uronsäuren; 
Chromatographie , Dünnschicht; H P T L C 93 
Glykosaminoglykane 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , G e l / 
Elektrophorese 347 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , Säulen; 
menschl . L e b e r 102 
- Best . ; Spektralphotometrie 347 
- T r e n n , i n Z e l l e n ; E lektrophorese , G e l 347 
Gmelin-Handbuch 
- Beschreibung der Elemente von Scandium, Y t t r i u m , 
L a n t h a n und Lanthaniden 312 
- Beschreibung v in Eisenorganoverbindungen; Z w e i ­
kernige V e r b i n d u n g e n 231 
- Beschreibung von Schwefelhalogeniden 311 
- Kristal lchemische G r u n d l a g e n von Y t t r i u m , Lanthan 
und L a n t h a n i d e n ; - 311 
- V e r b i n d u n g e n von U r a n mit C h l o r , B r o m , Iod 231 
Gold 
- Best, in E r z e n ; Spektrometr ie ; nach e lektrochem. 
A n r e i c h e r u n g 260 
Gold(III) 
- A b t r e n n , auf Thor iumphosphat ; Chromatographie , 
Dünnschicht; synthet. anorg. Ionenaustauscher 43 
- Best, mit 3 - C a r b o x y m e t h y l t h i o - l , 5 - d i p h e n y l f o r m a z a n ; 
Spektralphotometrie 327 
Gradientgenerator 
- /Chromatographie, Flüssig; computergesteuert 38 
Grapefruitsaft 
- Best, in Erfrischungsgetränken; Bezugsgrößen K - , P 0 4 -
und N - G e h a l t 79 
Graphit 
- Best, in Gußeisen; Röntgenspektrometrie ; C u - A n o d e 
als i n n . Standard 65 
Gravimetrie 
- Best, von Sulfat, Chromat , Vanadat mit B a r i u m ; 
stufenweise Fällung 56 
Guaifenesin 
- Best, in Pharmazeut . P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C 90 
Gummi 
- Best, von A m i n e n , aromat. ; Chromatographie , 
Dünnschicht 76 
Gußeisen 
- Best, von G r a p h i t ; Röntgenspektrometrie ; C u - A n o d e 
als i n n . Standard 65 
H 
Hämoglobine 
- A n a l y s e in Föten; Chromatographie , H P L C 356 
- Identi f iz ierung; Chromatographie , H P L C 356 
Hafer 
- T r e n n , von F lavonen ; Chromatographie , H P L C 342 
Hafnium 
- Best, in Z i r k o n s a n d ; Akt ivierungsanalyse , 
Neutronen 258 
Halbleiterdetektoren 
- V e r w e n d u n g ; Röntgenspektrometrie 36 
H a r n - Hydraz inder ivate 467 
Harn 
- A b t r e n n , von Vanillinmandelsäure und 
Homovanillinsäure; Chromatographie , Flüssig; an 2 
Säulen nacheinander 93 
- A n a l y s e saurer Inhaltsstoffe; Chromatographie , Gas/ 
Massenspektrometrie 348 
- Best, von 2 , 4 - D i a m i n o t o l u o l ; Chromatographie , 
H P L C 355 
- Best, von A m i n e n , C h l o r p h e n i r a m i n ; Chromatographie , 
H P L C ; Fluorescenznachw. 94 
- Best, von A m o x i c i l l i n ; Chromatographie , H P L C 278 
- Best, von A m y l a s e ; Spektralphotometr ie ; A m y l a s e -
Isozyme auf Ge lp la t ten 169 
- Best, von A n a b o l i c a ; Chromatographie , G a s ; G C / 
M S 278 
- Best, von B a r i u m ; Spektrometr ie , E m i s s i o n ; H F -
Plasma 92 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; Extrakt ionsverfahren 29 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion , f lammenlos; Extraktionsverfahren 31 
- Best, von C e f a t r i z i n ; Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von C h o r i o n g o n a d o t r o p i n ; Immunoassay; KoI Io id-
part ikelagglutination 132 
- Best, von Hippursäure, Methylhippursäuren; 
Chromatographie , H P L C ; reversed phase, D i r e k t ­
in jekt ion, U V - D e t e k t i o n 20 
- Best, von Homovanillinsäure, Vanillinmandelsäure, 
Hydroxyindolessigsäure; Chromatographie , Gas/Massen-
spektrometrie ; fraktionierte E x t r a k t i o n , Extre lut , 
Tr imethyls i ly lder ivate 224 
- Best, von Keratansulfat ; Chromatographie , Säulen; 
gesunde K i n d e r 100 
- Best, von K e t o p r o f e n ; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, von M e t r o n i d a z o l und M i s o n i d a z o l ; 
Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von N i k e t h a m i d ; Chromatographie 355 
- Best, von Oxalsäure; Chromatographie , Gas ; normale 
u. oxalatreiche Ernährung 183 
- Best, von Phosphatase; Immunotitration/Immunoassay; 
Dünndarm, a lka l . 152 
- Best, von R o s o x a c i n ; Chromatographie , H P L C 354 
- Best, von Vanillinmandelsäure; Chromatographie , 
H P L C 348 
- Identif izierung von D i h y d r o c o d e i n - M e t a b o l i t e n , 
Pentazoc in -Metabo l i t en ; Chromatographie , 
Dünnschicht/Spektralphotometrie, U V / M a s s e n -
spektrometrie ( E I , C I ) 434 
- Untersuchung von Thiobarbitursäure; Reakt ions­
produkte 271 
Harnsäure 
- Best, in Amnionflüssigkeit; Chromatographie , 
H P L C 348 
- Best, in B l u t s e r u m ; Enzymatische A n a l y s e ; i m m o b . 
Uricase/Aldehyddehydrogenase 161 
Harnsteine 
- A n a l y s e ; Röntgendiffraktometrie/Polarisations-
m i k r o s k o p i e ; V e r g l e i c h Mensch u. H u n d 181 
Harnstoffaddukte 
- Untersuchung mit C e t y l a l k o h o l ; Chromatographie , 
G a s 251 
Harnstoffderivate 
- Identi f iz ierung in Wasser ; Spektralphotometr ie , I R 344 
Hefe 
- Identif izierung von E n z y m e n ; Elektrophorese 358 
Heißextraktion 
- Best, von Stickstoff in Stahl 330 
Herbicide 
- Best, in B o d e n ; Chromatographie , G a s ; Pentafluor-
benzylester von M C P A , M C P B u. M e c o p r o p 344 
- T r e n n , nach A l k y l i e r u n g ; Chromatographie , G a s ; chlor­
haltige M e t h - und Phenoxysäuren 345 
Heteropolysäuren 
- A n a l y s e ; Spektrometrie , I C P ; Stöchiometrie 58 
Hexachlorbenzol 
- Best, in B o d e n ; Chromatographie , G a s ; E x t r a k t i o n 32 
- Best. ; Szinti l lationsmessung; mit 1 4 C - G l u c o s e 346 
Hexachlorcyclohexan 
- Best, in B o d e n ; Chromatographie , G a s ; Ext rakt ion 32 
Hexachloroplatinsäure 
- Best, von Spurenmetal len; Ver fahren für 7 73 
Hexacyanoferrat 
- Best, in Ni t roprus idnatr ium; Chromatographie , Flüssig/ 
Spektralphotometrie 52 
Hexacyanoferrat(II) 
- Best, mit M a n g a n ; V o l u m e t r i e ; Thiazine als 
Indicatoren 49 
Hexaisothiocyanatomolybdat(III) 
- Best. ; V o l u m e t r i e ; mit Vanadat , D ichromat , 
Permanganat u . Iodat 57 
Hexammin-Co(III)-dithiosulfatoargentat(I) 
- Best, von Si lber ; Gravimetr ie 323 
Hexöstrol 
- Best, in Fle isch; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Hexosaminidasen 
- Best. ; Frakt ionierung an D E A E - C e l l u l o s e - P e l l e t s 96 
Hippursäure 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C ; reversed 
phase, Di rekt in jek t ion , U V - D e t e k t i o n 20 
Histamin 
- Direktbest . in Or g an . M a t e r i a l ; Chromatographie , 
H P L C ; chemischer Reaktionsdetektor 185 
Histidin 
- Best. ; Chromatographie , G a s ; verbess. Empf indl i chke i t 
an gemischten stat. Phasen 95 
Hohlkathodenlampen 
- Untersuchung; gepulste, Laser- induzierte Signale 234 
Homovanillinsäure 
- A b t r e n n , aus H a r n ; Chromatographie , Flüssig; an 2 
Säulen nacheinander 93 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , Gas/Massen-
spektrometrie ; fraktionierte E x t r a k t i o n , Extre lut , 
Trimethyls i lylderivate 224 
Hormone 
- Best, in Fle isch ; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
- Untersuchung; Bindungsplätze in der Wechse lwirkung 
mit Rezeptoren 192 
Hülsenfrüchte 
- Best, von T h i a m i n und R i b o f l a v i n ; F luor imetr ie 83 
Huminstoffe 
- T r e n n , in Wasser, Sedimenten, B o d e n ; 
Chromatographie , Flüssig; p H - G r a d i e n t e l u t i o n 340 
Hydrazin 
- Kondensat ion von Sal icylaldehyden, substit.; 
Charakter is ierung der Produkte 51 
Hydrazinderivate 
- Untersuchung; Thermoanalyse, Di f ferent ia l 54 
468 H y d r i d e - Κ äs e ρ rod u 
Hydride 
- Best, von Gasen, Permanentgasen; Chromatographie , 
Gas 265 
Hydrierungswärme 
- Best, von L i p i d e n , ungesätt.; Methyloleat als 
universeller Standard 35 1 
2-Hydroxyacetophenonoxim 
- Best, von N i c k e l ; Spektralphotometrie , Ext rakt ion 61 
Hydroxybenzoesäuren 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C 252 
m-Hydroxydiphenyl 
-- Best, von Pekt inen; Spektralphotometrie 81 
Hydroxyethyltheophyllin 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
Gas 90 
Hydroxyindolessigsäure 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , Gas/Massen­
spektrometrie ; fraktionierte Ext rakt ion , Extrelut , 
Trimethylsi lylderivate 224 
1-Hydroxylaminoanthrachinon 
- Best. ; Spektralphotometrie/Polarographie 77 
Hydroxyprolin 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Spektralphotometrie ; 
Aufschluß 350 
5-Hydroxytryptamide 
- Best, in Kaffee ; Chromatographie , H L P C 84 
ι 
Immunglobulin E 
- Best. ; Enzymimmunoassay 123 
Impedanzmessung 
- Untersuchung von E l e k t r o d e n , A g 2 S / A g + 45 
Indicatoren 
- V e r w e n d u n g von Naphthidinen und o-Dianis id inen ; 
Redox-T i t ra t ionen ; mit N - B r o m s u c c i n i m i d 52 
- V e r w e n d u n g von T h i a z i n e n ; Manganometr ie ; 
Methylenblau , T o l u i d i n b l a u u. A z u r A , B , C 49 
- V e r w e n d u n g von Z ink-B is - su l fophenyl - th iocarbo-
h y d r a z i d - K o m p l e x 247 
Indicatoren, Redox 
- V e r w e n d u n g von Azinfarbstoffen und 
Oxazinfarbstoffen; Cera t -Oxidimetr ie 52 
- V e r w e n d u n g von Azinfarbs tof fen ; V o l u m e t r i e ; 
Dichromatometr ie 49 
Indium 
- Best, mit Pyrogallrot und Diphenylguanid in ; 
Spektralphotometrie ; nach Flotat ion 327 
- Best.; Polarographie, Pulse; A l i z a r i n S 207 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie 329 
lndium(III)-chIorid 
- Best, von Z i n n ; Vol tammetr ie , inverse 332 
Indolamine 
- Identif izierung; Chromatographie , Dünnschicht; 
Photolyse 91 
Indoxylacetat-Reagens-Papier 
- Untersuchung; Stabilität als Cholinesterase-Substrat bei 
90°C 346 
Industriegasemissionen 
- Best, von Quecks i lber ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Probleme der Probenahme 267 
Insecticide 
- Best, in Früchten, Gemüse ; oxidative Derivat is ierung 
für G C u . I R - A n a l y s e 345 
Insulin 
- Best. ; Chromatographie , H P L C 274 
- Best. ; Laserf luorescenz-Immunologie ; mit kompeti t iver 
B i n d u n g 275 
lod 
- Verb indungen von U r a n ; G m e l i n - H a n d b u c h 231 
- V e r w e n d u n g als Urti tersubstanz; Vo lumetr ie 53 
lodat 
- Best. ; Polarographie, Dif ferent ialpuls 414 
Iodid 
- Best, mit M a n g a n ; V o l u m e t r i e ; Thiazine als 
Indicatoren 49 
- Best, von O s m i u m ; Potentiometrische T i t r a t i o n ; 
Rücktitration 63 
lonenaustausch 
- Best, von Stabilitätskonstanten von M e t a l l k o m p l e x e n ; 
Diskuss ion 247 
Ionenaustauscher 
- D a i s t . ; V e r w e n d . von Polys tyro l -Div iny lbenzolharzen 
u. Cel lulose 316 
- V e r w e n d u n g von Z i r k o n i u m w o l f r a m a t ; 
Chromatographie , Flüssig 238 
lonensonde 
- /Massenspektrometrie, Sekundärionen; Analyse von 
Eisenmeteori ten, Meteor i ten 260 
Ionenstrahlmikroanalyse 
- E lementkar t ierung durch S I M S 37 
- Quantitat ive M e t h o d e n 37 
Ionisationswärme 
- Best, von C y t o c h r o m c; Ka lor imetr ie 356 
Iridium 
- T r e n n . ; Chromatographie , Säulen; Ce l lu lose ionen-
austauscher 27 
- T r e n n , von Pla t in ; Chromatographie , Ionenaustausch; 
Cel lex D oder Τ 63 
IR-Spektren 
- Interpretation von Gasphasen; Chromatographie , Gas/ 
Pattern recognition 35 
Isatinylmethylester 
- Best, von Carbonsäuren; Chromatographie , 
Dünnschicht 25 1 
Isocyanate 
- Best, in L u f t ; Chromatographie , Flüssig 264 
- Best, in L u f t ; Chromatographie , H P L C ; noch Reakt ion 
mit l - ( 2 - P y r i d y l ) - p i p e r a z i n 264 
- Best, in L u f t ; Spektralphotometrie 264 
- Probenahme in Luft 334 
Isoniazid 
- Best. ; R ingofen-Ver fahren 88 
Isoparaffine 
- T r e n n . ; Chromatographie , G a s ; Retentionindices an 
verschied. Phasen 249 
Isotopeffekte 
- Untersuchung; Massenspektrometr ie ; für 1 3 C , ' " "N und 
l s O 36 
Κ 
Käseprodukte 
- Best, von Wasser; Vergle ich von K a r l - F i s c h e r - u . 
V a k u u m o f e n - V e r f a h r e n 83 
Kaffee - Kohlenstof f -14 469 
Kaffee 
- Best, von 5 - H y d r o x y t r y p t a m i d e n ; Chromatographie , 
H L P C 84 
- Best, von C o f f e i n ; Spektralphotometr ie , U V 84 
Kalium 
- Best, in B l u t s e r u m ; F lammenphotometr ie/Elektroden, 
ionenselektive; Einfluß von K o m p l e x b i l d n e r n 190 
- Best, in B l u t s e r u m ; Spektralanalyse; G le i chs t rom­
plasma 104 
- Best, in E r z e n ; Potentiometrische Ti t rat ion 256 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; γ-Spcktrometrie 257 
- Best, in Pf lanzenmater ia l ; Aufschlußverfahren 340 
Kaliumheptafluortantalat 
- Best, von N i o b , Molybdän und T i t a n ; 
Spektralphotometrie 332 
Kaliumhydrogenphthalat 
- A n a l y s e ; Coulometr ische T i t r a t i o n ; Standard­
substanz 49 
Kallikrein 
- Untersuchung; Radio immunoassay ; A k t i v i e r u n g durch 
Detergentien 172 
Kalorimetrie 
- Reinheitsprüfung von Pharmazeut . P r o d u k t e n ; 
Dif ferent ia l -Scanning 86 
Karl-Fischer-Titration 
- Best, von Wasser in M u s c o v i t e n ; stark f luorhalt ig 262 
Kartoffeln 
- Sortenkontrol le durch Proteinanalyse; E lektrophorese , 
G e l 342 
Kassiterit 
- Phasenanalyse; Korngröße und Löslichkeit 262 
Katalysatoren 
- A n a l y s e ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; Basis C u , C r , 
N i . S i 0 2 70 
- Best, von C h r o m ; Chromatographie , G a s ; als Pentadion-
K o m p l e x 70 
- Best, von Plat in ; Spektrometrie , A l o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 70 
Katalytische Elektrode 
- Best, von Wasserstoffperoxid; A m p e r o m e t r i e 322 
Katalytische Photometrie 
- Best, von Eisen in B i o l o g . Mater ia l 93 
Kationen 
- Nachw. mit Eisen(II l ) - thiocyanat und Fluorescein ; 
Elektrophorese 247 
- T r e n n . ; Chromatographie , Flüssig; Bernsteinsäure-
Succinat-Puffer als Elut ionsmit te l 38 
Keramik 
- A n a l y s e ; Aufschluß 72 
Keratansulfat 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , Säulen; gesunde 
K i n d e r 100 
Kernreaktor-Aufbereitungslösung 
- Best, von Dibutylphosphat ; Chromatographie , Flüssig; 
neben T B Ρ 69 
Kernreaktormaterial 
- 0 2 - K o n z e n t r a t i o n s p r o f i l von Z i r c a l o y - L e g i e r u n g ; 
Oberflächenanalyse 69 
Kernspaltprodukte 
- A b t r e n n , von T e c h n e t i u m ; E x t r a k t i o n ; mit Tetraphenyl -
arsoniumchlorid 69 
a-Ketoglutarsäure 
- Best. ; Chromatographie , H P L C / F I u o r i m e t r i e 252 
Ketoprofen 
- Best, in B io log . Flüssigkeiten; Chromatographie , 
H P L C 277 
- Best, in Blut und H a r n ; Chromatographie , H P L C 277 
Kieselgel-Kohlenstoff-Adsorbentien 
- Darst . ; Pyrolyse von A l k o h o l e n 321 
Kieselsäure 
- Adsorpt ionsverhal ten an Mangan(I I ) -hydroxid und 
M a n g a n ( I V ) - o x i d 316 
- Best, von Si lanolgruppen; Spektralphotometrie , I R ; » 
freie Gruppen« 10 
Kinetische Daten 
- A u s w e r t u n g durch Statistische A n a l y s e ; Standard-
Zufal lsvariablc 53 
Kinetische Analyse 
- Best, von E n z y m e n ; Vergle ich von 4 Geräten 52 
- Computerermit t lung kinet. Daten 248 
- Computerermit t lung von Geschwindigkei ts ­
konstanten 248 
- Transformation der K o n z e n t r a t i o n - Z e i t - K u r v e 248 
Kininogenase 
- Untersuchung; Radioimmunoassay; A k t i v i e r u n g durch 
Detergentien 172 
Klärschlamm 
- Best, von Molybdän; Spektrometrie , 
Atomabsorpt ion 341 
Klinische Analyse 
- Aspekte der Chromatographie , Flüssig mit 
Umkehrphasen 40 
Knetlegierungen 
- Identif izierung von Ausscheidungen; Röntgen-
spektrometrie ; A l M g S i - L e g i e r u n g e n 332 
Körperflüssigkeiten 
- Best, von E t h a n o l ; Enzymatische A n a l y s e ; Fluorescenz-
messung 162 
- Best, von Phosphatase; Immunotitration/Immunoassay; 
Dünndarm, a lkal . 152 
Kohlendioxid 
- Best, in G a s e n ; Potentiometrie 266 
- Best, von Schwefelverbindungen; Chromatographie , 
Gas 266 
Kohlendioxid- 1 4 C 
- Best, in A t e m l u f t ; Szinti l lationsmessung; automat. 
K o l l e k t o r 272 
- Best, in L u f t ; Szintil lationsmessung 263 
Kohlenhydrate 
- Best, in Wasser; Spektralphotometr ie ; A u t o A n a l y z e r , 
Meerwasser, Tryptophan-Schwefelsäure 17 
- Bindungsspezifität zwischen Lect inen und - ; Test mit N -
A c e t y l - D - g l u c o s a m i n 352 
Kohlenmonoxid, flüssig 
- Untersuchung; Refrakt ionsindex 266 
Kohlenmonoxid-Hämoglobin 
- Best, in B l u t ; Spektralphotometrie 92 
Kohlenstoff 
- Best, in Luftverunreinigungen 265 
- Best, in Molybdän, W o l f r a m , E isen , S i l i c iumcarbid ; 
Akt ivierungsanalyse ; Part ikel 329 
- Best in O r g a n . V e r b i n d u n g e n ; Schöniger-Methode; mit 
A A S , Gravimetr ie u. Vo lumetr ie 249 
Kohlenstoff-14 
- Messung in B i o l o g . M a t e r i a l ; auf P A A - G e l e n 271 
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Kohlenwasserstoffe 
- Best, in L u f t ; Chromatographie , G a s ; kryogene 
A n r e i c h e r u n g 335 
- Best, in N a p h t h a ; Chromatographie , Gas 74 
- Best, von Sauerstoff; E l e k t r o c h e m . V e r f a h r e n ; gelöster 
0 2 339 
- N a c h w . ; Chromatographie , Gas/Chemiluminescenz-
detektor; als C N - E m i s s i o n 41 
- Trenn , aus Erdöl ; Chromatographie , G a s ; 28 — 114°C-
Frakt ion 73 
Kollagen 
- A n a l y s e ; Radioimmunoassay; Basa lmembran-
erkrankung, Serumantigen 122 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Spektralphotometrie ; 
Aufschluß 350 
Komplexbildung 
- Reakt ion von Z i n k mit Bis- (4-sulfophenyl) - thiocarbo-
hydrazid 247 
Komplexone 
- Trenn , von Lanthaniden und Transplutonium­
elementen; E x t r a k t i o n 326 
- Untersuchung von S i lber ( I ) -Komplexen ; Stabilitäts­
konstanten 323 
Konformationsanalyse 
- Lehrbuch der Stereochemie und - 232 
Konservierungsmittel 
- Best, in L a b ; Chromatographie , Gas 85 
- Best, in Lebensmit te ln ; Chromatographie , H P L C 85 
Konzentrate 
- Best, von A n t i m o n ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
Spektralphotometrie 66 
Kreatinin 
- Best, in B lu tserum; Chromatographie , H P L C ; 
Vergle ich mit Kationenaustauschmembranmethode 273 
- Best, in B l u t s e r u m ; Kationenaustauschermembran-
M e t h o d e ; Vergle ich mit H P L C 273 
- Best, in B l u t s e r u m ; Methodenvergle ich 175 
- Best, in Speichel ; Chromatographie , H P L C 94 
Kreatinkinase 
- Best.; B io luminescenz; Firef ly 173 
- Best, in B lu tserum; Bio luminescenz; A T P 
M o n i t o r i n g 149 
- Best, in B lu tserum; Chromatographie ; lonenaustausch/ 
Immuninhibitionstest, C K - M B 151 
Kreatinkinase Β 
- Best, in B l u t s e r u m ; Immunoassay; Prostata (solid phase) 
154 
Kristallviolett 
- Best, von N i c k e l ; Extrakt ions-Spektralphotometr ie 61 
Kronenether 
- Ve rwendung als Reagent ien; A l k a l i m e t a l l i o n e n 51 
Kupfer 
- Best, in A n o r g a n . V e r b i n d u n g e n ; Iodometrie ; C u / A s -
Verbindungen 7 1 
- Best, in B l u t s e r u m ; Spektralanalyse; Gle ichs t rom­
plasma 104 
- Best, in Lebergewebe; Katalytische Analyse 92 
- Best, in Licht le i termater ia l ien; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion , f lammenlos ; Verflüchtigung der 
Matr ix 3 
- Best, in S i l i c i u m ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Spuren 309 
- Best, in Stahl mit Sa l icyl idenamino-hydroxy-
benzolsulfonsäure; Spektralphotometrie 66 
Kupfer 
- Best, in Stahl ; Spektra lphotometr ie ; mit S b - P D T C als 
Extrakt ionsmit te l 66 
- Best, in Wasser; Phosphat-halt ige Wässer, R F A 72 
- Best, in Wasser; R a d i o m e t r i e ; mit 5 9 F e ( I I ) und 
Bathophenanthrol in 336 
- Best, mit Phenylhydrazinsulfinsäure; 
Spektralphotometrie 57 
- Best. ; Spektralphotometr ie ; K i n e t i k der Oxidat ions­
reaktion mit H y d r o c h i n o n 322 
- Best, von Sauerstoff; Akt ivierungsanalyse , N e u t r o n e n ; 
O p t i m i e r u n g 328 
- Best, von Selen und T e l l u r ; Vo l tammetr ie , anodic 
s tr ipping; G o l d f i l m e l e k t r o d e 64 
- Spurenbest. in Wasser ; A A S , f lammenlos ; M e e r ­
wasser 336 
Kupfer(I) 
- Best. ; E l e k t r o d e n , ionenselektive; Einfluß von 
C h l o r i d 322 
Kupfer(II) 
- Best, in Wasser; Polarographie , S t r ipping; 
Unterscheidung von Cu-Species in Meerwasser 336 
- Best, in W e i n ; Vo l tammetr ie , inverse 80 
- Best, von M e r c a p t a n e n ; Oxid imetr ie 249 
Kupferlegierungen 
- Best, von B e r y l l i u m ; F luor imetr ie ; E x t r a k t i o n mit 
2-Hydroxy-3-naphthoesäure 64 
Kupfer-Nickelerze 
- Best, von Ede lmeta l len , Plat inmetal len ; Spektrometr ie ; 
Anreicherungsverfahren 260 
Kupfer-Phosphor-Legierungen 
- Best, von Phosphor ; Chromatographie , G a s ; nach 
C h l o r i e r u n g 64 
Kupfer(I)-thiocyanat 
- Fällung aus homogener Lösung; Gravimetr ie 322 
L 
Lab 
- Best, von Konservierungsmit te ln ; Chromatographie , 
Gas 85 
Laboratoriumsmethoden 
- Abschätzung und O p t i m i e r u n g ; Statistisch-mathemat. 
M e t h o d e n ; B u c h 232 
Lactatdehydrogenasen 
- T r e n n . ; E lektrophorese , G e l ; L D H , - L D H 4 -
Isoenzyme 96 
Laminin 
- A n a l y s e ; Radio immunoassay ; Basa lmembran-
erkrankung, Serumantigen 122 
Lanthan 
- Beschreibung der E lemente ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Kristal lchemische Grundlagen von Y t t r i u m , - und 
Lanthaniden ; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
Lanthanide 
- Beschreibung der E lemente ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Best. ; Polarographie , O s z i l l o ; indirekt 325 
- Kristal lchemische Grundlagen von Y t t r i u m , Lanthan 
und - ; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
- T r e n n . ; Chromatographie , Dünnschicht/ 
Chromatographie , Flüssig; Laufmi t te l 325 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C ; präparativ 325 
- T r e n n , mit K o m p l e x o n e n und A m i n e n ; E x t r a k t i o n 326 
- T r e n n , mit wasserfreier M o b i l p h a s e ; Chromatographie , 
Ionenaustausch; N d , Sm, T b , T m 325 
I.anthanidgemische - Luft 471 
Lunthanidgemische 
- Best, von E u r o p i u m ; F luor imetr ie ; feste Diketonat -
komplexe 326 
- Best, von E u r o p i u m ; Spektralphotometr ie ; mit 
M e t h y l e n b l a u 326 
Laseranregung 
- A n w e n d u n g für Spektrometrische A n a l y s e n ; 
Elementanalyse 313 
Laserfluorescenz-Immunologie 
- Best, von Insul in; mit kompeti t iver B i n d u n g 275 
Lateriterze 
- Best, von Pyr i t ; T u r b i d i m e t r i e ; als Sulfat 262 
Lebensmittel 
- A n a l y s e ; Sensorische A n a l y s e ; genormte 
Deskr ipt ionen 78 
- Analyse von Pest ic iden; Chromatographie , G e l / 
Chromatographie , Säulen; C l e a n - u p , hydrophile u. 
l ipophile Pesticide 300 
- Best, von Fettsäure-2-chIorethylester ; 
Chromatographie , Gas/Massenspektrometrie 84 
- Best, von Konservierungsmitte ln und Saccharin; 
Chromatographie , H P L C 85 
- Messung von Respirationswärme; Kalor imeter 79 
Lebensmittelfarbstoffe 
- Best, in Fruchtsaft ; Polarographie , Dif ferent ialpuls 79 
Lebensmittelzusatzstoffe 
- Best. ; Chromatographie , G a s ; Derivat is ierung 84 
Leber 
- Best, von B i o t i n ; Isotopenverdünnungsanalyse 352 
- Best, von C h r o m und Spurenelementen; Chromverlust 
beim Lyophi l i s ie ren 93 
- Best, von K u p f e r ; Katalytische Analyse 92 
Leberzellen 
- Best, der G l u c a g o n b i n d u n g ; isolierte Hepatocyten, 
G l u c a g o n - R e z e p t o r 191 
Lecithin 
- Best. ; Chronoamperometr ie 352 
Lectine 
- Bindungsspezifität zwischen - und K o h l e n h y d r a t e n ; 
Test mit N - A c e t y l - D - g l u c o s a m i n 352 
- Untersuchung; Reakt ionsmechanismiis ; L a s e r - N e p h e l o -
m e trie 194 
Legierungen 
- A n a l y s e ; Energiever lus t -Spcktrum/Elektronen-
spektrometrie 237 
- A n a l y s e ; Spektrometr ie , I C A P 331 
- Analyse von Oberflächenschichten; E lektronenstrahl -
mikroanalyse 328 
- Best, von A l u m i n i u m ; Spektralphotometrie 329 
- Best, von R h e n i u m ; Spektralphotometrie/ 
Spektrometr ie , E P R ; als Oxote t rabromid 65 
- Best, von Z i r k o n i u m ; Komplexometr ie 331 
- Identif izierung von C a r b i d e n ; C r - N i - F e -
Legierungen 331 
- Untersuchung; Augere lekt ronen-Spektroskopie ; 
lonenzerstäubung 64 
Leukocytenelastase 
- Substrate; Synthese und photometr. Spezif ikat ionen 275 
Lichtleitermaterialien 
- Best, von K u p f e r , N i c k e l , Cobal t , E i sen , M a n g a n , 
C h r o m ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; 
Verflüchtigung der Matr ix 3 
Lidocain 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , H P L C 276 
Ligandensubstitution 
- Best, von M e t a l l i o n e n ; Spektralphotometrie 247 
Lipase 
- Best, in Blutplasma; Spektralphotometr ie ; kont inuier l . 
Plasmagew., Polybren, in vivo 167 
Lipid A 
- Best. ; Enzym-Immunoassay ; E L I S A 117 
Lipide 
- Best. ; Chromatographie , G a s ; Richt igkei t , Präzision, 
Reproduzierbarkei t 352 
- Best, von Hydrierungswärme; Methyloleat als 
universeller Standard 351 
- T r e n n . ; Chromatographie , Dünnschicht; an 
Chromarods 35 1 
Lipoprotein (HDL) 
- Eigenschaften; E i n b a u markierter Apoprote ine 158 
Lipoproteinlipide 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , Dünnschicht; 
Ultrazentrifuge 156 
Lithium 
- Best, in B lutserum; Spektralanalyse; Gle i chs t rom­
plasma 104 
Lithiumchlorid-Kaliumchlorid-Schmelze 
- Untersuchung von Eisen(II)-sulf id ; Löslichkeit bei 
4 5 0 ° C 58 
Lösungsmittel 
- A b t r e n n , von A l k y l p h e n o l e n ; Chromatographie , 
Flüssig; bei Kohleverflüssigung 75 
- Best, in Verpackungsmater ia l ; Chromatographie , 
G a s 85 
- Di f fus ion in Polymeren ; Chromatographie , Gas 76 
- Einfluß auf Reakt ionskinet ik ; Spektrometrie , K M R ; 
Untersuchung mit 1 > N - P y r i d i n 37 
- Untersuchung; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; N 2 0 -
H r F l a m m e 235 
Lophin 
- Best, von M e t a l l e n ; Chemiluminescenz 315 
L S D 
- Identif izierung; Chromatographie , Dünnschicht; 
Photolyse 91 
Lucigenin 
- Best, von Redukt ionsmit te ln ; Chemiluminescenz 348 
Luft 
- Best, von Bis-chlormethvlether ; Chromatographie , 
Gas 264 
- Best, von B l e i a l k y l e n ; A d s o r p t i o n bei 80 Κ 334 
- Best, von Carbonylverb indungen; Chromatographie , 
G a s ; als D N P H 264 
- Best, von Chlorace ty lch lor id ; Chromatographie , 
Flüssig; Probenahme an Silicagel 264 
- Best, von C h l o r b e n z o l e n ; Chromatographie . Gas ; Photo­
ionisationsnachweis 264 
- Best, von Chlorwasserstoff ; Chromatographie , Gas ; 
nach Umsetzung mit Oxabicycloheptan 263 
- Best, von Chlorwasserstoff und C h l o r i d e n ; E lekt roden , 
ionenselektive 263 
- Best, von Isocyanaten, al iphat. ; Chromatographie , 
Flüssig 264 
- Best, von Isocyanaten, al iphat. ; 
Spektralphotometrie 264 
- Best, von Isocyanaten; Chromatographie , H P L C ; noch 
Reakt ion mit 1- (2-Pyridyl) -piperazin 264 
- Best, von K o h l e n d i o x i d - 1 4 C ; Szintil lationsmessung 263 
472 Luf t - M e t a l l i o n e n 
Luft 
- Best, von Kohlenwasserstoffen; Chromatographie , G a s ; 
kryogene A n r e i c h e r u n g 335 
- Best, von O l e f i n e n ; Spektralphotometrie ; C , , — C , 4 335 
- Best, von O z o n ; Spektrometrie , Laser 263 
- Best, von Quecks i lber ; Spektralphotometr ie ; 
A d s o r p t i o n als A m a l g a m an A g - F i l t e r 334 
- Best, von Quecksi lber ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
nach G o l d - A m a l g a m i e r u n g 334 
- Best, von Schwefeldioxid neben St ickstoffoxiden; 
Polarographie, Dif ferentialpuls 263 
- Best, von St ickstoffdioxid; Spektralphotometr ie ; 
Einfluß von O z o n 263 
- Best, von T r i n i t r o t o l u o l ; Spektralphotometrie 264 
- Probenahme von Isocyanaten 334 
Luftstaub 
- Best, von A r s e n ; A A S ; Kontaminat ion durch 
Membranf i l ter 334 
- Best, von Spurenelementen; Aktivierungsanalyse , 
Neutronen 265 
Luftverunreinigungen 
- A n a l y s e ; Akt ivierungsanalyse , Protonen; Elemente , 
Tabel len 333 
- A n a l y s e ; Ergebnisse für W i e n 279 
- Best, von B e r y l l i u m ; Chromatographie , Gas 333 
- Best, von Kohlenstoff 265 
- Best, von Sulfit und Sulfat ; 
Spektrometrie, Molekülemission 265 
Luminescenzanalyse 
- Analyse von A r o m a t . V e r b i n d u n g e n ; A n w e n d u n g des 
Spolski -Ef fektes 315 
M 
Magnesitsinter 
- A n a l y s e ; Elektronenstrahlmikroanalyse 333 
Magnesium 
- Best, in Abwasser ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 269 
- Best, in B lu tserum; Spektralanalyse; G le i chs t rom­
plasma 104 
- Best, in Pf lanzenmater ia l ; Aufschlußverfahren 340 
- Best, in S i l i c i u m d i o x i d ; Spektrometrie ; in A r g o n 258 
Maleanilsäuren 
- Best, von T h o r i u m ( I V ) ; A m p e r o m e t r i e 326 
Maleinsäurehydrazid 
- Best, in T a b a k ; Chromatographie , Gas 85 
Mangan 
- Best, in Getränken; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Ext rakt ion mit Benzoylmethylphenylpyrazolon 80 
- Best, in Licht le i termater ia l ien ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Verflüchtigung der 
M a t r i x 3 
- Best, in Wasser; Phosphat-haltige Wässer, R F A 72 
- Best, von Iodid und Hexacyanoferrat(II) ; V o l u m e t r i e ; 
Thiazine als Indicatoren 49 
Mangan(II) 
- Best, mit 1 , 4 - D i h y d r o x y - p h t h a l i m i d - D T S C ; 
Katalytische T i t ra t ion 48 
Mangan(II)-hydroxid 
- Adsorpt ionsverhal ten von Kieselsäure 316 
Manganknollen 
- Best, von G a l l i u m ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
nach Anionenaustausch-Trenn. 257 
Mangan(IV)-oxid 
- Adsorpt ionsverhal ten von Kieselsäure 316 
Marihuana 
- Nachweis in A t e m l u f t ; Probenahme und 
A n r e i c h e r u n g 355 
- N a c h w . in Speichel ; F luorimetr ie 355 
Massenspektrometrie 
- A n a l y s e von O r g a n . V e r b i n d u n g e n ; chem. Ionisation 
nichtflüchtiger V e r b . 316 
- Ana lyse von O r g a n . V e r b i n d u n g e n ; Grundlegende 
A s p e k t e , B u c h 232 
- Aufschlüsselung von Gemischen durch Faktoranalyse 36 
- /Chromatographie, Gas/Detektoren ; elektrooptischer 
Detektor 244 
- elektrochemische, computerunterstützt, E l e k t r o d e n ­
kinetik 402 
- F o u r i e r - T r a n s f o r m - I o n - C y c l o t r o n - M S , Theor ie 315 
- Genauigkei t mit doppeltfokuss. Gerät 37 
- Ionen-Cyc lo t ron-Resonanz ( I C R ) - P r i n z i p 316 
- K o r r e k t u r des Magnetfeldes 315 
- Untersuchung von A l k a l i h a l o g e n i d e n ; F u n k e n i o n e n , 
Parametereinfluß 37 
- Untersuchung von Isotopeffekten; für l 3 C , l 5 N und 
l 8 0 36 
Massenspektrometrie, Sekundärionen 
- Ana lyse von Oberflächenschichten; quant. A u s w e r t u n g 
von M i k r o g r a p h s 67 
- /Ionensonde; Analyse von Eisenmeteori ten, 
Meteor i ten 260 
- Korrekturver fahren 37 
Mepazinhydrochlorid 
- Best, von Molybdän; Spektralphotometrie 57 
Mercaptane 
- Best, mit Kupfer( I I ) ; Ox id imetr ie 249 
Metallchelate 
- Stabilitätskonstanten mit ß-Styrylphosphonsäuren ; Best. 
51 
Metalle 
- A n a l y s e ; Energiever lust -Spektrum/Elektronen-
spektrometrie 237 
- A n a l y s e von Oberflächenschichten; E lektronenstrahl ­
mikroanalyse 328 
- Best, als flüchtige H y d r i d e ; Spektrometr ie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos 236 
- Best, in Schamottesteinen; Spektrographie , E m i s s i o n ; 
V e r d a m p f u n g 333 
- Best, in Wasser; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie ; 
Mitfällung an M o 268 
- Best, in Wasser; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Trinkwasser 267 
- Best, mit Eisen(III)-phosphat-Ionenaustauscher ; 
Fällungstitration; Granulat als Indicator 48 
- Best, mit L o p h i n ; Chemiluminescenz 315 
- S ignal -Hyperf lachen für Mul t ie lementanalysen ; Röntgen-
fluorescenz-Spektrometrie 236 
Metallionen 
- A d s o r p t i o n an G l y k o l m e t h a c r y l a t - G e l e n , S -hal t ig ; 
Chromatographie , Flüssig 317 
- Best, durch Ligandensubst i tut ion; 
Spektralphotometrie 247 
- Best, in Wasser; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
E x t r a k t i o n mit A P D C - M I B K 267 
- Best, in Wasser; Verg le ich verschiedener Anre icherungs­
methoden 336 
- Best, mit B i s m u t a m a l g a m - E l e k t r o d e ; A m p e r o m e t r i s c h e 
T i t ra t ion , E lek t roden 45 
Meta l l ionen - Most 473 
Metallionen 
- Best. ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; 
G r a p h i t n e t z - A t o m i z e r 314 
- K o m p l e x i e r u n g in B i o l o g . M a t e r i a l ; Spektrometrie , 
E S R ; S p i n - M a r k i e r u n g 272 
- T r e n n , an Cermolybdat -S i l i cage l ; Chromatographie , 
Dünnschicht 43 
- T r e n n , an Sulfoethylcel lulose ; Chromatographie , 
Dünnschicht 245 
- T r e n n . ; Chromatographie , Ionenaustausch; neues 
A m i d h a r z 238 
- T r e n n , mit Nitrilotriessigsäure; Chromatographie , 
Dünnschicht; NTA-imprägn. Platten 245 
- T r e n n , mittels T i r o n ; Anionenaustauschersäule 316 
Metallionen, toxische 
- Best, in Wasser und B i o l o g . G e w e b e ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; D i t h i z o n - E x t r a k t i o n 268 
Metallkomplexe 
- Best, von Stabilitätskonstanten; Ionenaustausch; 
Diskuss ion 247 
Meteoriten 
- A n a l y s e ; Massenspektrometr ie , Sekundärionen/ 
Ionensonde 260 
Methan 
- Best neben Wasserstoff in A t e m l u f t ; Chromatographie , 
G a s ; mit W L - D e t e k t o r 92 
Methanol 
- Best, von G l y c e r i n ; Chromatographie , G a s ; 
A n r e i c h e r u n g 75 
- Best, von Wasser; Spektralphotometr ie ; saures 
M e t h a n o l 75 
Methionylpeptide 
- Best. ; F luorimetr ie 273 
5-Methoxy-2-nitrosophenol 
- Best, von Pal ladium(II ) ; Spektralphotometrie 63 
2-Methyl-4-chlorphenoxyessigsäure 
- Best. ; Chromatographie , H P L C 346 
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , G a s 93 
Methylhippursäuren 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C ; reversed 
phase, D i r e k t i n j e k t i o n , U V - D e t e k t i o n 20 
Methylolmelamine 
- A n a l y s e ; Spektrometr ie , K M R , ^ / S p e k t r a l ­
photometrie , U V ; H — D - A u s t a u s c h , M e l a m i n - F o r m -
a ldehyd-Harze 210 
Methylphenidat 
- Best, in B l u t s e r u m ; Chromatographie , H P L C 277 
Metoclopramid 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , 
Dünnschicht 354 
Metronidazol 
- Best, in B lutplasma und H a r n ; Chromatographie , 
H P L C 354 
Mikroskopie 
- Polar isat ionsmikroskop zur Qualitätskontrolle von 
P r o d u k t e n 53 
Milch 
- Best, von 5 - V i n y l - 2 - o x a z o l i d i n t h i o n ; 
Chromatographie , H P L C 82 
- Best, von C a l c i u m ; Spektralphotometr ie ; Durchfluß­
analyse 82 
- Best, von Phosphatase; Methodenvergle ich , 
Ringversuch 82 
Milch 
- Best, von V i t a m i n C ; Chromatographie , Dünnschicht 83 
Milchprodukte 
- Best, von A r o m a s t o f f e n ; Chromatographie , G a s ; 
Kopfraumanalyse 82 
Milchsäure 
- Best, an N A D + - K o h l e p a s t e - E l e k t r o d e n ; Enzymat . 
-e lektrochem. Analyse 249 
Mineralien 
- Best, von F luor ; E l e k t r o d e n , ionenselektive 259 
Mineralische Rohstoffe 
- Untersuchung als Archäologische Ob jekte ; 
Archäometrie ; B u c h 312 
Mineralwolle 
- A n a l y s e ; zur forens. Identif izierung 72 
Misonidazol 
- Best, in Blutplasma und H a r n ; Chromatographie , 
H P L C 354 
Molekülionen 
- Untersuchung; Spektrometr ie ; instabile IR- u. 
Ramanspektren in einer Matr ix 35 
Molekulargewicht 
- Best. ; Sedimentationsgeschwindigkeit , U l t r a ­
zentrifuge 139 
Molybdän 
- Best, in Kal iumheptaf luortantalat ; 
Spektralphotometrie 332 
- Best, in Pflanzenmaterial und B lu tp lasma; 
Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n 341 
- Best, in Pflanzenmaterial und Klärschlamm; 
Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n 341 
- Best, in Pf lanzen; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 341 
- Best, mit M e p a z i n h y d r o c h l o r i d ; Spektralphotometrie 57 
- Best, mit Phenylhydrazinsulfinsäure; 
Spektralphotometrie 57 
- Best, neben Cys te in ; Polarographie ; als K o m p l e x 58 
- Best. ; Spektralphotometrie 57 
- Best, von Kohlenstoff , Stickstoff, Sauerstoff; 
Akt ivierungsanalyse ; Part ikel 329 
Molybdän(VI) 
- A b t r e n n . ; Chromatographie , Flüssig; mit Malonsäure-
M a l o n a t - L s g . von anderen Kat ionen 57 
- Best. ; Potentiometrische Ti t rat ion 55 
Molybdänit 
- Betr . von R h e n i u m ; Spektralphotometrie 262 
Monazit 
- A b t r e n n , von T h o r i u m ; Chromatographie , 
Ionenaustausch 258 
Mondgestein 
- Best, von U r a n und T h o r i u m ; Aktivierungsanalyse , 
Neutronen 257 
Monoaminoxidase 
- Best, in B l u t s e r u m ; Enzymatische Analyse/Spektral -
photometr ie ; Leberfibrose 165 
- Best, mit B e z y l a m i n ; F luor imetr ie ; als Substrat 96 
Most 
- Best, von Aminosäuren; Chromatographie , G a s ; 
D o w e x - V o r t r e n n . 80 
- Best, von Phenolen ; Chromatographie , H P L C 80 
474 Mult ie lementanalysc - Nitr i t 
Multielementanalyse 
- S ignal -Hyperf lachen von M e t a l l e n ; Röntgenfluorescenz-
Spektrometrie 236 
- /Spektrometrie, A t o m e m i s s i o n ; modifizierte 
Entladungslampe 33 
Multivitaminpräparate 
- Best, von V i t a m i n D 2 ; Chromatographie , H P L C 89 
Muscovite 
- Best, von Wasser; K a r l - F i s c h e r - T i t r a t i o n ; stark 
f luorhalt ig 262 
Ν 
N A D 
- Best.; Bioluminescenz 163 
N A D P 
- Best. ; Bioluminescenz 163 
Naphtha 
- Best, von Kohlenwasserstoffen; Chromatographie , 
Gas 74 
Naphthalene 
- Best, in Erdölfraktionen; Chromatographie , G a s ; C 5 
- C , , 74 
Naphthidine 
- Verwendung als Indicatoren; Redox-T i t ra t ionen ; mit N -
Bromsuccinimid 52 
Naphthionsäure 
- Best, in Blutserum und Amnionflüssigkeit; 
Fluorimetrie 348 
Natrium 
- Best.; A t o m s p e k t r o s k o p i e ; laserangeregte stufenweise 
Photoionisation 322 
- Best, in B lu tserum; Spektralanalyse; Gle i chs t rom­
plasma 104 
Natriumborhydrid- 3H 
- T r i t i u m m a r k i e r u n g von C a r b o n y l g r u p p e n ; Best, der 
spezif. Aktivität 347 
Natriumdodecylsulfat 
- A b t r e n n , von Prote inen; Chromatographie , Flüssig 271 
- V e r w e n d u n g ; Chromatographie , H P L C ; im Puffer 39 
Natriumhypobromit 
- V e r w e n d . ; Thermometrische T i t ra t ion ; Gerät , 
Anwendungen 47 
Neburon 
- Best, in Wasser; Chromatographie , Gas 346 
Neophytadien 
- Best, in T a b a k ; Chromatographie , G a s ; nach 
Pyrolyse 85 
Neuraminidasen 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Affinität 99 
Neutronenreflexionsmethode 
- Best, von Wasserstoff in Erdöl 73 
Nichteisenlegierungen 
- Best, von Bismut ; Spektrometrie , Atomabsorpt ion 259 
Nichteisenmetalle 
- Best, von A n t i m o n ; Spektrometrie , Atomabsorpt ion , 
Spektralphotometrie 66 
Nichteisenmetall-Standards 
- Best, von Sauerstoff: Methodenvergle ich, 
Ringversuch 64 
Nickel 
- Best, in Licht le i termater ia l ien; Spektrometrie , 
Atomabsorpt ion , f lammenlos ; Verflüchtigung der 
Matr ix 3 
Nickel 
- Best, in Wasser; Spektra lphotometr ie ; Photodioden­
detektor 61 
- Best, mit 2 ,2 -B ipyr idy lg lyoxa l -2 - ch ino ly lhydrazon ; 
Spektralphotometrie 60 
- Best, mit 2 -Hydroxyace tophenonox im ; 
Spektralphotometr ie , E x t r a k t i o n 61 
- Best, mit 4 - C h l o r - 2 - n i t r o s o - l - n a p h t h o l und 
Kristallviolett ' ; Extrakt ions-Spektra lphotometr ie 61 
- Best, mit T h i o o x i n ; Amperometr i sche Ti t ra t ion 61 
- Best. ; Spektralphotometr ie ; mit 2 - ( 5 - N i t r o - 2 - p y r i d y l -
a z o ) - l - n a p h t h o l 61 
- Ex t rakt ion mit A P D C / M I B K ; Einfluß des p H -
Werts 246 
- Spurenbest. in Wasser; A A S , f lammenlos ; M e e r ­
wasser 336 
Nickel(II) 
- Best, mit 1 , 4 - D i h y d r o x y - p h t h a l i m i d - D T S C : 
Katalytische T i t ra t ion 48 
Nickelkomplexe 
- Best, mit Dia lky ld i th iocarbamaten ; Chromatographie , 
Gas 60 
- Untersuchung mit 1 ,10-PhenanthroIin , 2 , 2 - B i p y r i d y l 
und Bengal rosa 51 
- Untersuchung mit Dia lky ld i th iocarbamaten ; 
Chromatographie , H P L C 60 
Nickellegierungen 
- Best, von Silber und T h a l l i u m ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Induktionsofen 331 
Nicotin 
- Best, in B i o l o g . Flüssigkeiten; G C / M S / S I R 355 
Nicotinamidnucleotide 
- E x t r a k t i o n aus Escherichia c o l i ; O p t i m i e r u n g , 
Bes t immung 356 
Niederschläge 
- A n a l y s e ; Ergebnisse für W i e n 279 
Nifedipin 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , Gas 277 
Nikethamid 
- Best, in H a r n und Blutplasma; Chromatographie 355 
Niob 
- Best, in Kal iumheptaf luortantalat ; 
Spektralphotometrie 332 
- Best . ; Kinetische A n a l y s e ; katalyt. O x i d a t i o n von 
A m i n o p h e n o l u.a. mit H 2 0 2 55 
Nitrat 
- Best . ; E l e k t r o d e n , ionense lekt ive/Bakter ien-Membran-
Elektrode 45 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Spektralphotometr ie , 
U V 338 
- Best, neben N i t r i t ; Chromatographie , H P L C 54 
- Best, neben N i t r i t ; Spektralphotometrie , 
Fließinjektion 54 
Nitrat- 1 5 N 
- Best, in Pf lanzen ; Massenspektrometrie 341 
Nitrilotriessigsäure 
- T r e n n , von M e t a l l i o n e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht; NTA-imprägn. Platten 245 
Nitrit 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie 338 
- Best, mit 4 , 5 - D i h y d r o x y c u m a r i n ; 
Spektralphotometrie 53 
- Best, neben Ni t ra t ; Chromatographie , H P L C 54 
- Best, neben Ni t ra t ; Spektralphotometrie , 
Fließinjektion 54 
l - .Nitroanthrachinon - O r g a n . Verb indungen , aliphat. 475 
1 -Nitroanthrachinon 
- Best. ; Spektralphotometrie/Polarographie 77 
Nitrobenzol 
- Best, in A n i l i n ; Polarographie ; Graphi te lektrode 77 
Nitrofen 
- Best, in Wasser ; Chromatographie , Gas 346 
p-Nitrophenol 
- Best. ; E n t h a l p i m e t r i e ; R e d u k t . mit Cr(I I ) oder Ti(III ) 
253 
Nitroprusidnatrium 
- Best, von Hexacyanoferrat ; Chromatographie , Flüssig/ 
Spektralphotometr ie 52 
Nitrosylchlorid 
- Ionendissoziationskonstanten in Sul fo lan ; Best. 54 
Nitroverbindungen 
- Best.; E n t h a l p i m e t r i e ; Redukt . mit Cr(I I ) oder Ti(I I I ) 
253 
Norzimelidin 
- Best, in B l u t p l a s m a ; Chromatographie , H P L C 278 
Nosiheptid 
- Best, in Fut termit te ln ; Chromatographie , Dünnschicht/ 
M i k r o b i o l o g . A n a l y s e 343 
Nucleinsäuren 
- Best.; F l u o r i m e t r i e ; E t h i d i u m d i m e r als Reagens 357 
- Trenn , an E th id ium-Sepharose ; Chromatographie , 
G e l 357 
- T r e n n . ; E lekt rophorese ; neue Methode des kont. 
E l u t i o n 141 
- Untersuchung; thermische Denatur ierung, 
Schmelzprofi le 357 
Nucleosidylpeptide 
- Re in igung; Chromatographie , G e l 357 
Nucleotide 
- Frakt ionierung; Chromatographie , Flüssig; d G -
11 ο m oo I i go nucleotide 357 
- Trenn. ; Chromatographie , H P L C 357 
Nylon-PA A-Polymer 
- Immobil is ierung von ß-Galaktosidase und Papain 96 
Ο 
Oberflächenanalysc 
- O i - K o n z c n t r a t i o n s p r o f i l von Z i r c a l o y - L e g i e r u n g in 
Kernreaktormater ia l 69 
Obcrflächen-Schallanalysator 
- Analyse von P o l y m e r e n ; thermomechan. Analyse 76 
- /Chromatographie, G a s ; als G C - D e t e k t o r 42 
- Pr inzip u. Gerät 68 
Oberflächenschichten 
- Analyse auf M e t a l l e n , Legierungen; E lektronenstrahl -
mikroanalyse 328 
- Analyse auf Stahl ; S A M , A E S , E S C A 67 
- A n a l y s e ; Augere lekt ronen-Spektroskopie ; 
Tiefenprof i le 68 
- A n a l y s e ; elektrochemische Schichtabtragung 68 
- A n a l y s e ; E lektronenstrahlmikroanalyse ; B i l d - i n - B i l d -
Flächenanalysen 328 
- A n a l y s e ; Massenspektrometrie , Sekundärionen; quant. 
A u s w e r t u n g von M i k r o g r a p h s 67 
- A n a l y s e ; Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie; 
Tiefenprofi lanalyse 68 
- A n a l y s e ; S c a n n i n g - A u g e r - M i k r o s k o p i e / A u g e r -
S c a n n i n g - M i k r o s k o p i e 237 
Oberflächenschichten 
- M i k r o a n a l y s e ; Röntgenmikroanalyse 237 
Oberflächen, spezifische 
- Best. ; Vergle ich von volumetrischen und 
gravimetrischen M e t h o d e n 246 
Octaethyltetraamidopyrophosphat 
- A b t r e n n , von Eisen(III) ; E x t r a k t i o n ; als Nitrat oder 
C h l o r i d 58 
Octopamin 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , H P L C 278 
Ökologie, angewandte 
- K o n z e p t e ; Buch 31 1 
Öle 
- A n a l y s e ; Frakt ionierung der therm. Zersetzungs­
produkte 81 
- Best, von Fettsäuren; Chromatographie , G a s ; modif iz . 
Veresterung 81 
- Best, von Fettsäuren; Chromatographie , G a s ; 
Ringversuch 82 
17ß-östradiol 
- Best, in F le i sch ; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Östriol 
- Best, in F le isch ; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Östrogene 
- Best, in B lu tserum; Immunoassay, E n z y m ; 
heterogen 131 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C 90 
Östron 
- Best, in Fle isch; Chromatographie , H P L C ; voltammetr. 
Detekt ion 220 
Olefine 
- Best, in L u f t ; Spektralphotometrie ; C n — C 1 4 335 
Orangensaft 
- Best, von F lavonen; Chromatographie , H P L C 79 
Orcinol 
- Best, von Ribonukleinsäure; Spektralphotometrie 357 
Organ. Material 
- Best, von Selen; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie; 
Spuren 103 
- Direktbest . von H i s t a m i n ; Chromatographie , H P L C ; 
chemischer Reaktionsdetektor 185 
Organ. Substanzen 
- Best, in Wasser; K o n d u k t o m e t r i e ; nach Oxidat ion zu 
C 0 2 269 
Organ. Verbindungen 
- A n a l y s e ; Massenspektrometrie ; ehem. Ionisation nicht­
flüchtiger V e r b . 316 
- A n a l y s e ; Massenspektrometrie ; Grundlegende Aspekte , 
Buch 232 
- Analyse mittels Si lber- ionenselektiver E l e k t r o d e ; 
E l e k t r o d e n , ionenselektive 46 
- Best, in Abgasen ; Chromatographie , Gas 267 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Massenspektrometrie , 
Sekundärionen; nichtflücht. Subst. 115 
- Best, in U m w e l t m a t e r i a l ; Fehler bei Spuren­
analysen 270 
- Best von Kohlenstof f ; Schöniger-Methode; mit A A S , 
Gravimetr ie u. V o l u m e t r i e 249 
Organ. Verbindungen, aliphat. 
- T r e n n . ; Chromatographie , Dünnschicht; Verhältnis R M -
C - Z a h l 249 
476 O s m i u m - Pflanzen material 
Osmium 
- Best, in E r z e n ; kinetisch-amperometrische A n a l y s e ; μ«-
Bereich 261 
- Best, in Pyri terzen; Spektrometr ie ; A b t r e n n . 
- M e t h o d e 261 
- Best, mit Iodid ; Potentiometrische T i t r a t i o n ; 
Rücktitration 63 
- Best, mit Pyr imidin-2- th io lder ivaten ; 
Spektralphotometrie 63 
- Best, neben R u t h e n i u m als Thiocyanatkomplexe ; 
Spektralphotometrie 63 
Ostwald, Wilhelm 
- Beiträge zur Forschungstechnologie; B u c h 312 
Oxalat 
- Best, in Fruchtsaft, Gemüsesaft ; Enzymatische 
Analyse 186 
Oxalsäure 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , G a s ; normale u. 
oxalatreiche Ernährung 183 
Oxazinfarbstoffe 
- V e r w e n d u n g als Indicatoren, R e d o x ; Cerat -
Oxidimetr ie 52 
Oxidationsmittel 
- V e r w e n d u n g von Telluratoargentat(III) , 
Periodatokupferat(III) und Tel luratokupferat(I I I ) ; 
Vo lumetr ie 49 
Oxide 
- A n a l y s e ; 0 2 - B e s t . nach saurer Hydrolyse 70 
- Best, von Sulfat; C o u l o m e t r i e ; nach R e d u k t i o n zu 
Sulf id 71 
Oxidimetrie 
- V e r w e n d u n g von N-Chlor -4 -methylbenzol -su l fonamic l 
als Reagentien 52 
Oxidschichten 
- Analyse auf Stahl ; S A M , A E S , E S C A 67 
Oxierungsgemische 
- Best, von Formiaten ; Chromatographie , G a s ; 
R e a k t i o n s - G C , als C H 4 75 
Oxyphenbutazon 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Vol tammetr ie 87 
Ozon 
- Best, in L u f t ; Spektrometrie , Laser 263 
ρ 
Palladium 
- A b t r e n n , mit T r i o c t y l a m i n ; E x t r a k t i o n ; aus 
Nitratlösung 62 
- Best, mit E D T A ; V o l u m e t r i e ; indirekt , neben anderen 
Meta l len 63 
- Best, mit Tr iphenylphosphin ; Spektralphotometrie ; 
nach E x t r a k t i o n 62 
Palladium(II) 
- Best, mit 5 -Methoxy-2 -n i t rosophenol ; 
Spektralphotometrie 63 
Pankreaselastase 
- Substrate; Synthese und photometr . Spezif ikationen 275 
Papain 
- Immobil is ierung an N y l o n - P A A - P o l y m e r 96 
P A R 
- Best, von Eisen(III) ; Spektralphotmetr ie ; Konstanten, 
O p t i m i e r u n g 59 
- Best, von V a n a d i u m ( V ) ; F luor imetr ie ; nach 
E x t r a k t i o n 55 
Paraffine 
- Best, in B i t u m e n ; Nachteile des destruktiven 
Desti l lation 74 
Pattern recognition 
- /Chromatographie, G a s ; Interpretation von I R -
Spektren von Gasphasen 35 
Patulin 
- Best, in Fruchtsaft; Densitometrie 79 
Pektine 
- Best, mit m - H y d r o x y d i p h e n y l ; Spektralphotometrie 81 
Pentazocin-Metabolite 
- Identifizierung in H a r n ; Chromatographie , Dünnschicht/ 
Spektralphotometrie , UV/Massenspektrometr ie ( E I , C I ) 
434 
Pentobarbital 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C 88 
Peptide 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Gas/Massenspektrometr ie ; 
Computer ident i f iz ierung 273 
- Analyse mit N - T h i o b e n z o y l s u c c i n i m i d ; 
Sequenzanalyse 273 
- Reinigung; Chromatographie , G e l 357 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C ; 11 Polypeptide 349 
- Trenn. ; Elektrophorese; neue Methode der kont. 
E l u t i o n 141 
Perchlorat 
- Best. ; E lek t roden , ionenselektive; U r u s h i - M e m b r a n -
matrix 46 
- Ti t rat ion mit C e t y l t r i m e t h y l a m m o n i u m b r o m i d ; 
E lektroden, ionenselektive 46 
Periodai 
- Best. ; Polarographie, Dif ferent ialpuls 414 
Periodatokupferat(lII) 
- Verwendung als Oxidat ionsmit te l ; V o l u m e t r i e 49 
Permanentgase 
- Best, in H y d r i d e n ; Chromatographie , Gas 265 
Permanganat 
- Best., C e r ( I V ) , Dichromat nebeneinander; V o l u m e t r i e ; 
ohne Trennung 25 
Pesticide 
- Analyse in Lebensmitteln und Fut termit te ln ; 
Chromatographie , Gel/Chromatographie , Säulen; 
C lean-up , hydrophile u. l ipophile Pesticide 300 
- Anre icherung in U m w e l t m a t e r i a l , Gewebeextrakten ; 
Appara tur 345 
- Best. ; Chromatographie , Dünnschicht 345 
- Best. ; Derivatisierungsmethoden für G C und H P L C , 
Übersicht 344 
- Best, in B o d e n ; Chromatographie , G a s ; Einfluß von 
A m m o n i u m n i t r a t 344 
Pflanzen 
- Analyse von Chloroplastpigmenten; 
Chromatographie , H P L C ; einfache P r o b e n ­
aufbereitung 343 
- Best, von Molybdän; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 341 
- Best, von N i t r a t - 1 5 N , St ickstoff -15 ; 
Massenspektrometrie 341 
- Best, von T h a l l i u m ; Röntgenfluorescenzanalyse 308 
Pflanzenmaterial 
- A b t r e n n , von C h l o r o p h y l l ; Chromatographie , 
Flüssig 342 
- Best, von A r s e n ; Spektrometrie , A t o m f l u o r e s c e n z 341 
Pllanzenmaterial - Phosphorescenzmessung 477 
Pflanzenmaterial 
- Best, von D i m e t h o a t ; Chromatographie , Gas/Massen­
spektrometrie 345 
- Best, von F l a v a n o l e n ; Chromatographie , Flüssig/ 
vSpektralphotometrie 342 
- Best, von Molybdän; Spektrometr ie , 
A t o m a b s o r p t i o n 341 
- Best, von Sacchariden; Chromatographie , G a s ; u.a. 
Zuckerstoffe 342 
- Best, von Stickstoff, Phosphor, K a l i u m , C a l c i u m , 
M a g n e s i u m ; Aufschlußverfahren 340 
- Mult ie lementanalyse ; Akt ivierungsanalyse , 
Neutronen 340 
Pharmazeut. Produkte 
- Best, von A c e t a m i n o p h e n , Sal icylamid und C o d e i n ; 
Spektralphotometrie 87 
- Best, von A c e t a m i n o p h e n und Sa l i cy lamid; 
Spektralphotometr ie ; nach Nitros ierung 87 
- Best, von A m p i c i l l i n ; Polarographie 89 
- Best, von B e n z o y l p e r o x i d ; Chromatographie , H P L C 86 
- Best, von C h l o r p r o p a m i d und T o l b u t a m i d ; 
Chromatographie , H P L C ; u. Zersetzungsprodukte 87 
- Best, von Desoxycort icosteron; Chromatographie , 
H P L C 89 
- Best, von D i p y r o n ; Spektralphotometr ie ; Di f ferent ia l ­
methoden 87 
- Best, von D o m p e r i d o n ; F luorimetr ie 87 
- Best, von Fludrocort isonacetat ; Chromatographie , 
H P L C 90 
- Best, von N - E t h y l a n i l i n ; Chromatographie , G a s ; aus 
der Flaschendichtung eindiffundiertes 86 
- Best, von Östrogenen; Chromatographie , H P L C 90 
- Best, von Pentobarbital und P y r i l a m i n ; 
Chromatographie , H P L C 88 
- Best, von P h e n i n d i o n ; V o l u m e t r i e ; mit N - B r o m -
succinimid o. a. Bromreagent ien 86 
- Best, von Phenylbutazon und O x y p h e n b u t a z o n ; 
Vol tammetr ie 87 
- Best, von Prostaglandin F 2 ( t ; B r o m o m e t r i e ; D r e i e c k ­
titration 90 
- Best, von R i f a m p i n ; Chromatographie , H P L C ; u. A b b a u -
produkte 89 
- Best, von T h e o p h y l l i n , Guaifenesin und Benzoesäure ; 
Chromatographie , H P L C 90 
- Best, von T h e o p h y l l i n , Hydroxyethy l theophyl l in und 
D i p h e n y l p y r a l i n ; Chromatographie , Gas 90 
- Best, von T r i h e x y p h e n i d y l h y d r o c h l o r i d ; 
Chromatographie , G a s 88 
- Identif izierung mit F luorescamin; Chromatographie , 
Dünnschicht 91 
- Mult ikomponentenanalyse in B l u t s e r u m ; 
Chromatographie , H P L C ; Ubersicht 276 
- Reinheitsprüfung; K a l o r i m e t r i e ; Di f ferent ia l -
Scanning 86 
- Untersuchung; M i k r o s k o p i e ; feste Verunre in igungen 85 
1,10-Phenanthrolin 
- Best, von Eisen(III) und o - D i a n i s i d i n ; 
Spektralphotometrie 59 
- Best, von Z i n k und C a d m i u m ; Spektralphotometrie 323 
- Untersuchung von N i c k e l k o m p l e x e n 51 
Phenazinethosulfat 
- V e r w e n d u n g zur Enzymanalyse 275 
Phenindion 
- Best, in Pharmazeut . P r o d u k t e n ; V o l u m e t r i e ; mit N -
Bromsucc in imid o. a. Bromreagentien 86 
Phenol 
- Best. ; Spektralphotometrie ; Störung der U V - und der 
4 - A m i n o a n t i p y r i n - M e t h o d e n durch Oxidant ien 252 
Phenole 
- Best. ; Chromatographie , G a s ; neue Methyl ierungs-
reagentien 143 
- Best, in Most und W e i n ; Chromatographie , H P L C 80 
Phenothiazin 
- Best, von Sul fonamiden; Spektralphotometrie 88 
Phenylalanin 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , H P L C 349 
N-Phenylbenzhydroxamsäure 
- Ex t rakt ion von U r a n ; Synergische Ext rakt ion 326 
Phenylbutazon 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Vol tammetr ie 87 
Phenylendiamin 
- Best. ; Spektralphotometrie 253 
Phenylhydrazinsiilfinsäure 
- Best, von Molybdän und K u p f e r ; 
Spektralphotometrie 57 
Phenyl-N-methylcarbamate 
- Untersuchung; F luor imetr ie ; Substitution und 
Fluorescenzdauer 344 
Phosphatase 
- Best. ; Enzymat . -photometr . A n a l y s e ; aromat. 
Phosphaten als Substrat 275 
- Best, in B lutserum; Immunoassay; Prostata (solid phase) 
154 
- Best, in Körperflüssigkeiten, B lutserum, H a r n ; Immuno-
titration/Immunoassay; Dünndarm, a lka l . 152 
- Best, in M i l c h und Sahne; Methodenvergle ich , 
Ringversuch 82 
Phosphatase-Isoenzyme 
- Di f ferenzierung; Immunoassay; (solid phase) 155 
Phosphate 
- Untersuchung; Kalor imetr ie 71 
Phosphat-selektive 
- Charakter is ierung; E l e k t r o d e n , ionenselektive 54 
Phosphoenolpyruvatcarboxykinase 
- Best.; Desoxyguanosin-5-diphosphat als Substrat 276 
Phospholipide 
- Best, von Phosphor; Spektralphotometr ie ; als Phospho-
molybdat-Malachitgrün-Komplex 351 
- T r e n n , in Amnionflüssigkeit; Chromatographie , 
Dünnschicht 351 
Phosphor 
- Best, in Eisen und Stahl ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; als V nach Ext rakt ion von Phospho-
vanadomolybdänsäure 65 
- Best, in K u p f e r - P h o s p h o r - L e g i e r u n g e n ; 
Chromatographie , G a s ; nach C h l o r i e r u n g 64 
- Best, in Pf lanzenmaterial ; Aufschlußverfahren 340 
- Best, in Phosphol ip iden ; Spektralphotometr ie ; als 
Phosphomolybdat-Malachitgrün-Komplex 351 
- Best, in Waschmit te ln ; Photometr ie , Grav imetr ie ; 
Ringtest, neues Auswerteverfahren für Ringteste 364 
- Best, in Wasser; Spektralphotometr ie ; A u t o A n a l y z e r , 
Meerwasser, partikulärer Phosphor, M o - K o m p l e x 14 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n 337 
Phosphorescenzmessung 
- /Fluorescenzmessung; gleichzeitige Messung mit 
Photonenzählern 35 
478 Phosphorimetrie - Proteine 
Phosphorimetrie 
- Verstärkung der Phosphorescenz durch schwere 
A t o m e 314 
Phosphor, roter 
- Best, von T i t a n ( I V ) ; Polarographie ; katalyt. Ef fekt 332 
Phosphorsäurederivate 
- Nachw. ; Chromatographie , Dünnschicht; M o l y b d o -
phosphat -Kr is ta l lv io le t t -Komplex 431 
Phosphor-32-Verbindungen 
- T r e n n . ; Chromatographie , Dünnschicht; Szinti l lations-
zählung, O p t i m i e r u n g 69 
Photomultiplier 
- O p t i m i e r u n g der Arbeitsbedingungen 314 
pH-Sensor 
- Ve rwendung eines Feldeffekt-Transistors, 
ionensensitiver; Säure-Base-Titrat ion 50 
Phthalatester 
- Best.; Chromatographie , Gas/Massenspektrometrie 78 
- Best, in Wasser; Chromatographie , H P L C ; 
Flußwasser 270 
Phthalylhydrazide 
- V e r w e n d u n g als Reagentien; Chemiluminescenz-
analyse 248 
pH-Wert 
- Best.; E l e k t r o d e n / Z i n n o x i d - E l e k t r o d e n 46 
Picloram 
- Best. ; F luor imetr ie ; mit H 2 S 0 4 346 
Picolinsäure 
- K o m p l e x b i l d u n g von V a n a d i u m ( I V ) ; Konstanten 55 
Pikrinsäure 
- Best.; Enthalpimetr ie ; Redukt . mit Cr(I I ) oder T i ( I I l ) 
253 
- Trenn , von 2 ,4 -Din i t rophenol ; Chromatographie , 
Flüssig 253 
PIXE-Analyse 
- Ver te i lung von Elementen in Festkörpern 237 
Plasmin- 9 9 m Tc 
- Ana lyse ; Chromatographie , G e l ; Qualitätskontrolle 86 
Platin 
- A b t r e n n . ; Chromatographie , Flüssig; an Isoamylacetat-
Teflonsäulen 62 
- Best, in E r z e n ; Feuerschmelzprobe/Spektrometrie; 
A A S , O E S , R F S 261 
- Best, in Katalysatoren; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 70 
- Best.; Spektrometrie , Atomabsorpt ion 62 
- T r e n n . ; Chromatographie , Säulen; Ce l lu losc ionen-
austauscher 27 
- Trenn , von I r id ium; Chromatographie , Ionenaustausch: 
Cel lex D oder Τ 63 
Platinmetalle 
- Best, in K u p f e r - N i c k e l e r z e n , E r z e n ; Spektrometrie ; 
Anreicherungsverfahren 260 
Plutoniumisotope 
- Best. ; Massenspektrometrie 68 
Polarographie 
- Prüf. u. Theorie einer spinning Hg-Tropfe lektrode 
( S D M E ) 44 
- Strom-sampling ohne Synchronisation mit der 
Tropf zeit 44 
Polarographie, Stripping 
- Best, von Kupfer( I I ) in Wasser; Unterscheidung von 
Cu-Species in Meerwasser 336 
Polyadenylsäure 
- A b t r e n n . ; Verluste bei der Fällung mit T r i c h l o r -
essigsäure 357 
Polycycl. Verbindungen 
- A n a l y s e ; Vo l tammetr ie , linear sweep; rapid 
scanning 270 
- Best, in Auspuffgasen ; Chromatographie , Gas 335 
- Best, in Wasser; Chromatographie , Dünnschicht/ 
F luor imetr ie ; Störungen durch andere P A K 287 
- Identif izierung in Schieferöl; Chromatographie/ 
Fluorimetr ie 74 
Polyelektrolyte 
- K o m p l e x b i l d u n g von Schwermetal l ionen; 
Polarographische Untersuchung 268 
Polymere 
- A n a l y s e ; Oberflächen-Schallanalysator; thermomechan. 
Analyse 76 
- Di f fus ion von Lösungsmitteln; Chromatographie , 
Gas 76 
- Untersuchung als Stationäre Phasen; Chromatographie , 
G a s ; Adsorpt ionsenergie einiger Lösungsmittel 242 
- V e r w e n d u n g als Stationäre Phasen; Chromatographie , 
G a s ; Spezifität von S t y r o l - D i v i n y l b e n z o l - C o p o l y -
meren 242 
Polymerfolien 
- Untersuchung; M i k r o s k o p i e ; zur Qualitätskontrolle 76 
Polypeptide 
- A n a l y s e ; lonenaustausch; 1 2 > I - M a r k i e r u n g mit 
lodogen 1 19 
Polysaccharide 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Dünnschicht; Kieselgel , 
Cel lulose 389 
Polythiozyl-Elektroden 
- E lek t rochem. Verhal ten von - ; E l e k t r o d e n 45 
Porphyrindiacid 
- R e d u k t i o n ; Spektroelektrochemische Analyse/ 
Vol tammetr ie 254 
Potentiometrische Titration 
- A u t o m a t i o n durch C o mp uter 49 
Preußischblau 
- Best, von C y a n i d ; Spektralphotometrie 52 
Propanthelinbromid 
- N a c h w . ; Chromatographie , Dünnschicht/ 
Spektralphotometrie , IR 88 
Propranolol 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , H P L C 276 
Prostaglandin F 2 t t 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; B r o m o m e t r i e ; Dre ieck­
titration 90 
Proteinanalyse 
- Sortenkontrol le von Kar to f fe ln ; E lektrophorese , 
G e l 342 
Proteine 
- A b t r e n n , von Natr iumdodecylsul fat ; Chromatographie , 
Flüssig 271 
- A n a l y s e ; Circulardichroismus; H e l i x - u. ß-Form 349 
- Best. ; E l e k t r o i m m u n o l o g i e ; mit Dig i t izer u. 
Rechner 272 
- Best.; Empf indl i chke i ten verschiedener Best. 
- M e t h o d e n 271 
- Best. ; Immunoelektrophorese ; Z o n e n 134 
- Best, in B lu tserum; B i u r e t - R e a k t i o n ; Einfluß von 
Infusionslösung 174 
Proteine - R e s p i r a l i o n s w ä r m e 479 
Proteine 
- Best, in B l u t s e r u m ; Spektralphotometr ie ; 
Standardisierung 188 
- Best, mit D i n i t r o f l u o r b e n z o l - 3 H ; Radiometr ie 274 
- Best. ; Nephe lometr ie ; Laser, Spuren 121 
- Best. ; R a d i o m e t r i e ; verschied. Zähleffizienz von l 4 C 
und 3 H auf Papier u. in Lösung 274 
- Pept idkar t ierung des D e n s o n u c l c o s c - V i r u s ; 
E lekt rophorese ; S D S 95 
- Rückgewinnung aus G e l e n ; E lektrophorese ; S D S -
haltige P A A - G e l e 271 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C 144 
- T r e n n . ; E lektrophorese , G e l ; an zwei verschied. G e l e n 
nacheinander 274 
- T r e n n . ; E lektrophorese , G e l ; M e h r f a c h - P A A - G e l -
streifen 271 
- T r e n n . ; E lektrophorese , G e l ; Photograph. 
L o k a l i s i e r u n g der U V - P h o s p h o r e s c e n z 350 
- T r e n n . ; E lekt rophorese ; neue Methode des kont. 
E l u t i o n 141 
Protein-Stickstoff 
- Best, in Futtermitteln und W e i z e n ; V o l u m e t r i e : 
Computergesteuert 342 
Pteridine 
- A n a l y s e ; Phosphor imetr ie ; Z immertemperatur ­
phosphoresee nz 255 
Puffergradienten 
- D a i s t . ; Chromatographie , Flüssig; eoulometrische 
Erzeug, von p H - G r a d i e n t e n von 2,5— 12 317 
Pyrazole 
- Trenn.; Chromatographie , Gas 255 
Pyren-3-aldehyd 
- Nachw. von A c y l g l y c i n e n ; Farbreakt ion 252 
Pyridincarbaldehyd-hydroxybenzoylhydrazon 
- Best, von Eisen(II) ; Spektralphotometr ie ; nach 
Extrakt ion 59 
Pyridincarboxylsäureanilide 
- Trenn.; Chromatographie , Dünnschicht 255 
Pyridonring 
- Best, von Sulfonsäuregruppcn; Iodometrie; 
R e d u k t i o n 310 
Pyridyl-bis-(chinolinhydrazon) 
- Best, von Cobalt ( I I ) ; Spektralphotometrie 60 
Pyrilamin 
- Best, in Pharmazeut . P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C 88 
Pyriniidiii-2-thiolderivate 
- Best, von O s m i u m ; Spektralphotometrie 63 
Pyrit 
- Best, in Latcr i terzen ; T u r b i d i m e t r i e ; als Sulfat 262 
- Best, von Selen; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; A b t r e n n , durch Ionenaustausch 262 
Pyriterze 
- Best, von Ruthen ium und O s m i u m ; Spektrometr ie ; 
A b t r e n n . - M e t h o d e 261 
Pyrogallrot 
- Best, von I n d i u m ; Spektralphotometr ie ; nach 
Flotat ion 327 
Q 
Quasielastische Lichtstrahlung 
- Untersuchung der Kine t ik von B i o l o g . Systemen; M i s c h ­
apparatur 346 
Quecksilber 
- Best, in Abwasser ; Aktivierungsanalyse , Neutronen; 
A d s o r p t . an C u - P u l ver 337 
- Best, in Abwasser ; Spektralphotometrie , U V ; nach 
Pyrolyse und A m a l g a m b i n d u n g 337 
- Best, in Industriegasemissionen; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; Probleme der Probenahme 267 
- Best, in L u f t ; Spektralphotometrie ; A d s o r p t i o n als 
A m a l g a m an A g - F i l t e r 334 
- Best, in Luf t und Wasser; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; nach G o l d - A m a l g a m i e r u n g 334 
- Best, in Wasser, Abwasser ; Spektrometrie , 
Atomabsorpt ion 337 
- Best, in Wasser und Sedimenten; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; Kal tdampf méthode 269 
- Best. ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; D i s p r o p o r -
t ionierung von Hg(I) 324 
- Kontaminat ion von Wasser; in Kunststoffflaschen 268 
Quecksilber-203 
- A b t r e n n . ; Chromatographie , Ionenaustausch; von C o , 
Sc, E u 324 
R 
Ratemate 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C ; chem. gebund. 
chirale stat. Phasen 95 
Radiochemische Analyse 
- Scientometrische Untersuchung der Original l i teratur 53 
Radioimmunoassay 
- mehrkanalige diskont. Durchflußmessung von G a m m a -
Strahlern 135 
Radioisotope 
- Trenn , an Z i r k o n i u m p h o s p h a t ; Chromatographie , 
lonenaustausch 69 
Raman-Spektrometrie 
- optische Zel le für tiefe T e m p . u. hohe Drücke 35 
Raman-Spektrometrie, Laser 
- computergesteuertes Gerät 35 
Reagentien 
- V e r w e n d u n g von Kronenethern ; A l k a l i m e t a l l i o n e n 51 
- V e r w e n d u n g von N-Chlor -4 -methylbenzol -suI fonamid ; 
Oxidimetr ie 52 
- V e r w e n d u n g von Phthalylhydraziden; 
C h e m i I u m i nesce n za n a I y se 248 
Reaktionskinetik 
- Einfluß von Lösungsmitteln; Spektrometrie , K M R ; 
Untersuchung mit ' s Ν - P y r i d i n 37 
- Erhöhg. der Richt igk. u. Präzision d . K o m p . d . Temp, 
fehlers 164 
Redox-Titrationen 
- V e r w e n d u n g von Naphthidinen und o-Dianis id inen als 
Indicatoren; mit N - B r o m s u c c i n i m i d 52 
Reduktionsmittel 
- Best, mit Lucigenin in B i o l o g . M a t e r i a l ; 
Chemiluminescenz 348 
Regen 
- A n a l y s e ; Ergebnisse für W i e n 279 
Reis 
- Best, von A m y l o s e ; Spektralphotometrie ; 
lodmethode 81 
Relaxin 
- Best. ; Immunoassay, E n z y m ; Pept idhormon 133 
Respirationswärme 
- Messung von Lebensmitteln, vegetabil ; Kalor imeter 79 
480 Ret inoide - Sauerstoff 
Retinoide 
- Best, in Blutplasma; Chromatographie , H P L C 352 
Rhenium 
- Best, in Legierungen; Spektralphotometrie/ 
Spektrometrie , E P R ; als Oxote t rabromid 65 
- Betr . in Molybdänit mit a - F u r y l d i o x i m ; 
Spektralphotometrie 262 
Rhodium 
- A b t r e n n . ; Chromatographie , Flüssig; an Isoamylacetat-
Teflonsäulen 62 
- Best. ; Spektrometrie , Atomabsorpt ion 62 
Rhodium* III) 
- Best. ; Spektropolar imetr ie ; Rücktitrationsverfahren 62 
Riboflavin 
- Best, in Hülsenfrüchten; F luorimetr ie 83 
Ribonuclease 
- Best. ; E lektrophorese , G e l ; Herst , eines positiven 
Z y m o g r a m m s 276 
Ribonucleinsäure 
- Best, mit O r c i n o l ; Spektralphotometrie 357 
D-Ribose 
- Best.; Chromatographie , G a s ; O x i m b i l d g . vor 
Derivat is ierung 252 
Rifampin 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C ; υ. A b b a u p r o d u k t e 89 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 
- Best, von Sulfat in Wasser; V e r w e n d u n g von Ionen-
austausch 339 
- Best, von U r a n in G e o l o g . Mater ia l 257 
- Einschmelzen der Proben in Kunststofftabletten 315 
- modif izierter Seemann-Spektrometer 315 
- Mult ielementanalyse von G e o l o g . M a t e r i a l ; M a t r i x ­
korrekturverfahren 255 
- neues totalreflektierendes Gerät , Nachweisgrenze unter 
H P 1 1 g 7 
- Signal-Hyperflächen für Mult ie lementanalysen von 
Meta l len 236 
Röntgenmikroanalyse 
- Mikroanalyse von Oberflächenschichten 237 
- Sub-^im-Bercich mit S T E M und Feldemissions­
kathode 36 
Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie 
- Analyse von Oberflächenschichten; T ie fenprof i l -
analyse 68 
- automat. Datensammlung mit Computer 36 
Röntgenspektrometrie 
- Einfluß der Partikelgröße, G l e i c h u n g 36 
- Gerät für hohe D r u c k e und tiefe Temperaturen 315 
- graph. Behandl . von Uberlagerungen 36 
- Peak-Untergrund-Verhältnis 36 
- V e r w e n d u n g von Halblei terdetektoren 36 
Rosoxacin 
- Best, in Blutplasma und H a r n ; Chromatographie , 
H P L C 354 
Rußgemische 
- Untersuchung als Stationäre Phasen; Chromatographie , 
Gas 242 
Ruthenium 
- Best, in Pyri terzen; Spektrometr ie ; A b t r e n n . 
- M e t h o d e 261 
- Best.; Katalytische M e t h o d e ; ehem. Schwingungs­
reaktion von C e - C H 2 ( C O O H ) 2 - B r 0 3 " 62 
Ruthenium 
- Best, mit Thioharnstoff-3-nitrophthalsäure ; 
Spektralphotometr ie ; nach E x t r a k t i o n 61 
- Best, neben O s m i u m als Thiocyanatkomplexe ; 
Spektralphotometrie 63 
- Best. ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n 62 
s 
Saccharide 
- Best. ; Chromatographie , G a s ; O x i m b i l d g . vor 
Derivat is ierung 252 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Chromatographie , G a s 351 
- Best, in Pf lanzenmater ia l ; Chromatographie , G a s ; u.a. 
Zuckerstoffe 342 
- T r e n n , aus G l y k o p r o t e i d e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht; H P T L C 93 
Saccharin 
- Best, in Lebensmit te ln ; Chromatographie , H P L C 85 
Säure-Base-Titration 
- V e r w e n d u n g eines Feldeffekt-Transistors, 
ionensensitiver als p H - S e n s o r 50 
- /Volumetr ie ; T i t ra t ion strömender Flüssigkeiten mit 
programmierter Reagenszugabe 247 
Säuren 
- Best, in T e c h n . Lösungen; Chromatographie , Flüssig; 
Legierungs-Ätzbäder 73 
Säuren, organ. 
- Best, in T a b a k ; Chromatographie , Gas 85 
- Best. ; V o l u m e t r i e ; A c r y l n i t r i l als Indicator 50 
Safranin Τ 
- Best, von V a n a d i u m ( V ) ; F luor imetr ie ; nach 
E x t r a k t i o n 55 
Sahne 
- Best, von Phosphatase; Methodenvergle ich , 
Ringversuch 82 
Salicylaldehyde 
- Kondensat ion mit H y d r a z i n ; Charakter is ierung der 
Produkte 51 
Salicylamid 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; 
Spektralphotometrie 87 
Salicylidenamino-hydroxybenzolsulfonsäure 
- Best, von K u p f e r ; Spektralphotometrie 66 
Salicylsäure 
- K o m p l e x b i l d u n g von V a n a d i u m ( I V ) ; Konstanten 55 
Saltzman-Reagens 
- Best, von St ickstoffdioxid; Spektra lphotometr ie ; 
Einfluß von O z o n 263 
Salze 
- Best, von B o r ; Aktivierungsanalyse 72 
Salzsole 
- Best, von C h r o m ; Spektralphotometr ie ; 
Diphenylcarbazid 72 
Samarium 
- Stabilitätskonstanten von H y d r o x i d k o m p l e x e n ; 
Perchloratmedium 325 
Sauerstoff 
- Best, in K u p f e r ; Akt ivierungsanalyse , N e u t r o n e n ; 
O p t i m i e r u n g 328 
- Best, in Molybdän, W o l f r a m , E i s e n , S i l i c iumcarb id ; 
Akt ivierungsanalyse ; Part ikel 329 
Sauerstoff - Silicate 481 
Sauerstoff 
- Best, in Nichteisenmetal l -Standards; M e t h o d e n ­
vergleich, Ringversuch 64 
- Best, in Wasser, Kohlenwasserstoffen, W e i n ; 
E l e k t r o c h e m . V e r f a h r e n ; gelöster 0 2 339 
Sauerstoffbedarf 
- Best, in Abwasser mit D i c h r o m a t ; Vo lumetr ie 339 
Sauerstoffbedarf, ehem. 
- Best, in Wasser, A b w a s s e r ; Semimikroverfahren 339 
Scandium 
- Beschreibung der E l e m e n t e ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Best, in Z i r k o n s a n d ; Akt ivierungsanalyse , 
Neutronen 258 
Scanning-Akustik-Mikroskopie 
- A n w e n d u n g e n 238 
Scanning-Auger-Mikroskopie 
- A n a l y s e von Oberflächenschichten 237 
Schamottesteine 
- Best, von M e t a l l e n ; Spektrographie , E m i s s i o n ; 
V e r d a m p f u n g 333 
Schiefen)! 
- Best, von A l k a n e n ; Chromatographie , Gas ; mit 
R e a k t o r - V o r k o l o n n e 74 
- Identif izierung von P o l y c y c l . V e r b i n d u n g e n ; 
Chromatographie/Fluor imetr ie 74 
Schießpulver 
-- Untersuchung; Chromatographie , G a s ; Identif izierung 
rauchloser u. ihrer Rückstände 78 
Schilddrüsenhormone 
- Best, in B l u t s e r u m ; Chromatographie , H P L C ; 
enantiomere 187 
Schlacken 
- Best, von F l u o r ; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 71 
Schwefel 
- Best, in B e n z o l ; F luor imetr ie ; mit Hg -F luores ce in -
tetraacetat 75 
- Best, in U m w e l t m a t e r i a l ; Chromatographie , Ionen 337 
- Best, in Wasser; Coulometr ische T i t r a t i o n ; Spuren von 
organ, u. anorgan. S 267 
Schwefeldioxid 
- Best, in Getränken mit Dithiobis-(2-nitrobenzoesäure) ; 
Spektralphotometrie 80 
- Best, in Stickstoff; Spektralphotometr ie , IR, Four ier 
Transform 266 
- Best, neben St ickstoffoxiden in L u f t ; Polarographie , 
Dif ferent ia lpuls 263 
Schwefelhalogenide 
- Beschreibung; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
Schwefelsäure-Methanollösungen 
- Untersuchung; Zusammensetzung u. Gleichgewichte 72 
Schwefelverbindungen 
- Best, in K o h l e n d i o x i d ; Chromatographie , Gas 266 
Schweflige Säure 
- Best, in Früchten und W e i n ; Chromatographie , Gas 80 
Schweißdampf 
- Best, von Chrom(I I I ) neben C h r o m ( V I ) ; 
Ionenaustausch/Spektrometrie, A t o m a b s o r p t i o n 67 
Schwermetalle 
- Best, in Wasser; ß-Sedimeter und R F A 335 
- Best, in Wasser; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Veraschungsmethode 268 
Schwermetallionen 
- K o m p l e x b i l d u n g mit Polye lektro lyten ; Polarographische 
Untersuchung 268 
Sedimente 
- Best, von C h l o r - n - p a r a f f i n c n , langkettigen ; 
Chromatographie 340 
- Best, von Quecks i lber ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Kal tdampfmethode 269 
- T r e n n , von Huminsto f fen ; Chromatographie , Flüssig; 
p H - G r a d i e n t e l u t i o n 340 
- T r e n n , von Spurenmetal len; E x t r a k t i o n ; selektive 
S tufen-Extrakt ion 256 
Seide 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Gas/Massenspektrometrie ; 
Pyrolyse- u. Verbrennungsprodukte 77 
Selen 
- Best, in B lutserum; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 93 
- Best, in K u p f e r ; Vol tammetr ie , anodic str ipping; 
Goldf i lmelekt rode 64 
- Best, in O r g a n . M a t e r i a l , B i o l o g . M a t e r i a l ; Röntgen-
fluorescenz-Spektrometrie ; Spuren 103 
- Best, in Pyr i t ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; A b t r e n n , durch lonenaustausch 262 
- Best, in Wasser; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Vergle ich offener und halboffener Küvetten 338 
- Best, nach elektrochem. A n r e i c h e r u n g ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n 56 
Selen(IV) 
- Best, mit Thiosulfat ; Enthalpimetrische Ti t rat ion 56 
Selenorganoverbindungen 
- Best, von Stabilitätskonstanten; aromat. o - D i a m i n -
verbindungen 250 
Sensorische Analyse 
- Analyse von Lebensmit te ln ; genormte Deskript ionen 78 
Silanolgruppen 
- Best, in Kieselsäure; Spektralphotometrie , I R ; »freie 
Gruppen« 10 
Silber 
- A n a l y s e ; Aktivierungsanalyse , Neutronen 64 
- Best, als Hexammin-Co(I I I ) -di thiosul fatoargentat ( l ) ; 
Gravimetr ie 323 
- Best, in Bleikönig; E lek t roden , ionenselektive 257 
- Best, in Geste inen; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
nach Extrakt ion mit P A N 256 
- Best, in Nickel legierungen; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Induktionsofen 331 
- Best, in Silicatgestein; Spektrometrie , Atomabsorpt ion , 
f lammenlos 256 
Silber-ionenselektive Elektrode 
- Analyse von O r g a n . V e r b i n d u n g e n ; E l e k t r o d e n , 
ionenselektive 46 
Silber(I)-Komplexe 
- Untersuchung mit Aminosäuren und K o m p l e x o n e n ; 
Stabilitätskonstanten 323 
Silbernitrat 
- Best, von Cyste in ; Volumetr ie 252 
- Best, von Dialkyldithiophosphorsäuren; Volumetr ie 78 
Silicagel, gepuffertes 
- V e r w e n d u n g ; Chromatographie , Flüssig; für polare 
Verb indungen 238 
Silicat 
- Best, in A n t i m o n e r z e n , A n t i m o n k o n z e n t r a t e n ; 
Gravimetr ie 259 
Silicate 
- Best, von B e r y l l i u m ; F luor imetr ie ; E x t r a k t i o n mit 
2-Hydroxy-3-naphthoesäure 64 
482 Silicate - Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n , f lammcnlos 
Silicate 
- Best, von B o r ; Spektralphotometrie ; Stellungnahme 436 
- Best, von B o r : Spektralphotometrie; Stellungnahme 437 
- Best, von F l u o r ; Potentiometrie 259 
Silicatgestein 
- A n a l y s e ; Spektrometrie , Plasma 258 
- Best, von C h l o r ; Potentiometrie , Ionenaustausch 260 
- Best, von Silber; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 256 
Silicium 
- Best. ; Spektrometrie , Molekülemission; M E C A 236 
- Best, von K u p f e r ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Spuren 309 
Siliciumcarbid 
- Best, von Kohlenstoff , Stickstoff, Sauerstoff; 
Akt ivierungsanalyse ; Part ikel 329 
Silicitimdioxid 
- Ana lyse ; A n r e i c h , der Mikroe lemente auf der 
Elektrode durch Dest i l lat ion 258 
- Best immung in A l u m i n i u m o x i d - S c h m e l z e n ; 
G r a v i m e t r i e ; Einfluß der Schmelzflußmittelmenge 70 
- Best, von A l u m i n i u m , E isen , Magnesium und T i t a n ; 
Spektrometrie ; in A r g o n 258 
Siliciumorganoverbindungen 
- Nachw. ; Chromatographie , Gas/Detektoren; S i -
selektiver F I D 42 
Silicobariumlegierung 
- Best, von C a l c i u m ; Spektralphotometrie 69 
Siliconlösungen 
- Untersuchung als Stationäre Phasen; Lagerfähigkeit von 
S E - 3 0 u. S E - 5 4 41 
Silitrane 
- Best. ; Chromatographie , Gas 250 
Sinter 
- A n a l y s e ; Elektronenstrahlmikroanalyse 333 
Somatomammotropin 
- Best, in B lutplasma; Radioimmunoassay; „Release-
Methode 275 
Sonnenblumensamenmehl 
- Ext rakt ion von Chlorogensäure; Kinet ik 82 
Speichel 
- Best, von K r e a t i n i n ; Chromatographie , H P L C 94 
- Best, von T h e o p h y l l i n ; Radioimmunoassay 114 
- Nachw. von M a r i h u a n a ; Fluorimetrie 355 
Spektralanalyse 
- Analyse von Stahl ; Phasen und Spuren in m i k r o ­
legierten Stählen 330 
Spektralphotometrie 
- Best, von Indium mit Pyrogallrot und 
Diphenylguanid in ; nach Flotat ion 327 
- Best, von N i c k e l und Cobal t in Wasser; Photodioden­
detektor 61 
- graphische M e t h o d e n für Gemische 34 
- Mehrwellenlängengerät 241 
- Parameter der Genauigkei t bei der 2-Wellenlängen-
Methode 34 
- Reaktionsspektren, Titrat ionsspektren, Ext inkt ions-
Diagramme, Stopped f low, V I S - U V 148 
Spektralphotometrie, Flammenemission 
- systemat. Fehler durch graph. Auswertungsmethoden 33 
Spektralphotometrie, IR 
- Analyse von Getreide 81 
- /Chromatographie, G a s ; automat. Datenauswertung 35 
Spektralphotometrie, IR 
- /Chromatographie, G a s ; Frakt ionssammeln in 
kondensiertem inertem Gas 321 
- Diamantzel le für sehr hohe Drücke 236 
- Diamantzel le mit matrixfreier Probenhalterung 236 
- Four ie r -Trans form, Faktoranalyse 236 
Spektralphotometrie, U V 
- Fehler u. Fehlerfortpf lanzung, Fehlergleichung 398 
Spektralphotometrische Titration 
- Best, von Stabilitätskonstanten; A u s w e r t u n g mit 
Tischrechner 247 
Spektrographie, Emission 
- Analyse von Stahl ; indukt iv gekoppelte Plasmaquelle 66 
- Best, von M e t a l l e n in Schamottesteinen; 
V e r d a m p f u n g 333 
- Einfluß des Entladungsgases auf die Charakter is t ika des 
Plasma 33 
Spektrometrie 
- Best, von Spurenelementen; Lichtbogenanregung im 
Graphi tzy l inder 234 
- Computerauswertung, Gle ichungen für P o l y n o m -
Filter 248 
- Untersuchung von Molekülionen; instabile I R - u. 
Ramanspektren in einer M a t r i x 35 
Spektrometrie, Atomabsorption 
- Analyse von Katalysatoren; Basis C u , C r , N i , S i 0 2 70 
- A n w e n d u n g der Addi t ionsmethode 199 
- Best, von A r s e n und Selen in Wasser; Vergle ich offener 
und halboffener Küvetten 338 
- Best, von B l e i ; Vergle ich von konst. Temperatur und 
P u l s - A t o m i s a t o r 34 
- Best, von C a d m i u m , B l e i , Z i n k ; neue H F - E n t l a d u n g s ­
lampen 235 
- Best, von C h r o m s a l z e n ; Atomisierungsprozeß 57 
- Best, von Quecks i lber ; Dispropor t ion ierung von Hg(I ) 
324 
- Best, von Selen nach e lektrochem. A n r e i c h e r u n g 56 
- /Chromatographie, Flüssig; modif izierter A A S -
Detektor 318 
- /Durchflußanalyse; mit automat, f low injection 33 
- Einfluß organischer Lösungsmittel 314 
- Fließinjektionssystem 234 
- gepulste Injektion organ. Extraktionslösungen 234 
- mit Farbs to f f -Laser -Atomizer 313 
- räumliche Ver te i lung der A t o m e um ein verdampfendes 
Tei lchen 235 
- Untergrundkorrektur 33 
- Untergrundkorrektur 235 
- Untersuchung von Lösungsmitteln; N 2 0 - H 2 -
F lamme 235 
- Z e e m a n - E f f e k t zur Untergrundkorrektur 235 
Spektrometrie, Atomabsorption, flammenlos 
- Best, des ß-Werts (Atomisierungsgrad) von C u C l — > 
C u + C l 314 
- Best, von Meta l l en als flüchtige H y d r i d e 236 
- Best, von M e t a l l i o n e n ; G r a p h i t n e t z - A t o m i z e r 314 
- Best, von Silber und T h a l l i u m in Nicke l leg ierungen; 
Induktionsofen 331 
- direkte A t o m i s i e r u n g mit Ionenaustauscher 34 
- Einfluß auf die Meßparameter beim Graphi ts tab-
atomizer 34 
- Matrixeinflüsse 235 
- M e t a l l o x i d - R e d u k t i o n an G r a p h i t 34 
Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos - Standard-Zufal lsvariable 483 
Spektrometrie, Atomabsorption, flammenlos 
- Verbesserungen bei G r a p h i t r o h r - A t o m i z e r n 235 
- Z w e i k a n a l - V e r f a h r e n , Feststoffeingabe 33 
Spektrometrie, Atomemission 
- Best, von Z i n n neben G e r m a n i u m als H y d r i d e ; I C P 327 
- /Mult ie lementanalyse ; modifizierte Entladungslampe 33 
Verdampfung und Anregung in Gleichslrombogen 233 
- V e r w e n d u n g von G r a p h i t o f e n als Emissionsquelle 234 
Spektrometrie, Atomfluorescenz 
- A r g o n - P l a s m a als Anregungsquel le 313 
- Best, von B i s m u t ; nichtdispersive, Hydr idmethode 55 
Spektrometrie, Emission 
- Best, von A r s e n , G e r m a n i u m , A n t i m o n , Z i n n ; 
Vergle ich versch. Mikrowellen-Cavitäten 233 
Spektrometrie, Flammenemission 
- Einfluß der Probentemperatur 313 
- Ionisierung der Dämpfe 233 
- Tröpfchenbildung und Dampftransport in der 
F lamme 234 
- verstärkte Ionisation durch Laser 233 
Spektrometrie, ICP 
- A n a l y s e von S tahl ; Phasen und Spuren in m i k r o ­
legierten Stählen 330 
- /Chromatographie , H P L C ; K o m b i n a t i o n für 
Mehrelementanalysen 318 
- /Forensische A n a l y s e ; A n w e n d u n g e n 313 
- neuere Entwick lungen 233 
- Störfaktoren 233 
- Vergle ich von A r g o n - und Stickstoff-gekühlten Plasma­
fackeln 313 
Spektrometrie, ICR 
Elektronenstoßanregung 316 
Spektrometrie, K M R 
- E i c h u n g von M e t h a n o l - und E t h y l e n g l y k o l - T h e r m o -
m e tern 38 
- Einfluß von Lösungsmitteln auf Reakt ionskinet ik ; 
Untersuchung mit ' 5 N - P y r i d i n 37 
- P u l s - F o u r r i e r - T r a n s f o r m , O p t i m i e r u n g 37 
Spektrometrie, IVlolekülabsorption 
- 2-atomige Moleküle 236 
Spektrometrie, Molekülemission 
- Best, von F l u o r i d , Sulfat, A r s e n , B o r , S i l i c i u m ; 
M E C A 236 
- Best, von Sulfat als H 2 S ; M E C A - V e r f a h r e n 56 
-• Best, von Sulfit und Sulfat in Luftverunreinigungen 265 
Spektrometrie, optoakustische 
- bei festen Proben 237 
- Probenzel len 238 
Spektrometrie, Photoabsorption, U V 
- von Feststoffen, Atomef fekte 314 
Spektrometrische Analysen 
- A n w e n d u n g der Laseranregung; Elementanalyse 313 
Spektropolarimetrie 
- Best, von Rhodium(I I I ) ; Rücktitrationsverfahren 62 
Spiramycin 
- A n a l y s e ; Chromatographie , H P L C ; H a u p t ­
komponenten 89 
Spironolacton 
- Best, in B l u t s e r u m ; Chromatographie , Dünnschicht 278 
Spurenelemente 
- Best, in Abwasser ; Spektrometrie , I C P ; Injektions­
methode 269 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Akt ivierungsanalyse , 
Neutroneno 272 
- Best, in B le imennige ; Spektrometrie 71 
Spurenelemente 
- Best, in Eisen und Stahl ; Spektrometrie , 
Atomabsorpt ion , f lammenlos 65 
- Best, in Lebergewebe; Chromverlust beim 
Lyophi l i s ieren 93 
- Best, in Luftstaub; Akt ivierungsanalyse , Neutronen 265 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Extrakt ionsverfahren; 
mit A P D C und Di isobutylketon 336 
- Best. ; Spektrometrie ; Lichtbogenanregung im G r a p h i t ­
zyl inder 234 
Spurenmetalle 
- Best, in C a d m i u m ; Spektrographie, Emiss ion 329 
- Best, in Hexachloroplatinsäure; Ver fahren für 7 73 
- Best, in Wasser, Abwasser ; Akt ivierungsanalyse , 
Neutronen 336 
- Best, in Wasser; V o l t a m m e t r i e ; Vergle ich von Puls- , 
Sweep- u. S tr ipping-Techniken numerische Analyse mit 
K a i m a n - F i l t e r 44 
- T r e n n , in Sedimenten; E x t r a k t i o n ; selektive Stufen-
Extrakt ion 256 
Stabilitätskonstanten 
- Best. ; Spektralphotometrische T i t r a t i o n ; A u s w e r t u n g 
mit Tischrechner 247 
- Best, von M e t a l l k o m p l e x e n ; Ionenaustausch; 
Diskussion 247 
- Best, von Selenorganoverbindungen; aromat. o - D i a m i n -
verbindungen 250 
Stärke 
- Charakter is ierung; Chromatographie , H P L C ; Molekül­
struktur 81 
Stahl 
- A n a l y s e ; Glühzeit und -temperatur hochlegierter 
Stähle 330 
- A n a l y s e ; Spektralanalyse, Spektrometrie , I C P ; Phasen 
und Spuren in mikrolegierten Stählen 330 
- A n a l y s e ; Spektrographie, E m i s s i o n ; induktiv 
gekoppelte Plasmaquelle 66 
- Analyse von Oberflächenschichten, Oxidschichten; 
S A M , A E S , E S C A 67 
- Best, von A l u m i n i u m ; F luor imetr ie ; mit D i h y d r o x y -
benzaldehyd-Semicarbazon 330 
- Best, von A n t i m o n und Spurenelementen; 
Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos 65 
- Best, von C o b a l t ; Potentiometrie, Coulometrische 
Ti t rat ion 67 
- Best, von G a s e n ; kont inuier l . Analysen i . d . Stahl­
industrie 67 
- Best, von K u p f e r ; Spektralphotometrie 66 
- Best, von K u p f e r ; Spektralphotometr ie ; mit S b - P D T C 
als Extrakt ionsmitte l 66 
- Best, von Phosphor; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
als V nach Extrakt ion von Phosphovanado-
molybdänsäure 65 
- Best, von Stickstoff; Heißextraktion 330 
- Best, von Sul f iden; Untersuchungen 330 
- Best, von T e l l u r ; Polarographie, Dif ferent ia l -Puls 67 
- Best, von Titansulf iden und Ti tancarbosul f id-
verbindungen; Thermoanalyse 66 
- Best, von V a n a d i u m ( V ) ; Spektralphotometrie 66 
- Untersuchung der O x i d b i l d u n g ; Augere lek t ronen-
Spektroskopie 67 
Standard-Zufallsvariable 
- A u s w e r t u n g von Kinet ischen Daten durch Statistische 
Analyse 53 
484 Stationäre Phase — Tantal 
Stationäre Phasen 
- Untersuchung; Chromatographie , G a s ; Phthal- und 
Sebacinsäureester 243 
- Untersuchung von A e r o s i l - G e m i s c h e n ; 
Chromatographie , Gas 242 
- Untersuchung von Po lymeren ; Chromatographie , G a s ; 
Adsorpt ionsenergie einiger Lösungsmittel 242 
- Untersuchung von Rußgemischen; Chromatographie , 
Gas 242 
- Untersuchung von Siliconlösungen; Lagerfähigkeit von 
S E - 3 0 u. S E - 5 4 41 
- V e r w e n d u n g von Bis - (p-phenylbenzyl iden) -b i -p-
to luidin ; Chromatographie , G a s 319 
- V e r w e n d u n g von Po lymeren ; Chromatographie , G a s ; 
Spezifität von S t y r o l - D i v i n y l b e n z o l - C o p o l y m e r e n 242 
- V e r w e n d u n g von Superoxes; Chromatographie , G a s ; 
Capillarsäulen 243 
Statistische Analyse 
- A u s w e r t u n g von Kinetischen D a t e n ; S tandard-Zufal ls ­
variable 53 
Stereochemie 
- L e h r b u c h der - und Konformationsanalyse 232 
Sterinfettsäureester 
- T r e n n . ; Chromatographie , G a s ; C 2 7 — C 2 9 251 
Steroidhormone 
- Best. ; Chromatographie , H P L C / 
Radioimmunoassay 130 
Stickstoff 
- Best, in Futtermitteln und W e i z e n ; V o l u m e t r i e ; 
Computergesteuert 342 
- Best, in Molybdän, W o l f r a m , E isen , S i l i c iumcarbid ; 
Akt iv ierungsanalyse ; Part ikel 329 
- Best, in Pf lanzenmateria l ; Aufschlußverfahren 340 
- Best, in Stahl ; Heißextraktion 330 
- Best, von Schwefeldioxid; Spektralphotometrie , IR, 
Four ier Transform 266 
Stickstoff-15 
- Best, in B i o l o g . M a t e r i a l ; Spektrometrie , E m i s s i o n ; 
automat. 340 
- Best, in Pf lanzen; Massenspektrometrie 341 
Stickstoffdioxid 
- Best, in L u f t mit Sal tzman-Reagens; 
Spektralphotometr ie ; Einfluß von O z o n 263 
Stickstoffoxide 
- Best, neben Schwefeldioxid in L u f t ; Polarographie, 
Dif ferent ia lpuls 263 
Streptolyginin 
- Best. ; Chromatographie , H P L C 89 
Strontium 
- N a c h w . ; F lammenspektroskopie ; Sulfate, Chromate , 
Phosphate 309 
ß-Styrylphosphonsäuren 
- Stabilitätskonstanten von Metal lchelaten ; Best. 51 
Sulfamethoxazol 
- Best, in B i o l o g . Flüssigkeiten; Chromatographie , 
H P L C 354 
Sulfapyridin 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , Flüssig; und N 4 -
Acetylmetabol i t 353 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , H P L C ; u . 
Metabol i te 354 
Sulfat 
- Best, als H 2 S ; Spektrometrie , Molekülemission; M E C A -
V e r f a h r e n 56 
Sulfat 
Best, in Luftverunreinigungen; Spektrometrie. 
Molekülemission 265 
- Best, in O x i d e n ; C o u l o m e t r i e ; nach R e d u k t i o n zu 
Sulf id 71 
- Best, in Wasser; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie; 
V e r w e n d u n g von Ionenaustausch 339 
- Best, mit B a r i u m ; G r a v i m e t r i e ; stufenweise Fällung 56 
- Best mit Bar ium-ionenselekt iver E l e k t r o d e ; 
E l e k t r o d e n , ionenselektive, Potentiometrische 
T i t ra t ion 56 
- Best. ; Spektrometrie , Molekülemission; M E C A 236 
Sulfid 
- Best. ; E l e k t r o d e n / Z i n n o x i d - E l e k t r o d e n 46 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie 338 
Sulfide 
- Best, in Stahl ; Untersuchungen 330 
Sulfit 
- Best, in Luftverunreinigungen; Spektrometrie, 
Molekülemission 265 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie 338 
Sulfoethylcellulose 
- T r e n n , von M e t a l l i o n e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht 245 
Sulfolan 
- Ionendissoziationskonstanten von Ni t rosy lch lor id und 
Dist ickstof f tetroxid; Best. 54 
Sulfonamide 
- Best, in B i o l o g . Flüssigkeiten; Chromatographie , 
H P L C 354 
- Best, mit Phenothiaz in ; Spektralphotometr ie 88 
Sulfonaphtholresorcin 
- Best, von A l u m i n i u m ; F luorimetr ie 324 
Sulfonsäuregruppen 
- Best, am P y r i d o n r i n g ; Iodometrie ; R e d u k t i o n 310 
Sulfonylharnstoffe 
- Best, in B l u t ; Radioimmunoassay/Chromatographic , 
H P L C 110 
Superoxes 
- V e r w e n d u n g als Stationäre Phasen; Chromatographie , 
G a s ; Capillarsäulen 243 
Suspensionen 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Flüssig; K o r r e k t u r für 
axiale Dispersion 39 
Τ 
Tabak 
- Best, von A l k a l o i d e n und N e o p h y t a d i e n ; 
Chromatographie , G a s ; nach Pyrolyse 85 
- Best, von Di th iocarbamaten ; Spektra lphotometr ie ; 
Ringversuch 344 
- Best, von Maleinsäurehydrazid; Chromatographie , 
Gas 85 
- Best, von Säuren, organ, und Fettsäuren; 
Chromatographie , G a s 85 
Tabakrauch 
- Best, von A l d e h y d e n ; Chromatographie , G a s ; 
Imidazolidinderivate 335 
Tannin 
- Best, in Zinksul fa te lektro lyten ; V o l u m e t r i e , 
Iodometr ie ; B r o m i e r u n g 426 
Tantal 
- Best. ; Kinetische A n a l y s e ; katalyt. O x i d a t i o n von 
A m i n o p h e n o l u.a. mit H 2 0 2 55 
- Best, von Wasserstoff; Spektrometrie 329 
T A R - T i r o n 485 
T A R 
- Best, von Eisen( l I I ) ; Spektra lphotmetr ie ; Konstanten, 
O p t i m i e r u n g 59 
Technetium 
- A b t r e n n , aus K e r n s p a l t p r o d u k t e n ; E x t r a k t i o n ; mit 
Tetraphenylarsoniumchlor id 69 
- A b t r e n n , mit T r i o c t y l a m i n ; E x t r a k t i o n ; aus 
Nitratlösung 62 
Techn. Lösungen 
- Best, von Säuren; Chromatographie , Flüssig; 
Legierungs-Ätzbäder 73 
Techn. Produkte 
- Best, von Xanthanwasserstoff ; K o m p l e x o m e t r i e ; 
O x i d a t i o n zu Sulfat 76 
Teeblätter 
- Mult ie lementanalyse ; Akt ivierungsanalyse , 
Neutronen 340 
Tellur 
- Best, in K u p f e r ; V o l t a m m e t r i e , anodic str ipping; 
G o l d f i l m e l e k t r o d e 64 
- Best, in Stahl ; Polarographie , Di f ferent ia l -Puls 67 
Telluratoargentat(III) 
- V e r w e n d u n g als Oxidat ionsmi t te l ; V o l u m e t r i e 49 
Telluratokupferat(III) 
- V e r w e n d u n g als Oxidat ionsmi t te l ; Volumetr ie 49 
Tenside 
- Best. ; Spektra lphotometr ie ; metal lochrom. 
Indicatoren 77 
Tensid-Taschenbuch 
- C h e m i e , A n a l y t i k , K e n n d a t e n 232 
Tetrabutylammoniumhydroxid 
- Best, von N-Tolylbenzhydroxamsäuren ; 
V o l u m e t r i e 253 
Tetrahydrocannabinol 
- Nachweis in A t e m l u f t ; Probenahme und 
A n r e i c h e r u n g 355 
Textilien 
- Best, von Zinnorganoverb indungen , 
T r i b u t y l z i n n c h l o r i d , D i b u t y l z i n n c h l o r i d ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos 77 
Thallium 
- Best, in Geste inen ; Akt ivierungsanalyse , N e u t r o n e n ; 
mit substöchiom. Extrakt ions-Chromatographie 257 
- Best, in Nicke l leg ierungen ; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n , f lammenlos ; Induktionsofen 331 
- Best, in Pf lanzen, B i o l o g . M a t e r i a l ; Röntgenfluorescenz-
analyse 308 
- E x t r a k t i o n aus B i o l o g . M a t e r i a l ; Untersuchung mit T l 
204 106 
Thallium (1) 
- Best. ; E l e k t r o d e n , ionenselektive; Fes tmembran­
elektrode 327 
- Best, mit 3 - C a r b o x y m e t h y l t h i o - l , 5 - d i p h e n y l f o r m a z a n ; 
Spektralphotometr ie 327 
Thallium(III)-oxid 
- A b t r e n n u n g von B l e i - 2 0 3 ; Chromatographie , Flüssig; 
an Zirkoniumoxidsäule 68 
Theophyllin 
- Best, in B i o l o g . Flüssigkeiten; Chromatographie , 
Dünnschicht 355 
- Best, in B l u t s e r u m ; Immunoassay, Fluorescenz; Substrat­
markierung 112 
- Best, in B lutserum, Speichel ; Radio immunoassay 114 
Theophyllin 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
H P L C 90 
Thermoanalyse 
- E i c h u n g eines thermomechanischen Analysators 246 
Thermoanalyse, Differential 
- mit Stufen-Temperaturerhöhung 246 
Thermogravimetrie 
- kinet. Analyse der Daten , N o m o g r a m m 47 
- zur Berechn. kinetischer Parameter 47 
Thermometrische Titration 
- V e r w e n d . von N a t r i u m h y p o b r o m i t ; Gerät , 
A n w e n d u n g e n 47 
Thiamin 
- Best, in Hülsenfrüchten; Fluorimetr ie 83 
- Best. ; Polarographie ; Di f ferent ia l -Puls 83 
Thiazine 
- V e r w e n d u n g als Indicatoren; Manganometr ie ; 
Methylenblau , T o l u i d i n b l a u u. A z u r A , B , C 49 
Thiobarbitursäure 
- Untersuchung in Blutplasma und H a r n ; Reakt ions ­
produkte 271 
N-Thiobenzoylsuccinimid 
- Ana lyse von Pept iden; Sequenzanalyse 273 
Thiocyanat 
- Best, von B l e i ; V o l u m e t r i e ; A m p l i f i k a t i o n s m e t h o d e 328 
Thiocyanatkomplexe 
- Best, von O s m i u m neben R u t h e n i u m ; 
Spektralphotometrie 63 
Thioharnstoff 
- Best, mit D i b r o m a m i n T ; Volumetr ie 251 
Thioharnstoffd eriva te 
- Best. ; Volumetr ie 76 
- N a c h w . ; Farbreakt ion ; Sub-mg-Bere ich 252 
Thioharnstoff-3-nitrophthalsäure 
- Best, von R u t h e n i u m ; Spektralphotometr ie ; nach 
E x t r a k t i o n 61 
Thiooxin 
- Best, von N i c k e l ; Amperometr ische Ti t ra t ion 61 
Thiophene 
- Best, in Erdölfraktionen; Chromatographie , Gas/ 
Chromatographie , H P L C 74 
Thiophosphorinsecticide 
- Best, in Früchten, Gemüse ; oxidative Der ivat is ierung 
für G C u . I R - A n a l y s e 345 
Thiosulfat 
- Best, von Selen(IV) ; Enthalpimetrische T i t ra t ion 56 
Thorium 
- A b t r e n n , aus M o n a z i t ; Chromatographie , 
Ionenaustausch 258 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; v-Spektrometrie 257 
- Best, in Mondges te in ; Aktivierungsanalyse , 
Neutronen 257 
- Best, mit A l u m i n o n ; K o m p l e x o m e t r i e ; Indicator 326 
Thorium(IV) 
- Best, mit Maleanilsäuren; A m p e r o m e t r i e 326 
Thoriumphosphat 
- A b t r e n n , von Gold( I I I ) ; Chromatographie , 
Dünnschicht; synthet. anorg. Ionenaustauscher 43 
Thyroxine 
- Best, in B lu tserum; Chromatographie , H P L C ; 
enantiomere 187 
Tiron 
- T r e n n , von M e t a l l i o n e n ; Anionenaustauschersäule 316 , 
486 Titan - Valpronsäure 
Titan 
- Best, in Kal i i imheptaf luortantalat : 
Spektralphotometrie 332 
- Best, in S i l i c i u m d i o x i d ; Spektrometrie ; in A r g o n 258 
Titan(IV) 
- Best, in Phosphor, roter; Polarographie ; katalyt. 
Ef fekt 332 
-- Best, in Ti tanorganoverbindungen; Polarographie 250 
Titancarbosulfidverbindungen 
- Best, in Stahl ; Thermoanalyse 66 
Titan(IV)-ch!orid 
- Best, in C h l o r , flüssiges; Spektralphotometrie ; als 
R h o d a n i d - D i a n t i p y r y l m e t h a n - K o m p l e x 73 
- Best, von A r s e n ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
indirekt als M o 71 
Titanorganoverbindungen 
- Best, von T i t a n ( I V ) ; Polarographie 250 
Titansulfide 
- Best, in Stahl ; Thermoanalyse 66 
Tolbutamid 
- Best, in B lutplasma; Chromatographie , H P L C 277 
- Best, in Pharmazeut. Produkte ; Chromatographie , 
H P L C ; u. Zersetzungsprodukte 87 
Toluol 
- Best, in Wasser und Abwasser ; Chromatographie . 
Gas 270 
N-Tolylbenzhydroxamsäuren 
- Best, mit Te t rabuty lammoniumhydrox id ; 
Volumetr ie 253 
Trägermaterialien 
- Darst . ; Pyrolyse von A l k o h o l e n 321 
- Untersuchung; Chromatographie , Gas/ 
Chromatographie , H P L C ; Eigenschaften u. Struktur der 
gebräuchlichen 318 
- Untersuchung; Chromatographie , G a s ; 
M o d i f i z i e r u n g 319 
Transferrin 
- Best, in B lu tserum; Radioimmunoassay 120 
Transplutoniumelemente 
- Trenn, mit K o m p l e x o n e n und A m i n e n ; Extrakt ion 326 
Transportverhalten 
- Untersuchungen an Z e o l i t h e n ; Chromatographie , 
Gas 40 
Treibmittel 
- A n a l y s e n ; Chromatographie , H P L C 78 
Triacylglyceride 
- Best, in B lutplasma; Chromatographie , Gas 95 
Triazine 
- Best.; Potentiometrie 255 
Triazole 
- Best.; Potentiometrie 255 
Tributylphosphat 
- A b t r e n n , von C a d m i u m ; Extrakt ion 323 
Tributylzinnchlorid 
- Best, in Tex t i l i en ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos 77 
Trihexyphenidylhydrochlorid 
- Best, in Pharmazeut. P r o d u k t e n ; Chromatographie , 
Gas 88 
Trimethoprim 
- Best, in B i o l o g . Flüssigkeiten; Chromatographie , 
H P L C 354 
Trinitrotoluol 
- Best, in Luft mit D i a m i n o p r o p a n ; 
Spektralphotometrie 264 
- N a c h w . ; P iezoquarz -Detektor ; Beschichtung mit 
Carbowax 1000 78 
Trioctylamin 
- A b t r e n n , von Pal ladium und T e c h n e t i u m ; E x t r a k t i o n ; 
aus Nitratlösung 62 
Trioctylmethylammoniumbisulfat 
- Best. ; Potentiometrische T i t r a t i o n ; mit Pikrinsäure 78 
Triphenylphosphin 
- Best, von P a l l a d i u m ; Spektralphotometr ie ; nach 
Extrakt ion 62 
DL-Tryptophan 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C ; ehem. gebund. 
chirale stat. Phasen 95 
Tubocurarin 
- Untersuchung; Fluorimetr ie 90 
Turbidimetrie 
- Best, von A n t i b i o t i c a ; m i k r o b i o l o g . Methode 88 
DL-Tyrosin 
- T r e n n . ; Chromatographie , H P L C ; ehem. gebund. 
chirale stat. Phasen 95 
υ 
Umweltmaterial 
- A n r e i c h e r u n g von Pesticiden, chlorhal t ig ; 
A p p a r a t u r 345 
- Best, von A r s e n und Schwefel ; Chromatographie , 
Ionen 337 
- Best, von B r o m ; Akt ivierungsanalyse , Neutronen 256 
- Best, von C h l o r p i k r i n ; Chromatographie , G a s 270 
- Best, von O r g a n . V e r b i n d u n g e n ; Fehler bei Spuren­
analysen 270 
Uran 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; γ-Spektrometrie 257 
- Best, in G e o l o g . M a t e r i a l ; Röntgenfluorescenz-
Spektrometrie 257 
- Best, in Mondgeste in ; Akt ivierungsanalyse , 
Neutronen 257 
- Best.; Spektralphotometr ie ; mit Pyrogal lolrot -
C T A B 326 
- Ext rakt ion mit N-Phenylbenzhyclroxamsäure ; 
Synergische Ext rakt ion 326 
- Rückgewinnung in Abwasser ; Fällungsverfahren 269 
- Verb indungen mit C h l o r , B r o m , l o d ; G m e l i n -
Handbuch 231 
Uranlegierungen 
- Best, von Z i r k o n i u m ; Komplexometr ie 331 
Uridinnucleotide 
- A n a l y s e ; Isotachophorese/Enzymassay; komplexe 
Reakt ionen 137 
Uronsäuren 
- T r e n n , aus G l y k o p r o t e i d e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht; H P T L C 93 
Urtitersubstanz 
- V e r w e n d u n g von l o d ; V o l u m e t r i e 53 
ν 
Valproat 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , G a s 108 
Valpronsäure 
- Best, in B lutserum; Chromatographie , Gas 353 
Vaiiadat - Wasser 4<S7 
Vanadat 
- Best, mit B a r i u m ; G r a v i m e t r i e ; stufenweise Fällung 56 
Vanadium 
- Best, in B a u x i t ; Spektralphotometrie 261 
- Best. ; Spektralphotometr ie 57 
Vanadium(IV) 
- K o m p l e x b i l d u n g mit Picolinsäure und Salicylsäure; 
Konstanten 55 
Vanadium(V) 
- Best, in Stahl ; Spektralphotometr ie 66 
- Best, mit P A R und Safranin T ; F luor imetr ie ; nach 
E x t r a k t i o n 55 
- Best. ; Potentiometrische Ti t rat ion 55 
- V e r w e n d u n g ; C o u l o m e t r i c ; anod. Lösen der V -
Elektrode 45 
Vanillinmandelsäure 
- A b t r e n n , aus H a r n ; Chromatographie , Flüssig; an 2 
Säulen nacheinander 93 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , Gas/Massen­
spektrometr ie ; fraktionierte Ex t rak t ion , Extre lut , 
Tr imethyls i ly lder ivate 224 
- Best, in H a r n ; Chromatographie , H P L C 348 
Vendex 
- Best. ; Spektrometr ie , A t o m a b s o r p t i o n 345 
Verdickungsmittel 
- A n a l y s e ; Chromatographie , Dünnschicht; Kieselgel , 
Cel lulose 389 
Verpackungsmaterial 
- Best, von Lösungsmitteln; Chromatographie . Gas 85 
Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere 
- T r e n n . ; Chromatographie , Dünnschicht 76 
5-Vinyl-2-oxazolidinthion 
- Best, in M i l c h ; Chromatographie , H P L C 82 
Vitamin A 
- Best, neben V i t a m i n E in Blutserum; Chromatographie , 
H P L C 352 
Vitamin C 
- Best, in Gemüse ; Spektralphotometr ie ; Lagerung von 
B l u m e n k o h l 83 
- Best. in M i l c h ; Chromatographie , Dünnschicht 83 
Vitamin D 2 
- Best, in Multivitaminpräparaten; Chromato i i raphic , 
H P L C 89 
Vitamin D 3 
- Best, in B lutp lasma; Chromatographie , Gas/Massen­
spektrometrie 352 
Vitamin D 3 - 3 H-Derivat 
- Darste l lung; 2 5 - H y d r o x y - 2 6 , 2 7 - 3 H - V i t a m i n D 3 83 
Vitamin E 
- Best, neben V i t a m i n A in B lutserum; Chromatographie , 
H P L C 352 
Vitamin K 3 
- Untersuchung; Polarographie ; als Bisulf it 84 
Voltammetrie 
- Best, von Spurenmetal len in Wasser; Vergle ich von 
Puls- , Sweep- u. S t r ipping-Techniken numerische 
A n a l y s e mit K a i m a n - F i l t e r 44 
Voltammetrie, inverse 
- Best, von C o b a l t ; H g - F i l m e l e k t r o d e 60 
- Best, von Selen und T e l l u r in K u p f e r ; G o l d f i l m -
elektrodc 64 
Volumetrie 
- /Argentometr ie ; dreieck-programmierte Ti trat ions­
technik 48 
Volumetrie 
- dreieck-programmierte Titrationstechnik 48 
- lineare Ti trat ionskurven für Gemische schwacher 
Säuren 50 
- mathemat. Berechnungen mit Computerprogramm 50 
- Mikrot i trat ionsapparatur 50 
- Rechenprogramm für Säure-Base-Titrat ionen 50 
- /Säure-Base-Titration; T i t rat ion strömender 
Flüssigkeiten mit programmierter Reagenszugabe 247 
- V e r w e n d u n g von Azinfarbstof fen als Indicatoren, 
R e d o x ; Dichromatometr ie 49 
- V e r w e n d u n g von Iod als Urtitersubstanz 53 
- V e r w e n d u n g von Telluratoargentat(III) , 
Periodatokupferat(I lT) und Telluratokupferat(III ) als 
Oxidat ionsmitte l 49 
Volumetrie, automat. 
- /Bromatometrie ; dreieck-programmierte Technik 50 
w 
Warfarin 
- Best, in Blutplasma; Chromatographie , H P L C ; u. 
Metabol i te 276 
Waschmittel 
- Best, von Phosphor; Photometrie , G r a v i m e t r i e ; 
Ringtest, neues Auswerteverfahren für Ringteste 364 
Wasser 
- A n a l y s e ; E l e k t r o d e n , ionenselektive; O r i o n -
E lekt roden 290 
- Best, in A l k a l i s c h m e l z e n ; Vol tammetr ie ; 
E i c h kurven 333 
- Best, in Käseprodukten; Vergle ich von Kar l -F i scher - u. 
V a k u u m o f e n - V e r f a h r e n 83 
- Best, in M e t h a n o l ; Spektralphotometr ie ; saures 
M e t h a n o l 75 
- Best, in Muscovi ten ; K a r l - F i s c h e r - T i t r a t i o n ; stark 
f luorhalt ig 262 
- Best, von Alkylbenzolsu l fonaten ; Polarographie 270 
- Best, von A r s e n ; Spektrometrie , Atomfluorescenz 341 
- Best, von A r s e n und Selen; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; Vergle ich offener und halboffener 
Küvetten 338 
- Best, von B a r i u m ; Spektrometrie , E m i s s i o n ; H F -
Plasma 92 
- Best, von Benzol und T o l u o l ; Chromatographie , 
Gas 270 
- Best, von B l e i ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos ; Meerwasser 337 
- Best, von B r o m i d ; Chromatographie , Gas 339 
- Best, von B r o m i d ; Spektralphotometrie ; C h l o r a m i n T , 
Fluorescein 28 
- Best, von C a d m i u m ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n , 
f lammenlos; Extrakt ionsverfahren, Meerwasser 294 
- Best, von C h l o r i t ; Polarographie, Puls 339 
- Best, von Chlor -n-paraf f inen , langkettigen ; 
Chromatographie 340 
- Best, von C h r o m ( V I ) ; Spektralphotometr ie ; selektive 
Anre icherung neben Chrom(I I I ) 338 
- Best, von E lementen ; Spektrometrie , I C P ; 17 
Elemente 267 
- Best, von Feststoffen und Schwcrmetal len; ß-Sedimeter 
und R F A 335 
488 Wasser - Zeol i the 
Wasser 
- Best, von F l u o r i d ; E l e k t r o d e n , ionenselektive 339 
- Best, von Kohlenhydraten ; Spektralphotometrie ; 
A u t o A n a l y z e r , Meerwasser, Tryptophan-Schwefe l -
säure 17 
- Best, von Kupfer(I I ) ; Polarographie, S tr ipping; 
Unterscheidung von Cu-Species in Meerwasser 336 
- Best, von K u p f e r ; Radiometr ie ; mit 3 9 F e ( I I ) und 
Bathophenanthrol in 336 
- Best, von M e t a l l e n ; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie; 
Mitfällung an M o 268 
- Best, von M e t a l l e n ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Trinkwasser 267 
- Best, von M e t a l l i o n e n ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
E x t r a k t i o n mit A P D C - M I B K 267 
- Best, von Meta l l ionen , toxischen; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; D i t h i z o n - E x t r a k t i o n 268 
- Best, von M e t a l l i o n e n ; Vergle ich verschiedener 
Anreicherungsmethoden 336 
- Best, von Nicke l und C o b a l t ; Spektralphotometrie ; 
Photodiodendetektor 61 
- Best, von Ni t ra t ; Spektralphotometr ie ; A b t r e n n u n g von 
Schwermetallen 338 
- Best, von Nitra t ; Spektralphotometrie , U V 338 
- Best, von N i t r i t ; Spektralphotometrie 338 
- Best, von Nitrofen und N e b u r o n ; Chromatographie , 
Gas 346 
- Best, von Organ . Substanzen; K o n d u k t o m e t r i e ; nach 
Oxidat ion zu C 0 2 269 
- Best, von Phosphor ; Spektralphotometr ie ; 
A u t o A n a l y z e r , Meerwasser, partikulärer Phosphor, M o -
K o m p l e x 14 
- Best, von Phosphor; Spektrometrie , 
Atomabsorpt ion 337 
- Best, von Phthalatestern; Chromatographie , H P L C ; 
Flußwasser 270 
- Best, von Polycyc l . V e r b i n d u n g e n ; Chromatographie , 
Dünnschicht/Fluorimetrie; Störungen durch andere 
P A K 287 
- Best, von Quecks i lber ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n ; 
Kal tdampfmethode 269 
- Best, von Quecksilber; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion ; nach G o l d - A m a l g a m i e r u n g 334 
- Best, von Quecksilber; Spektrometrie, 
Atomabsorpt ion 337 
- Best, von Sauerstoffbedarf, ehem.; S e m i m i k r o -
verfahren 339 
- Best, v o n Sauerstoff; E l e k t r o c h e m . V e r f a h r e n ; gelöster 
0 2 339 
- Best, von Schwefel ; Coulometr ische T i t ra t ion ; Spuren 
von organ, u . anorgan. S 267 
- Best, von Schwermetal len; Spektrometrie , 
A t o m a b s o r p t i o n ; Veraschungsmethode 268 
- Best, von Spurenelementen; Extrakt ionsverfahren; mit 
A P D C und Di i sobuty lketon 336 
- Best, von Spurenmetal len; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 336 
- Best, von Spurenmetal len; V o l t a m m e t r i e ; Vergle ich 
von Puls- , Sweep- u . S tr ipping-Techniken numerische 
Analyse mit K a i m a n - F i l t e r 44 
- Best, von Sulfat; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie; 
V e r w e n d u n g von Ionenaustausch 339 
- Best, von Sulf id und Sulf i t ; Spektralphotometrie 338 
- Best, von Z i n k , K u p f e r , B l e i und M a n g a n ; Phosphat-
haltige Wässer, R F A 72 
Wasser 
- Identif izierung von Harnstoffderivaten, herbic iden; 
Spektralphotometr ie , I R 344 
- K o m p l e x b i l d u n g von C a d m i u m - E D T A ; 
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Wolfram 
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Wolfram (VI) 
- Best. ; Potentiometrische T i t ra t ion 55 
X 
Xanthanwasserstoff 
- Best, in Techn . P r o d u k t e n ; K o m p l e x o m e t r i e ; O x i d a t i o n 
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Y 
Yttrium 
- Beschreibung der E lemente ; G m e l i n - H a n d b u c h 312 
- Kristal lchemische Grundlagen von - , Lanthan und 
Lanthaniden ; G m e l i n - H a n d b u c h 311 
ζ 
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- Best, von S - A d e n o s y l - L - m e t h i o n i n ; Chromatographie , 
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- T r e n n . ; Chromatographie , Flüssig; an T o r o i d a l - S p i r a l -
säulen 92 
- T r e n n , von G l y k o s a m i n o g l y k a n e n ; E lektrophorese , 
G e l 347 
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- Best, in B l u t p l a s m a ; Chromatographie , H P L C 278 
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- Best, in B l u t s e r u m ; Spektralanalyse; G l e i c h s t r o m ­
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- Best, mit 1 ,10-Phenanthrol in und D i b r o m f l u o r e s c e i n ; 
Spektralphotometr ie 323 
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K o m p l c x b i l d u n g 247 
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Zink-ßis-sulfophenyl-thiocarbohydrazid-Komplex 
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Zinksulfatelektrolyte 
- Best, von T a n n i n ; V o l u m e t r i e . Iodometr ie : 
B r o m i e r u n g 426 
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Zinnorganoinsecticide 
- Best. ; Spektrometrie , A t o m a b s o r p t i o n 345 
Zinnorganoverbindungen 
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Zuckerrüben 
- Best, von Z u c k e r ; »Bereinigter Zuckergehalt« 342 
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